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Liebe Leser,
…spätestens, wenn Sie diese Zeilen lesen auf alle Fäl-
le. Da Weihnachten getragen wird von vielen tollen 
Dekorationen, besonderen Speisen, Geschenken und 
herzenswarmen Momenten, besteht das besinnliche 
Fest nicht nur aus ein paar Feiertagen, sondern ist 
letztendlich eine Art fünfte Jahreszeit. Weihnachten ist 
ein Erlebnis, dass sich schon lange vorher ankündigt, 
im Dezember oftmals eine Menge Organisation erfor-
dert und im Idealfall mit einem harmonischen Famili-
enerlebnis endet. Der Satz „nächstes Jahr machen wir 
alles anders“ fällt dabei relativ häufig, doch ehe man 
sich versieht, isst man Heiligabend erneut Würstchen 
mit Kartoffelsalat und Omi schenkt doch wieder Zart-
bitterschokolade. 
Dieses Jahr gibt es aber bei uns tatsächlich eine gro-
ße Änderung am Heiligabend: Wir haben entschieden, 
dass sich nur die Paare gegenseitig etwas schenken, da 
alle anderen Präsente letztendlich nur noch zu „Auf-
tragsarbeiten“ mit allerlei logistischem Hin und Her 
mutiert waren. Das gesparte Geld wird stattdessen in 
Speisen und Getränke investiert, denn die Tradition des 
reichlichen Festmahls wird sich nie ändern. Außerdem 
spenden wir an den Elbetierpark Hebelei - damit tun 
wir unserem kleinen Patenschwein Sissi und ihren Ge-
schwistern etwas Gutes und tragen zur Erhaltung dieser 
tollen Einrichtung bei.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wunderbare 
Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.
Herzlichst
Ihr Ulf Schneider
Chefredakteur 
 elbgefluester.de ·  elbgefluester.de
Ulf Schneider
Chefredakteur
   JA IST DENN JETZT 
schon Weihnachten?
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SO SCHNELL GEHT'S: VOR KURZEM NOCH DIE ERSTEN 
LEBKUCHEN IM SUPERMARKT ERBLICKT UND SCHON STEHEN WIEDER 
DIE FEIERTAGE VOR DER TÜR. AUF DEN KOMMENDEN SEITEN GEBEN WIR 
IHNEN WERTVOLLE TIPPS MIT REGIONALEN GESCHENKIDEEN, KULINARISCHE 
INSPIRATIONEN UND WIE SIE DAS BESTE AUS DER SCHÖNSTEN ZEIT DES JAHRES MACHEN!
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ALL I WANT FOR CHRISTMAS...
Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern frohe Weihnachten und 
sagen DANKE für ein tolles 2019! Da wir alle fast alles haben, möchten wir in diesem Jahr 
diejenigen unterstützen, die fast nichts haben. Wir spenden daher, statt zu schenken 
- unter anderem an den Kinderschutzbund OV Riesa und Umgebung e.V.
Friseurmeisterinnen Anett Steinfelder & Isabell Roßberg 
Dr.-Külz-Str. 11 · Riesa ·  515 69 49 & Meißner Str. 35a · Riesa ·  528 67 38
www.charakterkopf.eu ·  Charakterkopf ·  Charakterkopf_Riesa
Charakterk    pf
Haare & Make Up
Merry ChristmasAll I w
ant 
   for Ch
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Illustre Weingäste 
      ZUM FEST
Festtagsgerichte werden erst durch die richtigen Weine 
zu einem kulinarischen Erlebnis. Doch bei dem riesigen 
Angebot an Anbaugebieten ist es gar nicht so einfach, 
eine Auswahl zu treffen. Die einfachste Lösung ist, sich 
auf eine Region wie Norditalien oder Nordportugal zu 
beschränken. Dank der gleichen Herkunft harmonieren 
die Weine untereinander und die regionale Vielfalt hält 
für jeden Gang das passende Gewächs bereit.
So lässt sich mit den Weinen norditalienischer Anbau-
gebiete wie Lugana, Soave, Custoza, Bardolino, Garda 
oder Durello Lessini problemlos ein ganzes Menü be-
streiten. Und die nordportugiesischen Vinhos Verdes 
bieten sehr viel mehr Entdeckungen als die bekannten 
frischen Sommerweine. Wer beim Kauf auf das euro-
päische Siegel der geschützten Ursprungsbezeichnung 
(g.U.) achtet, liegt bei der Qualität immer richtig. Denn 
das gelb-rote Label garantiert die regionenspezifische 
Herstellung aus typischen Rebsorten nach genau fest-
gelegten Methoden.
Aperitif · prickelnder Einstieg ins Festessen Fast jede 
Weinregion produziert Schaumweine, die eine Entde-
ckung lohnen. Eine sichere Bank sind ein Garda Spu-
mante g.U. vom Gardasee, ein Durello Lessini g.U. aus 
dem Nordosten der italienischen Provinz Verona und ein 
Vinho Verde Schaumwein. Zu leichten Vorspeisen wie Sa-
laten oder kleinen Pasteten passt ein klassisch-frischer 
Vinho Verde aus Nordportugal. Aber auch ein fruchtiger 
eleganter Lugana vom Gardasee ist eine gute Wahl.
Vorspeise · so gelingt ein harmonischer Auftakt Zu fri-
schen Vorspeisen wie Rinder-Carpaccio oder Garnelen 
passen lebendige, fruchtige Rosés mit mittlerem Körper 
und feiner Säure wie Vinho Verde Rosé oder Bardolino 
Chiaretto. Erlesene Fisch-Vorspeisen wie Jakobsmu-
scheln oder Hummer verlangen nach komplexeren und 
älteren Vinhos Verdes aus der Rebsorte Avesso. Wer 
einen norditalienischen Weinabend plant, wählt einen 
Soave Cru oder einen komplexen Custoza Superiore.
Hauptgang · Weißweine und rote Spitzenweine Zum 
Gänse- oder Entenbraten bietet sich ein Bardolino vom 
Gardasee mit seinen Aromen von roten Früchten und 
Gewürzen an. Aber auch ein komplexerer weißer Vin-
ho Verde aus der Traube Alvarinho ist eine erstklassige 
Wahl. Wildgerichte wie Rehrücken harmonieren mit ei-
nem italienischen Arcole Nero.
Käse oder Dessert · Süßweine zum Abschluss Ein Des-
sert oder Käsegang krönt zusammen mit einem aro-
matischen restsüßen Wein jedes Menü. Das kann eine 
portugiesische Spätlese wie der Vinho Verde Vindima 
Tardia oder ein Süßwein wie der Recioto di Soave aus 
der Gegend von Verona sein.
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2. Meißner Weihnachtsgala
    CONCERTO VARIETÉ  
Neue Show! Erleben Sie Am 13. & 14. Dezember um 
19.30 Uhr spektakuläre Artistik, Comedy und 
niveauvolle Live-Musik im Theater Meißen.
CONCERTO VARIETÉ vereint die Musik vier hervorragender klassischer Musiker, die im 
Tango und in der Kammermusik genauso wie im Flamenco zuhause sind, mit dem 
Varieté durch fünf Top-Artisten, die technisches Können mit Humor und Musikalität 
verbinden. Dabei reicht die Spanne von rockenden Blockflöten über leuchtende Dia-
bolos bis hin zu fliegenden Schirmen. Es wird auf Metallroh-
ren balanciert, am Trapez über die Bühne geschwebt und
mit Kuhglocken musiziert. 
Alle artistischen Nummern werden 
musikalisch live begleitet, was auf 
heutigen Varieté-Bühnen eine Rari-
tät ist. Verpackt in viel Humor wird 
diese Weihnachtsgala ein unterhalt-
sames Fest für die ganze Familie.
Weitere Informationen und Karten 
für alle Veranstaltungen erhalten 
Sie unter Tel. 03521 / 415511 und 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schik-
ken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „CON-
CERTO VARIETÉ“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „CON-
CERTO VARIETÉ“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.12.19. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Eine Woche später sind alle Stände wieder abgebaut, 
denn dann wird Platz für den Sagenhaften MärchenSpa-
ziergang mit der Freyfrau von Hohen Stein benötigt. Die-
ser führt auf einem illuminierten Rundweg durch die Er-
lebniswelt. Die Dame der Zeitgeschichte berichtet am 14. 
Dezember, 16:30 Uhr von weltberühmten Begebenheiten 
aus dem Elbsandsteingebirge, aber auch von wunder-
schönen Märchendrachen, Wolfsschluchtgeschichten 
und verloren geglaubten Schätzen. Im Anschluss wartet 
ein rustikales Burgschmausbüfett auf die Gäste.
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3 
01848 Hohnstein OT Rathewalde ·  035975 / 
843396 ·  info@steinreich-sachsen.de
Öffnungszeiten: 10.00 - 17.00 Uhr
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE 
  Weihnachten 
IN DER ERLEBNISWELT STEINREICH
Das Team lädt zum MärchenSpaziergang mit der 
Freyfrau von Hohen Stein und zum Weihnachts-
markt im „Romantischen Glühweindorf“ ein.
Am 7./8. Dezember können Gäste von 13-19 Uhr im 
stimmungsvollen Ambiente besondere Weihnachts-
geschenke entdecken oder sich mit zahlreiche De-
likatessen verwöhnen lassen. In der Weihnachts-
werkstatt basteln die Kinder währenddessen 
Geschenke für ihre Lieben oder lauschen einer 
märchenhaften Erzählung. Der Eintritt ist frei. 
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Wir verlosen 
unter allen Teilnehmern 1 x dieses 
Weihnachtsback-Set. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „WELTBILD“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „WELTBILD“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
06.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Adventszeit ist Backzeit
Gewinnen Sie ein Weihnachtsback-Set von Weltbild in Riesa.
Advent und Weihnachten sind DIE Anlässe für vielerlei Bräuche – 
besonders schön ist adas gemeinsame Backen. Küchen werden zu 
weihnachtlichen Backstuben, Plätzchen werden ausgestochen und 
Gewürze, die das ganze Jahr über nicht zum Einsatz kommen, ha-
ben ihren großen Auftritt. Wenn der Duft vom Advents-Backwerk 
zu schnuppern ist, weiß jeder: Weihnachten ist nicht mehr weit. 
Viele Menschen haben ihre Lieblingsplätzchen, die oft noch aus 
Großmutters Rezeptschatz stammen. Aber auch zuckerfreie Plätz-
chen und vegane Keks-Kreationen sind angesagt. Praktische Kü-
chenhelfer und Backutensilien finden Sie übrigens bei Weltbild 
ebenso wie Stilvolles für eine schöne Festtafel. Und mit etwas 
Glück können Sie ein tolles Adventspaket gewinnen: Zusammen 
mit Weltbild Riesa verlosen wir ein hochwertiges Back- und Deko-
Set im Gesamtwert von ca. 150 €. Enthalten ist eine rote Küchen-
maschine in trendigem Retro-Look. Für die Teepause dazwischen 
gibt es zwei Keramik-Becher mit Weihnachts-Dekor und hübschem 
Schmuckdeckel. Dekorativ untergebracht werden die Weihnachts-
kekse in einer Plätzchendose aus Keramik mit Sterndeckel. Wer 
sich an neue Geschmacksrichtungen wagen will, wird im „großen 
Weihnachtsbackbuch“ fündig. Neben Klassikern finden sich hier 
viele neue Plätzchenrezepte. Und drei Weihnachtskugeln aus wei-
ßem Porzellan zaubern heimelige Nostalgie ins Heim.
G M B H & C O . K G
Gut zu Fuß - Hoffmann GmbH & Co.KG · Niederlagstr. 4 · 01589 Riesa
 03525 / 733859 (Orthopädie) und  03525 / 8752111 (Podologie)  info@hoffmann-orthopaedie.de
Die Adventszeit 
ist eine Zeit, 
in der man Zeit hat, 
darüber nachzudenken, 
wofür es sich lohnt, 
sich Zeit zu nehmen. 
Gudrun Kropp
Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Familien 
eine besinnliche 
Weihnachtszeit 
und einen guten 
Start ins neue 
Jahr 2020!
- A
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CAL  TTA
DESSOUS
   Be
SINNLICHE
     Weihnacht...
Hauptstr. 38 · 01589 Riesa · ✆ 03525 / 51 40 73 · www.calotta-dessous.de 
PS: Bringen Sie diese Anzeige mit und SPAREN SIE 5 EURO auf Ihren Einkauf bei Calotta Dessous!*
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...für Sie und Ihre Lieben, ein herzliches Dankeschön 
für Ihr Vertrauen und Ihre Treue sowie im 
neuen Jahr viel Gesundheit, Glück und Erfolg!
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                                        EXKLUSIVE 
   Geschenkidee
Mit Duftkerzen von ANOUDORI verschenken Sie nicht nur etwas Hochwertiges, 
sondern auch ein handgefertigtes Produkt aus dem sächsischen Elbland.
ANOUDORI ist ein neues Riesaer Unternehmen, was sich der Fertigung von hoch-
wertigen Duftkerzen verschrieben hat. Dabei wird 100% natürliches Sojawachs von 
Hand mit erlesenen Parfumölen verschmolzen und mit größter Sorgfalt von Inha-
berin Alexandra Schneider in dekorative Gläser gegossen. 
Sojakerzen sind durch den verwendeten rein pflanzlichen Rohstoff eine umwelt-
freundliche Alternative zu herkömmlichen Kerzen, die oft aus Paraffin, einem Nebenpro-
dukt der Mineralölindustrie, hergestellt werden. Soja ist ein nachwachsender Rohstoff und das daraus ge-
wonnene Wachs ist biologisch abbaubar, verbrennt C02-neutral und praktisch rußfrei - so bleiben Ihre Wände 
und Möbel sauber. Außerdem enthält es kein Petroleum, Paraffin, Palmöl oder genetisch verändertes Material, 
ist vegan und frei von Tierversuchen. Mit dem Kauf einer ANOUDORI-Kerze tun Sie außerdem etwas Gutes für 
unsere Umwelt, da von jeder verkauften Kerze 1 Euro an "Plant for the Planet" geht und damit Aufforstungspro-
jekte auf der ganzen Welt unterstützt werden.
Die ANOUDORI-Kollektion umfasst neun verschiedene Düfte und wird aktuell von den saisonal passenden 
"Winter Moments" ergänzt. Die Kerzen werden in einem dekorativen Gefäß und ansprechender Präsent-Ver-
packung versandkostenfrei direkt zu Ihnen nach Hause geliefert. Damit sind sie das perfekte Weihnachtsge-
schenk für Ihre Lieben. Für 34 Euro online bestellbar unter WWW.ANOUDORI.DE
ANOUDORI
AIR FASHION
- ANZEIGE -
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Kuschelige Weihnachten
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest sowie Gesundheit, 
Zeit zur Entspannung und Erfolg für das kommende Jahr.
Genießen Sie die schöne Weihnachtszeit und machen 
Sie es sich wie der freche Hans - Kuschelig und warm! 
Die drei Spatzen
In einem leeren Haselstrauch,
da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.
Der Erich rechts und links der Franz
und mittendrin der freche Hans.
Sie haben die Augen zu, ganz zu,
und obendrüber, da schneit es, hu!
Sie rücken zusammen dicht an dicht.
So warm wie der Hans 
hat‘s niemand nicht.
Sie hör‘n alle drei ihrer Herzlein Gepoch.
Und wenn sie nicht weg sind, 
so sitzen sie noch.
- Christian Morgenstern -
www.asb-riesa.de
ASB Ortsverband Riesa e.V. 
und Tochtergesellschaften 
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   DIE ETWAS ANDERE 
Weihnachtsfeier
Mit Spielen den alljährlichen
Trott abwenden.
Es nähert sich die Adventszeit und alle Bekannten, Ar-
beitskollegen und Verwandten zücken schon die Termin-
kalender, um die nächste Weihnachtsfeier festzulegen. 
Für manche Menschen ist das ziemlich anstrengend. 
Denn in vielen Firmen, Vereinen und auch Familien sind 
Weihnachtsfeiern richtig langweilig und unterscheiden 
sich nicht im Geringsten von der im Vorjahr. Oder der im 
Vor-Vorjahr. Es wird gegessen, getrunken und irgendje-
mand hält wahrscheinlich eine Rede. Wo bleibt da der 
Spaß, das Witzige, das Unvorhergesehene? 
Lustige Aufgaben vergeben Mit einem Überraschungs-
moment kann man der alljährlichen Monotonie ein Ende 
bereiten. Dazu eignen sich unter anderem ein paar kleine 
unangekündigte Spiele. Beim Chaoskarten-Weihnachts-
spiel zum Beispiel bekommt jeder Gast eine oder mehre-
re lustige Aufgaben zugeteilt, die auf den auszuteilenden 
Karten notiert sind. Eine solche lautet etwa: "Jedes Mal, 
wirklich jedes Mal, wenn ein Geschenk ausgepackt wird, 
werfe in die Runde: 'Wir 
waren damals noch 
mit einer Orange und 
drei Nüssen zufrieden!' 
" Optimal, um am An-
fang das Eis zu brechen 
und mit Arbeitskollegen 
aus anderen Abteilungen 
oder mit unbekannten Gäs-
ten ins Gespräch zu kommen. Un-
ter WWW.CHAOSKARTEN.DE kann 
man ein Set mit 51 skurrilen Aufgaben und drei Karten 
zum Selbstausfüllen bestellen. Verpackt in einer weih-
nachtlich anmutenden  Pappschachtel im Quartettkar-
tenformat eignet sich das Kartenspiel auch als witziges 
Mitbringsel für den Gastgeber oder als Wichtelgeschenk.
Unkompliziertes Ratespiel Für Feiern im Freundes- 
oder engeren Kollegenkreis ist auch das Klebezettel-
spiel geeignet. Notieren Sie weihnachtliche Charaktere 
auf einem Post-it. Das könnten das Christkind, Rudolph 
das Rentier oder der Grinch sein. Jedem Partygast wird 
nun ein Zettel auf die Stirn geklebt, ohne dass er ihn 
vorher sieht. Nun muss jeder nach der Reihe mittels 
"Ja/Nein"-Fragen an die anderen Mitspieler erraten, 
welcher Name auf seinem Zettel steht.
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   24. DRESDNER 
Weihnachts-Circus
Herzlich willkommen! Vorhang auf! Manege frei! 
…für die größte Zeltstadt Europas auf dem Volks-
festplatz an der Pieschener Allee vom 18. Dezember 
bis zum 5. Januar 2020.
Lassen Sie sich verzaubern von einer fantastischen 
Welt der circensischen Unterhaltung sowie faszinieren-
der Spitzenartistik, atemberaubender Akrobatik, ein-
zigartigen Tierdarbietungen und internationaler Circus 
Kunst. Genießen Sie eine weihnachtliche Show als fas-
zinierendes Erlebnis in einem komfortablen Ambiente, 
mit bester Sicht von allen Plätzen auf das Geschehen 
in und über der Manege im größten und prachtvollsten 
Grand Chapiteau, welches über die Grenzen von Dres-
den hinaus seinesgleichen sucht. Wandeln Sie über 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Weihnachts-Circus“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Weihnachts-Circus“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstr. 14· 01616 Strehla· Tel. 035264 / 90823· Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr
seit 1970
seit 1970
Wir wünschen 
Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und 
ein gesundes 
neues Jahr.
den weihnachtlichen Marktplatz des Erlebniszeltes 
oder bestaunen Sie die Sammlung historischer Fahr-
zeuge unseres Direktors Mario Müller-Milano.
Was vor 250 Jahren, im Jahre 1768, als ein Traum ei-
nes englischen Reiters im Herzen von London seinen 
Ursprung fand, begeistert auch heute noch Jung und 
Alt und der Dresdner Weihnachts-Circus führt dieses 
Erbe auch in der Neuzeit fort. Feiern Sie mit uns ge-
meinsam 250 Jahre traditionsreiche Circus-Kultur, 
denn Circus ist Kultur für Millionen.
Weitere Informationen und Karten erhalten Sie 
online unter WWW.DWC.DE · Tickethotline: 
0180 / 3302330
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Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG 
Riesapark 2  
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 
Sa. 10 - 18 Uhr
ADVENTS-SHOPPING
mit vielen tollen Angeboten in allen Abteilungen
30%
WEIHNACHTS-AKTION
auf das gesamte Möbelsortiment
RABATT
(25% HAUSRABATT + 5% ADVENTSRABATT)
Gilt nur für Neuaufträge bis zum 14.12.2019. Ausgenommen reduzierte Ware, Sonderangebote, Abholware sowie Elektrogeräte. Nicht gültig bei wenigen preisgebundenen Marken.
Nur für
kurze Zeit!
Dezember
13.00 - 18.00 Uhr
verkaufsoffen
1.
SONNTAG
Unser Geschen
k für Sie:
Boutique-Gutsc
hein
ab einem Einka
ufswert von 75
0,- €.
25,- €
- ANZEIGE -
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Süßer Duft, Lichterglanz und weihnachtliches 
Glockenläuten, das zeigt an, die Weihnachtszeit 
ist gekommen. Wir wünschen frohe Festtage 
und ein gutes neues Jahr!
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
Großenhain, Coswig, Meißen, Lommatzsch und Ostrau.W W W. B A E C K E R B R A D E . D E  
In der Weihnachts-
bäckerei gibt es 
manche Leckerei...
Weihnachtsmarkt 
  AUF DER SCHLOSSINSEL
Am 14. und 15. Dezember gibt es von 11.00 – 17.00 
Uhr wieder einen kleinen Weihnachtsmarkt auf der 
Schlossterrasse beim Schloss Moritzburg.
Am 3. Adventswochenende gibt es wieder einen kleinen 
Weihnachtsmarkt auf der Schlossterrasse. Vor märchen-
haft-barocker Kulisse sorgen ein vorweihnachtliches 
Bühnenprogramm, Weihnachtsmelodien, Glühwein und 
Bratwurst für eine anheimelnde Atmosphäre.
"Tuli und ihre drei Eisblumen" 
Fr  27.12. u. Sa 28.12. | 11.00 & 15.00 Uhr (ab 6 J.)
Märchenlesung, Livegesang und Basteln mit 
Carinha & Adrian (Nordische Aschenbrödel-Versi-
on) · Dauer ca. 70 min. | Eintritt 4 €
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten 
für die Aschenbrödel-Ausstellung bis zum 01.03.20. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Schloss Moritzburg“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schloss 
Moritzburg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 10.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Backofentage in der Schlossküche 
30.11./01.12. & 14./15.12. | 11.00 - 17.00 Uhr
Mit Direktverkauf aus dem historischen Schlossback-
ofen (nur für Aschenbrödel-Ausstellungsbesucher 
möglich, da die „Schlossküche“ Teil des Rundgangs ist)
Alle Termine und Infos unter WWW.SCHLOSS-
MORITZBURG.DE erhältlich.
TE
RM
IN
E
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Holly     Jolly
WWW.IN-DIGO.DE
 INDIGO.STORES
 INDIGO.FASHION
Mach mit bei unserer
großen INSTAGRAM
Christmas-Rallye!
Komme bis zum 23.12.2019 in 
einen INDIGO Fashion Store, 
wähle dein Lieblingsoutfi t aus, 
zieh es an und lasse Dich 
fotografi eren. Wir posten 
das Bild auf INSTAGRAM. 
Wer die meisten Likes 
erhält, gewinnt einen 
INDIGO-Warengutschein 
im Wert von 200€. Jeder 
Teilnehmer erhält von uns 
einen Gutschein über 10€.*
  
*Teilnahmebedingungen: Du musst mindestens 18 Jahre alt sein 
und einwilligen, dass wir Dein Foto verö entlichen dürfen. Die 
Ermittlung des Gewinners erfolgt unter Ausschluss des Rechts-
weges. Die Bekanntgabe des Siegers erfolgt am 27.12.2019. 
- ANZEIGE -
ANZEIGE
Sternenstaub & Feenzauber
Die wundervolle Weihnachtswelt mit 800qm Verkaufsfläche ist seit 
19 Jahren eine Veranstaltungsausstellung der etwas anderen Art. 
In verschiedenen Gebäuden des 130 Jahre alten Vierseitenhofes in Strocken, 
direkt an der A14 Abfahrt Leisnig, ist sie zu bestaunen. Verschiedene Fantasiewelten 
sind farbthematisch aufgebaut und laden zum Schauen, Ideen sammeln und Kaufen ein. 
Neue Theaterveranstaltungen für große und kleine Menschen werden parallel dazu im Kunst- und Kulturbereich 
des Hofes angeboten. Außerdem ist die Weihnachtseisenbahn auf dem alten Heuboden mit seinen knarrenden 
Balken ein reizender Treff für Väter, Großväter und Söhne. Im Sternencafé werden vierzehn verschiedene Kuchen 
und Torten angeboten. Die Inhaber lieben es nämlich Tee- und Kaffeespezialitäten entsprechend zu zelebrieren. 
Kulinarisch sind die Speisen dabei auf das jeweilige Jahresthema des Cafés abgestimmt. Zudem beleben Händler 
mit ihren liebevoll geschmückten Hütten den Hofcharakter. Im rustikalen Grillstall bruzzeln die Adventsbratwürste 
und man schenkt hausgemachten leckeren Glühwein aus.  
Veranstaltungen in der Weihnachtswelt
4./6. Dez. 19.00 – 23.00 Uhr Reservierung erforderlich!
Weihnachtsfeier mit Abendprogramm 
Yvonne Brösel-Meier · Warum Kartentricks völlig doof sind.
Eintritt: 45 € für Menü und Kulturprogramm
7. Dez.  14.30 und 16.30 Uhr in der Theaterscheune
Rumpelstilzchen mit Camillo Fischer
Eintritt: Kinder 5 €, Erwachsene 6 €
13. Dez.  19.00 – 23.00 Uhr Reservierung erforderlich!
Weihnachtsfeier mit Abendprogramm 
Weihnachten mit dem „Sachsenkind FRIEDLINDE“
Eintritt: 45 € für Menü und Kulturprogramm
14. Dez.  14.30 und 16.30 Uhr in der Theaterscheune
Zauberprogramm mit Tommi
Eintritt: Erwachsene 6 €, Kinder 5 € 
15. Dez.  15.00 Uhr in der Theaterscheune
„Kinder singen für Kinder" 
Ein Nachwuchskonzert durch die Kreismusikschule  
Nun schon zur Tradition geworden: Junge Talente 
zeigen ihr Können auf den verschiedenen 
Instrumenten und mit schönen Stimmen. 
Kurzweiliges Kinderkonzert mit Kindern 
verschiedener Altersklassen. 
Leitung: Margot Berthold · Eintritt frei
Wundervolle Weihnachtswelt
Strocken 22 · 04720 Großweitzschen
WWW.WUNDERVOLLE-WEIHNACHTSWELT.DE
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00 -20.00 Uhr 
Sa/So 10.00-19.00 Uhr · Eintritt: 3 € (bis 
12 Jahre frei/tägl. ab 18.00 Uhr frei)
  
Erleben Sie die 
traditionsreiche 
„Wundervolle 
Weihnachtswelt 
in Strocken“!!
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Wundervolle
Weihnachtswelt
Strocken
an der A14 Abfahrt Leisnig
ab
24.10.
Montag - Sonntag
Eintritt 2,50€
www.wundervolle-weihnachtswelt.de
PlakateA1_WW_2015_Layout 1  09.09.15  09:36  Seite 5
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Pestalozzistr. 9 · Riesa ·  03525 / 7040490
 riesa@autoglaser-direkt.de
junited-riesa.de ·  Autoglaserdirekt
  ...mit bes
ten 
  Aussicht
en 
und maxim
alem 
  Durchbli
ck   
ins neue J
ahr!
Wir danken 
unseren Kunden 
für das entgegen-
gebrachte Vertrauen 
und wünschen 
weiterhin unfall-
freie Fahrt!
ENDLICH 
WEIHNACHTEN!
 
Genießen Sie am 16. Dezember um 20.00 Uhr 
in der Lukaskirche Dresden ein besinnliches 
Konzerterlebnis mit Ella Endlich.
 
Erst stand Ella Endlich im Januar mit Götz Alsmann und 
der SWR Big Band auf der Bühne, dann folgte im Früh-
jahr ihre erste eigene umjubelte Tournee und nach den 
vielfachen Sommerfestivalauftritten und ihrer TV Präsenz 
bei dem RTL Erfolgsformat „Let’s Dance“, bei welchem sie sich 
bereits in der ersten Sendung in den Favoritenkreis getanzt hat, 
ist nun Zeit für etwas Neues: Es wird festlich, feierlich, emotio-
nal und familiär! Ella Endlich wird mit ihrem Vater Norbert End-
lich das Konzertpublikum auf das Fest der Liebe einstimmen. 
Ella Endlich ist die Interpretin mit dem erfolgreichsten 
deutschsprachigen Weihnachtslied unserer Tage “Küss mich, 
halt mich, lieb mich und damit prädestiniert für ein stim-
mungsvolles Weihnachtskonzert. Neben zur Jahreszeit pas-
senden Liedern wird sie auch ihre eigenen Hits in stimmungs-
voll festlicher Form vortragen. Lassen Sie sich verzaubern von 
diesem intimen Konzertprogramm! Karten bei allen bekann-
ten VVK-Stellen und auf www.eventim.de
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Ella Endlich“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Ella Endlich“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Sie wollen Weihnachten griechisch feiern? 
Dann reservieren Sie rechtzeitig einen oder mehrere Tische 
für bis zu 70 Personen. Die zweite Etage kann auch geschlossen 
für Familien- oder Firmenfeiern genutzt werden.
Außerdem bieten  wir für Selbstabholer 
einen a raktiven Catering-Service!
Leipziger Straße 40 · 01662 Meißen ·  03521 / 407 12 56 
 info@dionysos-meissen.de · www.dionysos-meissen.de
Öff nungszeiten: Dienstag - Sonntag 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr
Wir erwarten Sie zur Weihnachtszeit 
mit kulinarischem Zauber und 
authentischen Zutaten. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern einen 25 € Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kaf-
feeklappe Meißen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kaffeeklappe Meißen“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 15.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Morgen Kinder 
  WIRDS WAS GEBEN...
Bei der Kaffeeklappe in Meißen gibt es exklusive und 
handgemachte Geschenke - Made in Sachsen!
Sie suchen außergewöhnliche Geschenke für ihre Liebsten? Dann lohnt sich auf 
jeden Fall ein Besuch in der Kaffeeklappe, denn hier ist für jeden Geschmack et-
was dabei. Egal, ob Klassiker, wie handgeröstete Kaffeesorten aus aller Welt, eine 
schöne Trinkschokolade oder Schokoladentafeln von Choco del Sol. Probieren 
Sie zudem auch die Kaffeeseife mit Kakaobutter, handgefertigt aus Kaffeeresten. 
…oder schenken Sie Ihren Liebsten einfach einem schönen Nachmittag im ge-
mütlichen Cafe. Gutscheine können Sie natürlich auch erwerben. Apropos Gut-
scheine: Sie können ihren Liebsten auch einen Hobby-Baristakurs schenken. 
Weihnachten darf also kommen...
Kaffeeklappe Meißen · Burgstr. 30 · Öffnungszeiten: 
Täglich 10.00 - 18.00 Uhr · WWW.KAFFEE-KLAPPE.DE
- ANZEIGE -
    DIE GROSSE 
Südtiroler Weihnacht
Die beliebte Weihnachtstournee mit Musikkünstlern wie 
Die Ladiner, Oesch’s die Dritten und Nicol Stuffer kommen 
am 20. Dezember um 16.00 Uhr in die Börse Coswig. 
Seit ihrem sensationellen Grand Prix-Sieg „Beuge dich vor grauem Haar“ sind die 
Ladiner längst weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und zählen zu dem 
Besten, was die Volksmusik zu bieten hat. 
Die Geschichte von der Jodler-Familie Oesch’s die Dritten ist einzigartig, ihre 
Musik handgemacht und unverkennbar. Was vor zwei Jahrzehnten in kleinem 
Rahmen anfing, hat sich bis heute zu einem der erfolgreichsten Schweizer 
Musik-Exporte entwickelt. 
Nicol Stuffer – „Musik ist meine Leidenschaft“ – so schwärmt die attraktive junge Frau. Bereits im zarten Alter 
von sieben Jahren begann sie mit dem Geigenunterricht. Sie sang, gemeinsam mit den 
Ladinern bei Florian Silbereisen den Titel „Erzähl mir deine Träume“. Lassen Sie sich 
mit den wunderschönen Klängen 
mit Naturinstrumenten, schönen Ge-
schichten, Stubn Musi aus Südtriol 
und einem winterlichen Ambiente in 
Weihnachtsstimmung versetzen!
Weitere Informationen und Karten 
unter WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Südtiroler Weihnacht“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Südtiroler Weih-
nacht“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 12.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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www.fahrschule-gerber.de
Pilstergasse 11 · 01609 Gröditz · Tel. 03 52 63 / 6 79 12
Lommatzscher Str. 6 · 01587 Riesa · Tel. 0 35 25 / 77 32 15
Nächste Theoriekurse in Gröditz & Riesa 10.02.-17.02.2020 & 06.04.-20.04.2020 
www.awc-kraftfahrer.de
Lommatzscher Str. 6 · 01587 Riesa
Tel. 0 35 25 / 77 32 15
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Traumzauberbaum“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Traum-
zauberbaum“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 04.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
     DER 
Traumzauberbaum
Das Familienmusical begeistert am 8. Dezember 
um 16.00 Uhr in der Stadthalle "stern" Riesa zur 
Weihnachtszeit mit neuer Bühnenshow. 
Am Weihnachtsmorgen vermählen sich leise Himmel 
und Erde, und so erwacht der Traumzauberbaum in der 
großen himmlischen Weihnachtswolke. Moosmutzel, das 
süße Waldgeistermädchen, stimmt gleich ein Traumblatt 
an mit einem Traumzaubersternenlied für die Kinder. Wie 
das hier so lecker duftet! Schwupps, da huscht eine Maus 
die Himmelsleiter herauf und hat großen Hunger. Es ist 
Josefine, die Weihnachtsmaus. Christa Engel, der strenge 
Ordnungsengel des Himmlischen Direktors naht, fremde 
Personen sind nicht erlaubt im Himmel. Moosmutzel ver-
steckt Josefine rasch in der Himmlischen Speisekammer. 
Der Traumzauberbaum freut sich auf die Lichterfee, die 
hier am Abend die Kerzen anzünden wird, ein warmes 
Licht für die Welt, allen ein Wohlgefallen, auch für arme 
Mäuse. Christa Engel dirigiert die Festvorbereitungen, 
das Lametta muss aufgehängt werden, der Sternputzer 
Funkelfix putzt schon eifrig die Sterne, der Himmlische 
Direktor komponiert und Christa Engel muss schon wie-
der für ihn rote Komponierbrause aus der himmlischen 
Speisekammer holen. Ein Aufschrei! In der Speisekam-
mer ist eingebrochen worden! Elf Rosinen fehlen und im 
Käse ein Loch! Da muss man doch sofort ein Riegel vor 
das Himmelstor schieben! Moosmutzel und der TZB wis-
sen Bescheid, wer das war, die Kinder auch, aber werden 
sie Josefine verraten? 
Weitere Infos & Karten unter 
WWW.AGENTOUR.ORG
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2x in Riesa: 
Pausitzer Str. 36 & Stendaler Str. 6
Tel. 03525 / 515884 & 03525 / 875467
& Skassaer Weg 3 · Kleinthiemig · Tel. 03522 / 525615
Chic-Saal
Alle Jahre wieder ist es 
soweit: Wir wünschen 
eine besinnliche Weihnachtszeit. 
Viel Glück & Erfolg auch im 
nächsten Jahr, denn dann sind 
wir wieder gern für Sie da!
Ihr Chic-Saal Team
Ich danke meinen Mit-
arbeitern für die stets 
gute & verlässliche Arbeit 
und wünsche Ihnen und 
Ihren Familien eine schöne &
geruhsame Weihnachtszeit! 
 A. Finis
Frohe 
  Festtage!
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 2 x 2 Freikarten für eine Glühweinfahrt. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Döllnitzbahn“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Döllnitzbahn“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 17.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Alle Jahre 
wieder ist es soweit
Wir wünschen eine 
besinnliche Weihnachtszeit. 
Viel Glück und Erfolg 
auch im nächsten Jahr, 
denn auch dann sind wir 
gern wieder für Sie da.
Filigran Frisierstudio
Auerstr. 47a · 01640 Coswig ·  03523 / 51434
www.fi ligran-frisierstudio.de
Vom 26. bis 31. Dezember und am 4. & 5. Januar 
lädt die Döllnitzbahn wieder zu ihren traditionellen 
Weihnachtsfahrten ein.
Nicht mehr lange und das Weihnachtsfest steht vor 
der Tür! Und damit stellt sich wieder einmal die Frage 
nach den großen und kleinen Aufmerksamkeiten, die 
jeder gern verschenken möchte. Wie wäre es denn, 
wenn Sie ihre Lieben mal mit einer Dampfzugfahrt mit 
dem "Wilden Robert" verwöhnen. Denn vom 26.12. bis 
zum 31.12. sowie am 05. & 06.01. lädt die Döllnitzbahn 
wieder zu ihren traditionellen Glühweinfahrten ein.
Gibt es etwas schöneres, als sich nach dem Trubel 
der Feiertage einfach mal chauffieren zu lassen und 
bei winterlicher Stimmung heißen Glühwein zu trin-
ken? Auf der Strecke zwischen Oschatz, Mügeln und 
Kemmlitz können Sie und Ihre Gäste dieses Erlebnis 
wahr werden lassen. Die Fahrten beginnen täglich ab 
Mügeln in Richtung Oschatz 8.31 Uhr, 11.45 Uhr sowie 
15.30 Uhr. In der Gegenrichtung ab Oschatz Hbf. fahren 
die Dampfzüge 9.38 Uhr, 12.55 Uhr sowie 16.45 Uhr ab. 
Eine Ausnahme bildet der Silvesterzug am 31.12., wel-
cher bereits 14.53 Uhr in Mügeln endet.
Eine Fahrt von Oschatz nach Kemmlitz und zurück 
kostet für einen Erwachsenen inkl. Dampfzuschlag 
13€. Kinder fahren zu einem ermäßigten Preis.
Weitere Informationen zu den Veranstaltungs-
terminen erhalten Sie unter Tel. 034362 / 32343 
(Mo-Fr), 034362 / 37541 (Sa,So), online auf 
 DOELLNITZBAHN/WILDER ROBERT oder
WWW.DOELLNITZBAHN.DE 
TRADITIONELLE GLÜHWEINFAHRTEN 
      beim „Wilden Robert“
- ANZEIGE -
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Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Gefühlslage. 
Frieden und Wohlwollen in seinem Herzen zu halten, freigiebig mit Barmherzigkeit 
zu sein, das heißt, den wahren Geist von Weihnachten in sich zu tragen.
- Calvin Coolidge -
Wir wünschen all unseren Kunden und 
Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Kollegen 
sowie Ihren Familien und Freunden ein 
friedvolles Weihnachtsfest und einen
gelungenen Jahreswechsel!
 Merry Christmas
- ANZEIGE -
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INDUSTRIESTR. 1A · RIESA · TEL. 03525/731644 ·  INFO@GTA24.COM 
WWW.GTA24.COM ·   AUSBILDUNGSZENTRUM.GTA
Gesellschaft für technische Ausbildung Riesa mbH
AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR BAUMASCHINEN · KRANE · RADLADER · HUBARBEITSBÜHNEN · GABELSTAPLER
 „Die größten Ereignisse, 
das sind nicht unsere lautesten, 
sondern unsere stillsten Stunden.“ 
(Friedrich Nietzsche)
Wir bedanken uns für Ihren 
Zuspruch und Ihre Treue 
und wünschen Ihnen und 
Ihren Familien ein friedvolles 
Weihnachtsfest und einen 
    guten und erfolgreichen Start 
          ins neue Jahr 2020!
Zwischen den Jahren
 IN SCHLOSS HUBERTUSBURG 
    2019/2020
Erleben Sie auf der königlichen Jagdresidenz 
Konzerte in einer malerischen Atmosphäre. 
Die Sonderausstellungen anlässlich des 300. Hoch-
zeitstages ‚unseres‘ Friedrich August II. und der Habs-
burger Kaisertochter Maria Josepha sind beendet und 
die letzten Kunsttransporte verlassen den Schlosshof 
Richtung Dresden. Organisatorische Notwendigkeiten 
bleiben für die Gestaltung der Zukunft des Schlosses 
bestehen. Deshalb wird vom Freundeskreis des Schlos-
ses schweren Herzens das Adventsfest ‚Hubertusburg 
im Lichterschein‘ am 08.12.2019 abgesagt. 
Umso schöner wird der 24. Dezember: Posaunen-
klänge im Lichterschein der Schlosskulisse werden 
die Gäste verzaubern und auf den Heiligen Abend ab 
16.00 Uhr einstimmen. Ein kurfürstlicher Glühwein tut 
auf Wunsch sein Übriges. Am Samstag, dem 4. Janu-
ar um 17.00 Uhr, begrüßen die Künstler des Meissner 
Kammerorchesters, gemeinsam mit dem Freundes-
kreis Schloss Hubertusburg, die Gäste mit dem traditio-
nellen wie auch spektakulären Neujahrskonzert.
nformationen & Karten sind unter Tel. 0157 / 7716 7914, 
per Mail: koenigliche.jagdresidenz@gmail.com 
oder bei der Wermsdorfer Tourist-
Information erhältlich.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 
Freikarten für das Kammerorchester am 04.01.2020. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Hubertusburg“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Huber-
tusburg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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ALL I WANT FOR CHRISTMAS...
Teninger Str. 16 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 76 00 45 · info@gtue-mueller.de
www.gtue-mueller.de · Öffnungszeiten Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-12.0  Uhr
Die stille Zeit hat nun begonnen,
viel zu schnell das Jahr verronnen.
Wir grüßen Sie als unsren Kunden,
Ihnen fühlen wir uns sehr verbunden.
Soll heißen: auch im nächsten Jahr
sind wir wieder für Sie da.
Ein frohes Weihnachtsfest und 
ein erfolgreiches neues Jahr!
Ihre Kfz-Sachverstä
ndigen 
in Riesa wünschen 
Ihnen 
frohe Festtage! 
Kfz Prüf- und Schätzstelle Müller
Prüf- und 
Schätzstelle Müller 
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„Wir sagen Dankeschön!“
Seit dem Umbau und der Wiedereröffnung des TUI Reise-
Center Oschatz sind 4 Monaten vergangen. Das Team um 
Bettina Schütze und die Kunden fühlen sich rundum wohl.
Nach diesem tollen Start wurde jetzt die Buchungssaison 2020 eröffnet. Denn 
wer an die Ferien gebunden ist, sollte sich frühzeitig um seinen wohlverdien-
ten Urlaub kümmern. Und die Kinderpreise sind jetzt am günstigsten. „Auch 
Kreuzfahrt- Liebhaber sollten beizeiten den Weg zu uns finden“, denn auch in 
diesem Jahr waren fast alle Kabinen für die Routen Nordeuropa und Ostsee/
Russ- land in den Sommermonaten ausgebucht“, informiert Frau Schütze.
Außerdem wird im Reisebüro ein Weihnachtsbaum mit 12 Kinderwünschen 
aufgestellt. Die sechs Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren leben in Großweitz-
schen im Erziehungs- und Betreuungsdomizil „Der Kompass“.
„Da nur geringe finanzielle Mittel von öffentlichen Institutionen für Weih-
nachten zur Verfügung gestellt werden, möchten wir jedem Kind zwei 
Weihnachtswünsche erfüllen. Die Kinder haben nur kleine Wünsche, zum 
Beispiel Glitzer-Knete und ein Kartenspiel, welche sie auf selbstgebastelte 
Wunschzettel geschrieben haben“, erklärt Frau Schütze. Diese hängen am dortigen Weihnachtsbaum und war-
ten auf Sie, als Weihnachtswunsch-Erfüller. Bis 13. Dezember können Sie sich einen der Wunschzettel beim TUI 
ReiseCenter aussuchen und Kinderaugen zum Strahlen bringen.
TUI ReiseCenter · Neumarkt 12 · 04758 Oschatz ·  03435 / 931513
 oschatz1@tui-reisecenter.de · WWW.TUI-REISECENTER.DE/OSCHATZ1
Jahreswechsel 
    IM KULTURHAUS TORGAU
Feiern Sie den traditionellen Silvesterball 
mit der Krause-Band (Leipzig) und einem
reichhaltigem Buffet.
Traditionell lädt das Kulturhaus zur Silvester-
nacht mit erstklassiger Tanzmusik und gro-
ßem Silvesterbuffet. In diesem Jahr spielt die 
Krause-Band aus Leipzig zum Tanz und wer die 
Musiker und Sänger einmal erlebt hat, der weiß 
um ihre musikalischen Qualitäten.  
Die KRAUSE-BAND das sind drei exzellente professionelle Musiker, die Erfolge u.a. in Bands wie 
KARUSSELL, MORGENTAU und BERLUC erlebt haben. Mit spürbarer Spielfreude und einem breiten, 
nicht alltäglichem Repertoire bringt KRAUSE jede Location zum Kochen. Die drei Jungs versprechen 
ein Partyerlebnis der Sonderklasse: LARRY B. ist ein Stimmwunder schlechthin, die perfekte musikalische 
Umsetzung kommt von Burkhard Möbius und Keyboard- und Gitarrentalent Bernd Fleischer hat nicht 
nur bei BERLUC gespielt, sondern auch zahlreiche Preise abgeräumt. Lassen Sie das alte Jahr bei 
rockigen oder beschwingten Rhythmen ausklingen und starten Sie durch ins Neue Jahr 2019! 
Tickets: 49 €. Karten sind nur im Kulturhaus unter Tel. 03421 / 903523 oder online auf
WWW.KULTURHAUS-TORGAU.DE erhältlich. Im Kartenpreis inbegriffen ist das große Gala-Buffet 
vom Restaurant-Team Micha Borisch. Es sind noch Restkarten vorhanden.
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Traditionelles Handwerk 
     ZUM ANFASSEN
Erleben Sie beim 10. Manufakturen-Weihnachtsmarkt am 2. Advents-
wochenende auf Schloss Wackerbarth die Handwerkskunst ausgesuchter 
sächsischer Manufakturisten.
Erfahren Sie mehr über das traditionelle sächsische Handwerk und lassen Sie sich zu be-
sonderen Geschenkideen für Groß & Klein inspirieren. Alle kleinen Besucher können 
in der Weihnachtswerkstatt Geschenke basteln. Mit Schauhandwerk, Weihnachts-
baumverkauf, Weihnachtswerkstatt, Puppentheater & Märchenstunde.
Öffnungszeiten:         
Samstag  10.00 – 19.00 Uhr
Weihnachtswerkstatt  10.00 – 18.00 Uhr
Sonntag   10.00 – 18.00 Uhr
Weihnachtswerkstatt   10.00 – 17.00 Uhr
Eintritt: Erwachsene: 8,- € p. P. · Kinder bis 16 Jahre frei
Weitere Infos unter WWW.SCHLOSS-WACKERBARTH.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schloss Wackerbarth“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schloss Wackerbarth“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 04.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Öﬀ nungszeiten Mo-Fr 9.00 - 19.00 Uhr · Sa 9.00 - 18.00 Uhr
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain · Tel. 03525 / 761339
zeithain@hammer-heimtex.de · www. hammer-heimtex.de
Machen Sie Ihren 
Liebsten eine Freude!
Mit der beliebten
GeschenkCard 
von Hammer!
- ANZEIGE -
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18. Dez. 19 · 19.30 Uhr  Landesbühnen Sachsen 
Tickets ab 17 € / erm. ab 15 € erhältlich bei den Landesbühnen 
unter  0351 / 8954214 und an bek.VVK-stellen 
19. Dez. 19 · 19.30 Uhr  Neustadthalle Neustadt i.Sa.
Tickets: ab 16 € / erm. ab 14 € erhältlich in der Neustadthalle 
unter  03596 / 587555
20. Dez. 19 · 19.30 Uhr  Theater Meißen
Tickets: ab 18 € / erm. 13 € / Kinder 6 € erhältlich im Theater Meißen 
unter  03521 / 415511
21. Dez. 19 · 19.00 Uhr  Kulturschloss Großenhain
Tickets: ab 22 € / erm. ab 20 € erhältlich im Kulturzentrum Großenhain 
unter  03522 / 505555
22. Dez. 19 · 17.00 Uhr  Stadthalle „stern“ Riesa
Tickets: 21 € / Schüler 6 € / 4er Karte 65 € erhältlich in der Riesa-
Information unter  03525 / 529420
23. Dez. 19 · 18.00 Uhr  Zentralgasthof Weinböhla
Tickets: ab 21,50 € erhältlich im Zentral-
gasthof unter  035243 / 56000
TERMINE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für den 22.12.19 um 17.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Weihnachtskonzerte“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Weih-
nachtskonzerte“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 15.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Pfl egefachkräfte (m/w/d) 
für häusliche Erwachsenenintensivpfl ege
unbefris
tet 
Voll-/Te
ilzeit
umfangreiche Weiterentwicklungs- 
und Fortbildungsmöglichkeiten
Gesundheitsprämie, vermögenswirksame 
Leistungen, betriebliche Altersvorsorge
überdurchschnittliches gutes Gehalt
2-Schicht-System (Tag-/Nachtdienst)
Genügend Zeit für die Betreuung 
jedes Patienten!
Brahmsstr. 9 · 01705 Freital ·  0351 / 210821-33 · www.pfl ege-tobias.de
Jetzt bei uns 
      bewerben!
Auch in 
Ihrer 
Region!
      NORDISCHE 
Weihnachten
Ab dem 18. Dezember beginnen 
die Weihnachtskonzerte der Elbland 
Philharmonie Sachsen in der Region.
Verschneite Wälder, schimmernde Nordlichter und 
mythische Sagenwelt – das Weihnachtskonzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen widmet sich in diesem 
Jahr skandinavischen Kompositionen, die romantisch 
auf die Weihnachtsfeiertage einstimmen. 
Es erklingt die Romanze für Violine und Orchester op. 
26 des Norwegers Johan Svendsen, dessen glänzende 
Karriere als Geiger und Komponist in der Ernennung 
zum Dirigenten der Königlichen Oper in Kopenhagen 
mündete. Johan Halverson, der Johan Svendsen als 
sein musikalisches Vorbild bezeichnete, vertonte die im 
Konzert zu hörende „Reise zum Weihnachtsstern“ nach 
der Erzählung des Dramatikers Sverre Brandt. 
Weiter sind weihnachtliche Werke von Niels Wilhelm 
Gade und Carl Reinecke im Programm zu erleben. Als 
Gast begrüßt das Orchester in diesem Jahr erneut die 
talentierte junge Dresdner Geigerin Charlotte Thiele. 
Bereits in der letzten Spielzeit begeisterte sie mit ih-
rem Bruder Friedrich Thiele mit dem Doppelkonzert 
von Johannes Brahms a-Moll für Violine, Violoncello 
und Orchester Publikum und Presse. Im Weihnachts-
programm „Nordische Weihachten“ interpretiert Char-
lotte Thiele Musikstücke von Jean Sibelius, Christian 
Sinding und Johan Halvorsen. 
Nicht fehlen darf zum Abschluss des Konzerts das 
traditionelle gemeinsame Weihnachtsliedersingen 
mit großem Orchester. Die musikalische Leitung ob-
liegt dem Chefdirigenten der Elbland Philharmonie 
Sachsen Ekkehard Klemm.
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Schloss Pillnitz
Christmas Garden Pillnitz
14.11.19-05.01.20 16.30-22.00 Uhr
Meißen, Marktplatz
Weihnachtsmarkt Meißen
25.11.-24.12.19 So-Do 11.00-20.00 Uhr 
Fr & Sa 11.00-21.00 Uhr · Heiligabend 
10.00-13.00 Uhr
Dresden, Stallhof
Mittelalter-Weihnacht
27.11.-23.12.19 11.00-21.30 Uhr
Dresden, An der Frauenkirche
Winterzauber 27.11.-24.12.19
So-Do 10.00-21.00 Uhr · Fr & Sa 10.00-
22.00 Uhr · Heiligabend 10.00-14.00 Uhr
Dresden, Altmarkt
Dresdner Striezelmarkt
27.11.-24.12.19 10.00-21.00 Uhr
Eröffnungstag 16.00-21.00 Uhr
Heiligabend 10.00-14.00 Uhr
Schloss Proschwitz
Weihnachtsmarkt 28.11.-01.12.19
Do/Fr 12.00-20.00 Uhr · Sa 10.00-20.00 
Uhr · So 10.00-18.00 Uhr
Dresden, Neumarkt
Advent auf dem Neumarkt
28.11.-23.12.19 11.00-22.00 Uhr
Heiligabend 11.00-20.00 Uhr
Dresden, Postplatz
Dresdner Hüttenzauber
28.11.-23.12.19 12.00-24.00 Uhr
Dresden, Prager Straße
Dresdner Winterlichter
28.11.-23.12.19 10.00-21.00 Uhr
Dresden, Augustusmarkt
Int. Weihnachtsmarkt 
28.11.-23.12.19 11.00-21.00 Uhr · Fr  
11.00-22.00 Uhr · Sa 10.00-22.00 Uhr
So 10.00-21.00 Uhr
Großenhain, Markt
Weihnachtsmarkt 29.11.-22.12.19 
Mo-Do 10.00-19.00 Uhr · Fr 10.00-20.00 Uhr 
Sa 11.00-20.00 Uhr · So 11.00-19.00 Uhr 
Radebeul, Altkötzschenbroda
Lichterglanz & Budenzauber
29.11.-01.12. · 06.-08.12. · 13.-15.12.19 
Fr 17.00-21.00 Uhr · Sa 12.00-21.00 Uhr · 
Sonntag 12.00-20.00 Uhr
Festung Königstein
Historisch-Romantischer 
Weihnachtsmarkt
30.11./01.12. · 07.-08.12. · 14.-15.12.  
21./22.12.19 jeweils 11.00-19.00 Uhr
Winzergenossenschaft Meißen
Advent in der WeinErlebnisWelt
01.12.19 11.00-18.00 Uhr
Niederau
4. Oberauer Schlossweihnacht
01.12.19 11.00-20.00 Uhr
Schloss Schönfeld
23. Schlossweihnacht
01.12.19 ab 14.00 Uhr
Oschatz, Innenstadt
Weihnachtsmarkt 05.-08.12.19 
Do 15.00-20.00 Uhr · Fr 14.00-20.00 Uhr 
Sa 14.00-21.00 Uhr · So 14.00-18.00 Uhr
Weinböhla, Kirchplatz
Weihnachtsmarkt 06.-08.12.19
Coswig
Sterneweihnacht 
06.-08.12.19 Fr 13.00-19.00 Uhr · Sa 
11.00-19.00 Uhr · So 11.00-18.00 Uhr
Riesa, Klosterinnenhof
Riesaer Klosterweihnacht
06.-22.12.19 So-Do 14.00-20.00 Uhr
Fr/Sa 14.00-21.00 Uhr
Torgau 
Märchenweihnachtsmarkt
06.-22.12.19 11.00-20.00 Uhr · 
samstags 11.00-22.00 Uhr
Lommatzsch
Lommatzscher Hofweihnacht
07.12.19 14.00-19.00 Uhr
Heyda, Gutshof Schultze
Hofweihnacht 
07.12.19 ab 16.00 Uhr
Meißen, Porzellan-Manufaktur 
Weihnachtsmarkt
07./08.12.19 9.00-18.00 Uhr
Radebeul, Schloss Wackerbarth
Sächsische Weihnacht 
07./08.12.19 Sa 10.00-19.00 Uhr
So 10.00-18.00 Uhr
Gostewitz
Gostewitzer Hofweihnacht
07./08.12.19 11.00-18.00 Uhr
Hohnstein OT Rathewalde, SteinReich
Romantisches Glühweindorf
07.-08.12.19 13.00-19.00 Uhr
Dreiseithof Gröditz 
Dreiseithof-Weihnacht
07./08.12.19 ab 14.30 Uhr
Rittergut Staucha 
Weihnachtsmarkt 
14.12.19 09.00-20.00 Uhr
Schloss Nossen 
Weihnachtsmarkt im Schloss
14./15.12.19 14.00-18.30 Uhr
Schloss Strehla
21. weihnachtliches 
Schlossspektakel 14./15.12.19 
Sa 14.00-20.00 Uhr · So 13.00-19.00 Uhr
Schloss Moritzburg
Weihnachtsmarkt 
14./15.12.19 Sa 10.00-18.00 Uhr · 
So 10.00-17.30 Uhr
Radebeul, Weingutmuseum Hofl ößnitz
Weihnachtsmarkt 
21./22.12.19 12.00-20.00 Uhr
Diera-Zehren
Weihnachten in der Hebelei
21.-31.12.19 ab 09.00 Uhr
Weihnachtsmärkte 2019
 IM LANDKREIS MEISSEN & UMGEBUNG
elbgefl üster.de
ALL I WANT FOR CHRISTMAS...
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ERLEBNIS ELBLAND
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für Herkuleskeule am 11.01.20. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Herkuleskeule“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Herkules-
keule“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
21.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Kultureller Start 
  INS NEUE JAHR
Von Konzerten, Lesungen, Theater 
und Klassik bis hin zum Swing... 
Termine zum Vormerken im 
Kulturschloss Großenhain.
So. 5. Jan. 20 · 15.00 Uhr Bergstei-
gerchor „Kurt Schlosser“ Dresden 
Es erklingen unter Leitung von Chefdi-
rigent Axel Langmann und Kapellmeister Christian Gar-
bosnik Lieder der Berge und der Völker
Sa. 11. Jan. 20 · 20.00 Uhr Freibier wird teurer · Die Her-
kuleskeule Dresden Birgit Schaller, Hannes Sell und 
Jürgen Stegmann versuchen, Sinn und Unsinn in einer 
aus den Fugen geratenen Welt zusammenzufügen. Mu-
sikchef Jens Wagner an den Tasten & Volker Fiebig am 
Schlagwerk und der Geige beweisen, dass die Musikali-
tät ein Markenzeichen der Herkuleskeule ist. 
So. 12. Jan. 20 · 
18.00 Uhr Die 
acht Frauen Kri-
minalkomödie 
mit den Landes-
bühnen Sachsen 
In einer ver-
schneiten, ab-
gelegenen Villa 
hat sich eine 
große Familie 
zum gemeinsamen Weihnachtsfest ver-
sammelt. Als der Vater am Morgen nicht zum festlichen 
Familienfrühstück erscheint und die jüngste Tochter 
ihn holen will, entdeckt sie ihn ermordet im Bett...
So. 2. Febr. 20 · 18.00 Uhr Minna von Barnhelm Ko-
mödie mit den Landesbühnen Sachsen · Major von 
Tellheim hat nach Ende des Siebenjährigen Krieges in 
einem Gasthof Quartier bezogen und befindet sich in 
Geldnot. Als eine wohlhabende Dame im Hotel eintrifft, 
soll Tellheim in ein schlechteres Zimmer umziehen. 
Verärgert beschließt er abzureisen. Doch bei der Dame 
handelt es sich um seine Verlobte, die nach ihm sucht... 
Fr. 14. Febr. 20 · 19.30 Uhr Paarshit · Jeder kriegt, wen 
er verdient Die Dresdner Vollblutkabarettisten Mandy 
Partzsch und Erik Lehmann stürmen als krisenerprob-
tes Paar die Bühne. Mit Lust und Charme sezieren sie 
alle Klischees und Vorurteile, die der Krampf der Ge-
schlechter zu bieten hat...
So. 23. Febr. 20 · 17.00 
Uhr | Karnevalsstreiche 
Unterhaltungskonzert 
der Elbland Philharmonie 
Sachsen mit Violinwerken 
sowie Ausschnitten aus 
Operetten von Ziehrer, 
Suppé, Offenbach, Ros-
sini, Svendsen, Sullivan, 
und der Walzerfamilie 
Strauss · Solisten: Julia 
Domke (Sopran) & Florian Mayer (Violine & Moderation)
So. 1. März 20 · 18.00 Uhr Hair Musical mit den Landes-
bühnen Sachsen · Junge Leute um die Hippie-Truppe 
von George Berger suchen ein neues Lebensgefühl: 
eine Gesellschaft jenseits von Krieg, Rassentrennung 
und Autorität. Sie hoffen auf ein Zeitalter im Zeichen 
des Wassermanns, das geprägt ist durch Liebe, Gewalt-
losigkeit und Frieden...
Sa. 7. März 20 · 19.30 Uhr Die Lu-
sche im Mann · Ausbilder Schmidt 
...gibt in seinem neuem Comedy 
Programm auf humorvolle Art und 
Weise viele Tipps, Anregungen und 
Lebensweisheiten. Und er verrät wo 
die Lusche in ihm steckt und wie er 
sich selber entluscht hat! Da bleibt 
kein Auge trocken, vergessen sie 
bitte Ihre Taschentücher nicht!
Fr. 24. Apr. 20 · 19.00 Uhr Charles 
Brauer liest "Schweinegezad-
der" Kurzgeschichten von Man-
fred Krug · Charles Brauer geht auf Lesereise und liest 
aus dem Buch „Schweinegezadder“, das sein langjähriger 
Freund und Tatortkollege Manfred Krug 2008 herausge-
bracht hat. Begleitet von Matthias Bätzel am Piano.
Weitere aktuelle Termine des Kulturzentrums Großen-
hain finden Sie online unter WWW.KULTURZENTRUM-
GROSSENHAIN.DE oder  telefonisch 
unter Tel. 03522 / 505555.
- ANZEIGE -
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ERLEBNIS ELBLAND
Goethestr. 81 · 01587 Riesa 
✆ (03525) 77 43 13
 (03525) 77 43 14
Generalvertretung der Allianz
Enrico Wurst
Versicherungsfachmann (BWV)
Mobil (0177) 2 89 39 63
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
Vertretung der Allianz
Giso Garbe
Versicherungsfachmann (IHK)
Mobil (0176) 40 44 05 16
✉  giso.garbe@allianz.de
www.allianz-garbe.de
Großenhainer Str. 57
01662 Meißen 
✆  (03521) 73 25 73
  (03521) 72 81 70
Agentur der Allianz
Ronny Geidelt
Geprüfter Fachwirt für 
Versicherungen und 
Finanzen (IHK) und geprüfter 
Handelsfachwirt (IHK) 
Mobil (0176) 34 95 61 65
✉  service@geidelt-allianz.de
www.geidelt-allianz.de
RIESA 
MEISSEN
Henry Ford sagte einmal: 
“Zusammenkommen ist ein Beginn, 
Zusammenbleiben ein Fortschritt, 
Zusammenarbeit ein Erfolg.”
In diesem Sinne bedanken 
wir uns für Ihre Treue und das 
entgegengebrachte Vertrauen.
Genießen Sie die wohlverdiente 
Weihnachtspause im Kreise Ihrer 
Lieben und starten Sie gesund 
ins neue Jahr.
     FroheWeihnachten               ∏
- ANZEIGE -
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 1 Freikarte. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Super Enduro“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Super Enduro“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 21.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
WIR WÜNSCHEN IHNEN 
UND IHREN FAMILIEN EIN 
FROHES FEST UND EINEN 
GUTEN START INS NEUE JAHR! 
 Erhalten Sie 5,00 € Rabatt auf Ihre 
 Behandlung im Januar (gültig 
 vom 01.-31.01.2020). Nur ein 
 Gutschein pro Kunde einlösbar.
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DEIN FRISEUR IN RIESA & STAUCHITZ
RIESA
Körnerstr. 1
 03525 / 73 49 44
Mo geschlossen
Di-Fr 8-18 Uhr
Sa 8-12 Uhr
STAUCHITZ 
Güterbahnhofstr. 2
 035268 / 8 24 92  
Mo geschlossen
Di/Do/Fr 8-12 
und 13-18 Uhr 
Mi 8-12 & 13-17 Uhr
Sa 8-12 Uhr
5 €  Merry
Christmas!
6. SuperEnduro-Action 
              IN RIESA
Der Grand Prix of Germany Indoor Enduro Weltmeisterschaft 
gastiert am 4. Januar ab 18.00 Uhr wieder in der SACHSENarena.
Zum sechsten Mal gastiert die SuperEnduro-Weltelite dann 
bereits in der Sportstadt an der Elbe, und erneut rechnet 
die gastgebende Auerswald Eventmanufaktur aus Hohndorf 
mit einer vollen Hütte. Natürlich laufen die Vorbereitungen 
bereits, und inzwischen ist auch der Run auf die begehrten 
Tribünentickets eröffnet. Zur Verfügung stehen wieder das 
sogenannte Race-Ticket, das Fan-Ticket sowie das VIP-Ticket.
Das Race-Ticket ermöglicht am 4. Januar den Einlass in die 
Arena ab 16:00 Uhr, sodass man vor der 18:00 Uhr beginnen-
den Kombination aus knallhartem Sport und Show-Elementen 
noch in Ruhe die Ausstellung und Merchandising-Stände besu-
chen und bei der vorherigen Autogrammstunde den Stars der 
Szene ganz nahe kommen kann. Dieses kostet 56 Euro bzw. für 
Kinder zwischen sechs und 14 Jahren 39 €. Kinder bis sechs Jahre haben auf dem Schoß der Eltern freien Eintritt.
Mit dem Fan-Ticket ist der Zugang in die Arena schon ab 10:00 Uhr möglich, sodass man bereits die Trainings 
und Vorläufe, bei freier Platzwahl, verfolgen kann. In der Zeit zwischen 10:00 und 16:00 Uhr ist mit diesem auch 
der Zugang zum Fahrerlager möglich. Zudem erhalten die SuperEnduro-Fans gegen Vorlage ihres Tickets eine 
Fan-Mütze. Der Preis beträgt 69 Euro bzw. für das junge Publikum 49 Euro.
Karten sind ab 39 € sind unter dem Menüpunkt "TICKETS" auf WWW.SUPERENDURO-RIESA.DE, an 
diversen VVK-Stellen und telefonisch unter 03525 / 529422 erhältlich. Wie im Vorjahr gibt es die Möglichkeit, 
ein Zusatzticket zu erwerben und bereits vormittags die Trainings und Vorläufe mitzuerleben. 
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Die Geschenkidee 
   ZUM WEIHNACHTSFEST
Faszinierende Sandmalerei, ein schwungvolles 
Neujahrskonzert, Comedy, Overbeck oder ein Kin-
derkonzert können Sie im Frühjahr in der Oschatzer 
Stadthalle, dem Thomas-Müntzer-Haus erleben. 
Mit ihrer sensationellen Show In 80 Bildern um die Welt 
zog die „QUEEN OF SAND“ Irina Titova bereits auf ihren 
letzten beiden Deutschlandtourneen 2018/2019 die Zu-
schauer in ihren Bann. Die talentierte Russin entführt ihr 
Publikum jetzt live „In 80 Bildern um die Welt“ und diese 
Bilder hinterlassen einen bleibenden Eindruck, obwohl 
oder gerade, weil sie so flüchtig sind. Am 18. Januar um 
17.00 Uhr lädt die Königin der Sandkunst erstmalig zu 
einer einzigartigen Erdumrundung nach Oschatz ein, im-
mer humorvoll und mit einem Augenzwinkern. 
Beim Neujahrskonzert am 25. Januar um 16.00 Uhr 
präsentiert das Salon-Streichorchester Dresden  das 
neue Programm „TEMPO, TEMPO – vom Tango bis Wie-
ner Walzer“. Lassen Sie sich entführen auf eine musi-
kalische Reise von den verschiedenen Spielarten des 
Tangos zu den unterschiedlichen Formen des Walzers. 
Von jedem Genre hören Sie neben den großen Klassi-
kern auch weniger bekannte aber nicht weniger reizvol-
le Stücke. Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen 
Jahresbeginn und „Tempo, Tempo“.
Am 9. Februar 17.00 Uhr ist Bierhahn Blumi mit seinem 
Soloprogramm “Und ist Sie nicht willig, so braucht mann 
Geduld“ in der Oschatzer Stadthalle zu Gast. Dort er-
zählt er lieber aus seinem Leben, anstatt seine eigenen 
Memoiren nieder zu schreiben. Oder ist es doch wegen 
seiner angeborenen Lese- und Rechtschreibeschwäche? 
Lernen Sie Bierhahn Blumi ganz privat kennen und er-
leben Sie Geschichten, in denen Sie sich selbst wieder 
erkennen könnten und in denen auch sein nichteheli-
cher Halbbruder keine unwesentliche Rolle spielen wird.
Wer kennt ihn nicht, den mäßig begabten Kriminalober-
kommissar Overbeck aus „Wilsberg“? Roland Jankows-
ky wird Sie in seiner Lesung „Wenn Overbeck kommt…“ 
am 12. März um 19.00 Uhr einfach nur begeistern.
Alle Kleinen können sich auf das große Kinderdisco 
Konzert mit Volker Rosin am 19. April um 15.00 Uhr 
freuen. Unter dem Motto: „Best of – Die Kinderdisco-
party“ bringt Volker Rosin, der König der Kinderdisco, 
alle Kinder zum Singen und Tanzen. In seiner Show wird 
gesungen, getanzt, gehopst und getrampelt. Dabei ist 
immer absolutes Mitmachen angesagt. Und natürlich 
hat er auch seinen neuesten Hit „Mama Laudaaa“ im 
Gepäck. Daneben dürfen auch die beliebten Klassiker 
„Der Gorilla mit der Sonnenbrille“, „Das singende Kän-
guru“ und „Das Lied über mich“ nicht fehlen. 
Eintrittskarten erhalten Sie in der Oschatz-Information, 
Neumarkt 2, Oschatz, Tel. 03435 / 970242, in allen be-
kannten CTS-Eventim Vorverkaufsstellen, unter www.
eventim.de sowie an der Tageskasse.
Immer aktuell informiert unter 
WWW.OSCHATZ-ERLEBEN.DE, 
Facebook und Instagram.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten für Sandmalerei am 18.01.20 um 17 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Sandmalerei“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Sandmalerei“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 21.12.19. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Die Kanüle klemmt“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Die Kanüle klemmt“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.12.19. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Herr Doktor, 
     DIE KANÜLE KLEMMT!
Die frivolste Komödie des Jahres gastiert 
am 22. März 2020 um 18.00 Uhr in der 
Stadthalle "stern" Riesa · P18!
Die erste schamlose Komödie lief seit ihrer Premie-
re am 25. Januar 2015 im Boulevardtheater Dresden 
bereits über 120 Mal und begeisterte seither mehr 
als 50.000 Gäste. Zwei Fortsetzungen („Herr Pas-
tor, ihre Kutte rutscht!“ und „Herr Lehrer, Fräulein 
Lustig schwänzt!“) folgten bereits, die dritte („Herr 
Landwirt, ihre Gurke wächst!") feierte am 7. Juli 2019 
ihre Premiere.
Feste Größe im „HERR…“-Kosmos und uneinge-
schränkter Publikumsliebling aller frivolen Komödi-
en ist die Figur der Archäologin im (Un-)Ruhestand 
Liliane Leutheuser-Schnarrenthal, geb. Busenbach 
– und zwar so beliebt, dass sie es zum vierten Teil 
sogar auf das Plakatmotiv geschafft hat…
Achtung! Jugendliche unter 18 Jahren erhalten Zutritt 
nur in Begleitung ihrer Eltern (Mindestalter: 16 Jahre). 
Weitere Infos & Karten unter WWW.AGENTOUR.ORG
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Besinnliche 
 Festtage! 
Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, 
die wir uns für einen anderen Menschen 
nehmen, das Kostbarste ist, was wir 
schenken können, haben wir den 
Sinn der Weihnacht verstanden.
Roswitha Bloch
Wir wünschen unseren Kunden,
Mitarbeitern, Kollegen, Geschäfts-
partnern und Ihren Familien
und einen wunderbaren
Start ins neue Jahr 2020!
Döbelner Straße 66 | 01623 Lommatzsch
 035241 / 52213 | www.fritzsche.kuechen.de
Öﬀ nungszeiten Mo-Fr 9.30-18.00 Uhr | Sa 9.00-12.00 Uhr
SCHUH- UND
ORTHOPÄDIE-
TECHNIK
Schuh- und Orthopädietechnik 
Fr.-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 875803
www.ost-hess.de
Wir danken  
unseren Kunden 
für das entgegengebrachte 
Vertrauen, wünschen Ihnen eine 
wundervolle Weihnachtszeit und werden 
auch im nächsten Jahr wieder für einen
sicheren Stand in allen Lebenslagen sorgen!
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  DIE SCHÖNE 
und das Biest
Am, 27. März um 16 Uhr werden Groß und Klein in 
der Stadthalle "stern" in Riesa in eine märchenhafte
Welt voller Zauber und Poesie entführt.
Das Theater Liberi inszeniert das französische Volksmärchen „Die Schöne und das 
Biest“ als modernes Musical für die ganze Familie. Gefühlvolle Eigenkompositio-
nen und temporeiche Choreografien versprechen ein unterhaltsames Live-Erleb-
nis für Kinder ab vier Jahren, Eltern und Großeltern.
Die humorvolle Adaption des Liberi-Autors Helge Fedder entstaubt das altbekannte 
Märchen, ohne dabei die generationsübergreifende Botschaft zu verlieren: Es kommt 
auf die inneren Werte an. „Belle lässt sich nicht von der äußeren Erscheinung blen-
den, sondern sie schaut hinter die Fassade und vertraut dabei ganz auf ihr Herz“, 
verrät Hauptdarstellerin Anastasia Ivanova. Die Musiker Christoph Kloppenburg und 
Hans Christian Becker untermalen die Geschichte mit eigens komponierten Titeln. 
„Sentimental und verzaubernd, aber immer mit einem Augenzwinkern“, beschreibt 
Kloppenburg die Stücke. „Wir wollen das Publikum mit auf eine musikalische Reise 
nehmen: Pop trifft Rock, Schlager trifft Chanson und Jazz trifft Folklore.“
Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für 
Kinder ab vier Jahren. Die Tickets kosten im Vorverkauf 25 / 22 / 18 € je nach Kate-
gorie, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 2 €. Der Preis an 
der Tageskasse beträgt zuzüglich 2 €. 
Erhältlich sind die Tickets online unter WWW.THEATER-LIBERI.DE 
und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Die 
Schöne und das Biest“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Die Schöne und das Biest“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
In mir steckt 
eine P egekraft!
Und was ist
mit dir?
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung 
zum examinierten Altenpﬂ eger (m/w/d), Gesundheits- 
und Krankenpﬂ eger (m/w/d) oder eine 1jährige 
Ausbildung zum Pﬂ egehelfer (m/w/d) und 
Du besitzt einen Führerschein? 
Dann werde Teil unseres Teams! 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Weitere Details 
erfährst du gerne in einem persönlichen Gespräch.
 P egedienst Elblandschwestern · Frau Kerstin Brunner-Haak · Kurt-Schlosser-Str. 22 · 01591 Riesa
Tel. (Büro): 03525 / 518110 · info@elblandschwestern.de · www.elblandschwestern.de
 wir suchen dich!
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5000 Autos 0 % anzahlen··· fi nanzierenalle Marken
Inzahlungnahme und Ankauf aller Marken · 22x im Osten · 6x in Sachsen · www.autoland.de
Neuwagen
40%
billiger
bis
Sofort zum 
Mitnehmen!
1.6 Benziner · 97 kW/132 PS · Navi-Touch, Klimaautomatik, Android-Auto/Apple CarPlay, Sitzheizung, Rückfahr-Kamera, Ein-
parkhilfe, Bluetooth, Bordcomputer, Freisprechanlage, Licht-/Regensensor, Nebelscheinwerfer, Tempomat, LED-Tagfahrlicht, 
Multifunktionslenkrad, Alu · Verbrauch (l/100km) innerorts 8.1, außerorts 6.1, kombiniert 6.8, CO² 157 g/km, Effi zienzklasse C
Tucson
20.890 €
Autoland Neuwagenpreis
statt UVP* 28.650 €
Neuwagen
40%
billiger
bis
Deutschlands größter Autodiscounter
TIPO C3
1.4 Benziner · 70 kW/95 PS · Klima, Einparkhilfe, Blue-
tooth, Bordcomputer, Multifunktionslenkrad, USB, Nebel-
scheinwerfer, Tempomat · Verbr. (l/100km) innerorts 7.9, 
außerorts 5.6, komb. 6.4, CO² 147 g/km, Effi zienzklasse E
1.2 Benziner · 61 kW/83 PS · Klimaautomatik, Bluetooth, 
Tempomat, Android-Auto/Apple CarPlay, LED-Tagfahrlicht, 
Spurhalte-Assistent, USB · Verbr. (l/100km) innerorts 5.8, 
außerorts 4.2, komb. 4.8, CO² 110 g/km, Effi zienzklasse C11.450 €
32%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
16.820 €
statt UVP*
13.450 €
21%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
17.020 €
statt UVP*
500X
1.6 Benziner · 81 kW/110 PS · Klima, Sitzheizung, Blue-
tooth, Licht-/Regensensor, Tempomat, Android-Auto/
Apple CarPlay, ISOFIX · Verbr. (l/100km) innerorts 9.2, 
außerorts 5.7, komb. 7.1, CO² 160 g/km, Effi zienzklasse D15.900 €
32%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
23.370 €
statt UVP*
GrandtourCLIO
0.9 Benziner · 66 kW/90 PS · LED-Scheinwerfer, Navi, 
Klimaautomatik, Sitzheizung, Kamera, Panoramaglas-
dach, Einparkhilfe vo/hi · Verbr. (l/100km) innerorts 6.4, 
außerorts 4.3, komb. 5.1, CO² 116 g/km, Effi zienzklasse B14.900 €
29%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
21.090 €
statt UVP*
KONA
1.0 Benziner · 88 kW/120 PS · Klima, Einparkh., Spur-
halte-Assist., Bluetooth, Multif.-Lenkrad, Lichtsensor, Temp., 
LED-Tagfahrlicht, Müdigkeitserk. · Verbr. (l/100km) innerorts 
6.3, außerorts 5.0, komb. 5.4, CO² 125 g/km, Effi zienzklasse C16.900 €
13%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
19.426 €
statt UVP*
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstell rs am Tage der Erstzulassung.         Autoland AG, 14109 Berlin, Am Große  Wannsee 52
Montag bis Freitag: 9 – 20 Uhr · Samstag: 9 – 18 Uhr · Sonntags immer große Autoschau!
01662 Meißen · Zaschendorfer Straße 82 ·  03521- 71 78 00
FOCUS
1.0 Benziner · 92 kW/125 PS · Klima, Einparkhilfe, Sitz-/
Lenkradhzg., Spurhalte-Assist., Bluetooth, Temp., Nebel-
scheinw.,  City-Notbremsfkt. · Verbr. (l/100km) innerorts 5.9, 
außerorts 4.1, komb. 4.8, CO² 108 g/km, Effi zienzklasse A17.450 €
23%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
22.715 €
statt UVP*
Turnier
ECOSPORT
1.0 Benziner · 92 kW/125 PS · Klimaautomatik, Einpark-
hilfe, Sitz-/Lenkradhzg., Bluetooth, Wlan/Wifi , Multifunkti-
onslenkrad, Nebelscheinw. · Verbr. (l/100km) innerorts 6.2, 
außerorts 4.7, komb. 5.3, CO² 119 g/km, Effi zienzklasse B16.900 €
26%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
22.855 €
statt UVP*
Qualitätsversprechen
geprüfte Topqualität durch Dekra-Gütesiegel 
Größte Auswahl
über 7.500 Neuwagen, Jahreswagen 
und Gebrauchtwagen
Erfahrung  
Autoland gibt es seit 1990 mit heute 
22 Niederlassungen in Ost-Deutschland
Kundenzufriedenheit 
über 30.000 zufriedene Kunden im Jahr 2018
Finanzierung
fl exibel fi nanzieren und 0% anzahlen 
Inzahlungnahme
wir nehmen jeden Gebrauchten gern in Zahlung
OCTAVIA
1.5 Benziner · 110 kW/150 PS · Klimaautomatik, Navi-Touch, 
Android-Auto/Apple CarPlay, Sitzheizung, Einparkhilfe vo/
hi, Bluetooth, Tempomat · Verbr. (l/100km) innerorts 6.7, 
außerorts 4.4, komb. 5.3, CO² 119 g/km, Effi zienzklasse B21.450 €
28%
Autoland
Neuwagenpreis
billiger
29.600 €
statt UVP*
Combi
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    DIE SPEKTAKULÄRSTE 
Rammstein-Tribute-Show
RAMMSTEIN hat mit brachialem Sound, rauer Attitüde und dem 
Spiel mit dem Feuer ein weltweit einzigartiges Genre geschaf-
fen. Die Shows sind explosive Inszenierungen und fulminante 
Gesamterlebnisse. RAMMSTEIN hat mit den aktuellen Stadion-
Shows alle Rekorde gebrochen. Die Band ist aktueller denn je. 
Nun darf man sich durchaus die Frage stellen, ob sich solch 
ein gigantisches Konzept auch jenseits der Stadien umset-
zen lässt, ohne dass es zu einem peinlichen Abklatsch auf 
kleiner Flamme verkommt. 
Die Antwort ist: STAHLZEIT kann das! Fans erwartet eine neue 
Show mit einer neuen Setliste und vielen Weiterentwicklun-
gen. Die neuen Hits von RAMMSTEIN sind mit im Gepäck und 
selbstverständlich auch die älteren Klassiker.
Weitere Informationen unter WWW.SACHSENARENA.DE
Tickethotline: 03525 / 529422
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „STAHLZEIT“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „STAHLZEIT“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 21.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Am 10. Januar ist STAHLZEIT 
mit „SCHUTT+ASCHE“ zu Gast 
in der SACHSENarena Riesa. 
Oonagh · Eine neue Zeit
Die außergewöhnliche Sängerin Senta-Sofia Delliponti gastiert am 
11. Februar um 20 Uhr im Kulturpalast Dresden.
Oonagh ist zurück! Mit ihrer neuen Single „Kuliko Jana – Eine neue Zeit“ mel-
dete sie sich Ende Juni aus ihrer Kreativpause zurück und wagt einen musi-
kalischen Neuanfang. Deutschlands Ausnahmekünstlerin – über 600.000 ver-
kaufte Alben, zwei Echos, zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen – schlägt 
das nächste Kapitel ihres eindrucksvollen, künstlerischen Lebens auf. „Kuliko 
Jana – Eine neue Zeit“ – ein leichtfüßiger, sommerlicher Beat führt durch die 
Strophen in denen Senta Sofia Delliponti genau den Neuanfang besingt, den 
sie selbst vollzogen hat. Der Refrain macht das musikalische Tor weit auf und 
beschreibt in Suaheli eine strahlende Hymne auf das Leben.
Eintrittskarten sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder te-
lefonisch unter der Semmel Concerts Ticket-Hotline 01806/ 57 00 99.
Weitere Informationen unter WWW.SEMMEL.DE.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Oo-
nagh“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Oonagh“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Rie-
sa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.12.19. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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MEDICUS P egedienst GbR · Hauptstraße 1 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 5696284 · Email: info@medicus-riesa.de
Der Zauber dieser stillen Zeit fängt sich im Kerzenschein.
Auf Tannenzweig und grünem Kranz
umwirbt er uns im Flammentanz
und zieht mit weihnachtlichem Glanz 
in uns‘re  Herzen ein.
Wir danken unseren Klienten, Geschä spartner, 
Familien und Freunden für ein erfolgreiches 
Geschä sjahr. Genießen Sie besinnliche 
Weihnachten und den Moment 
der Stille sowie einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.
Die „Geheime Welt von Turisede“ im Herzen 
der Zentrallausitz ist ein spannender Ausflugstipp 
für alle Familien.
Nun, das ist leicht beantwortet: Turiseder kann man 
nicht überhaupt nicht essen – sie waren die Angehö-
rigen eines slawischen Volkes, das noch vor 1000 Jah-
ren in den Neißeauen siedelte. In der Geheimen Welt 
wird die fast vergessene Kultur des alten Volkes wieder 
lebendig. Original turisedische Baumhäuser wachsen 
dort auf den Bäumen. Mit dem gewaltigen Krönum 
wurde das atemberaubende Heiligtum des alten Volkes 
neu erbaut. In dieser Welt endet das Abenteuer nicht 
mit dem Sonnenuntergang – im Gegenteil: Wellness-
landschaft mit Baumhaussauna und gewaltigen Bade-
kesseln, der Dinner-Schau im Krönum oder dem aber-
witzigen Tabularasum laden abends ein. Und hinterher 
geht es dann zur Geisterstunde in den Zauberwald… 
Bei all dem trifft es sich gut, dass man in Turisede sehr 
kommod übernachten kann: In fantastischen Baum-
häusern und Baumbetten, unter und über der Erde, auf 
einer Insel und hinter dem Fluss. Auf kleine und größe-
re Hunger ist man in Turisede ebenfalls vorbereitet. Im 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern Mitmachen beim ge-
heimen Treffen der turisedischen Gilden für 2 Erw. & 2 Kinder. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Turisede“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Turisede“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 15.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Baumstammlokal oder in der 
Feuerwasserspielunke gibt es 
zwar keine Turiseder zu essen, 
aber jede Menge original turi-
sedische Spezialitäten. Auch 
vegane. TURISEDE.COM
AKTION!  bis 23.12.2019 11,11 
% Extra-Rabatt auf die 
Übernachtungspreise aller 
Objekte bei fester Buchung für 
2020 & 11,11 % Rabatt auf Sau-
na und Kesselbuchungen!
„Wie schmecken diese Turiseder 
      UND GIBT ES DIE AUCH VEGAN?“
- ANZEIGE -
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Bärnsdorfkonzerte 
    IM RADEBURGER KULTURBAHNHOF
Mit Falkenberg & Band am 14. Dezember geht die Konzertreihe 
im Radeburger Kulturbahnhof dieses Jahr zu Ende.
Ralf Schmidt wird 1960 in Halle / Saale geboren. Mit 14 leitet er seine 
erste eigene Band. 1983 bis zur Wende war er Frontmann von Stern 
Meißen und an den beiden Amiga-Alben „Taufrisch“ (1985) und 
„Nächte“ (1987) beteiligt. Parallel dazu startete er unter dem Namen 
„IC“ eine Solokariere.  „IC“ steht nicht etwa für Intercity, sondern für 
„Integrierter Schaltkreis“, da er sich sehr für elektronische Musik in-
teressierte. Mit dem Mädchennamen seiner Mutter, Falkenberg, fir-
mierte er fortan als IC Falkenberg. 1988 trat er im österreichischen 
Bregenz Talentwettbewerb auf und gewann mit „Dein Herz“ den 
ersten Preis.
2009 wird Falkenberg zum Botschafter für den Bau eines Kinder-
hospizes in Tambach-Dietharz ernannt und versucht seitdem, 
Menschen für Kinder zu sensibilisieren, die von lebensverkürzen-
den Krankheiten betroffen sind. Dank der Mithilfe tausender Men-
schen und hunderter Spendenaktionen wurden über 4,6 Mio. Euro 
an Finanzierungsmitteln, zumeist Geldspenden und Fördermittel, 
eingeworben. Im November 2011 konnte das Hospiz eröffnet wer-
den und gibt den Kindern und Familien Unterstützung in ihrer 
außergewöhnlichen Lebenssituation.
Informationen und Tickets unter WWW.BÄRNSDORF-BÄBT.DE 
und KULTURBAHNHOF-RADEBURG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten & einen Getränkegutschein im Wert von 25 €. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „VIP Falkenberg“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „VIP Falkenberg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wie bei allen Bärnsdorfkonzerten 
ist der Eintritt für Kinder und 
Jugendliche bis 16 Jahre frei!
- ANZEIGE -
- ANZEIGE -
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Breakin’ Mozart
Lassen Sie sich am 9. Januar um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden 
von einem spannenden Klassik meets Breakdance faszinieren!
Diese virtuose Leichtigkeit vom Wunderkind Wolfgang Amadeus Mozart inspirier-
te die Mitglieder des DDC Breakdance-Kollektivs, die gemeinsam mit Regisseur 
Christoph Hagel, der auch am Klavier begleitet, die Show „Breakin’ Mozart“ kon-
zipiert haben: Atemberaubende Akrobatik und experimentierfreudige Choreogra-
phien lassen die Tänzer zu Mozarts Musik und dem Gesang der Koloratursop-
ranistin Darlene Ann Dobisch agieren, sodass Harmonik, Rhythmik und Melodik 
gemeinsam mit dem tänzerischen Ausdruck zu einer eigenen Einheit verschmel-
zen. Die Grenzen zwischen dem aus dem Hip-Hop entstandenen Breakdance und 
den klassischen Kompositionen Mozarts verschwimmen, und es zeigen sich über-
raschende Interpretationen und Gemeinsamkeiten. Eine spektakuläre Mischung 
und verblüffende Horizonterweiterung für alle Klassik- und Tanzliebhaber!
Weitere Informationen unter WWW.KULTURPALAST-DRESDEN.DE
Karten bei allen bekannten VVK-Stellen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Breakin’ Mozart“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Breakin’ Mozart“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 19.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Nacht der Musicals“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Nacht der Musicals“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.12.19. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   DIE NACHT 
der Musicals
Erleben Sie das Original am 9. Februar um 19.00 
Uhr in der Stadthalle "stern" Riesa.
Das neue Programm begeistert in einem über zwei-
stündigen Auftritt das Publikum. Dabei treffen aktu-
elle Produktionen wie „The Greatest Showman“ oder 
„Frozen“ auf die zeitlosen Klassiker wie „Tanz der 
Vampire“, „Elisabeth“ oder „Das Phantom der Oper“ 
und verschmelzen dabei zu einer Einheit.
Ein weiterer Teil ist „Mamma Mia“. Das mitreißende 
Musical ist eines der erfolgreichsten und bekann-
testen aller Zeiten, welches in 16 verschiedenen 
Sprachen aufgeführt wurde. Aber auch eine der be-
liebtesten Inszenierungen, der Welterfolg „Der König 
der Löwen“ darf dabei nicht fehlen. 1994 begeisterte 
der Disney-Film auf den Leinwänden die Zuschauer 
und bereits drei Jahre später wurde die tragische Ge-
schichte des kleinen Löwenjungen Simba erstmals als 
Bühnenfassung in Amerika aufgeführt. Besonders ein-
prägsam ist vor allem die einfühlsame und zugleich 
mitreißende Musik, welche von keinem geringeren als 
Sir Elton John komponiert wurde. 
Weitere Informationen erhalten Sie online unter 
WWW.DIENACHTDERMUSICALS.DE · Karten an 
allen bekannten VVK-Stellen und unter der ASA-
Ticket-Hotline 01806 / 570066.
Für Dich!
GESCHENKIDEEN 
IN GOLD UND SILBER
!172JAHRE
LEIDENSCHAFT
FÜR SCHMUCK
WILH_MUELLER_ANZEIGE_45x152mm 2_        
www.zierlichkeiten.de
Neumarkt 7· 04758 Oschatz
ZIER DI
CH!
Für Dich!
Geschenkideen
in Gold und Silber
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Als städtische Gesellschaft für Wirtschaft, Sport und Kultur 
ist die FVG Riesa mbH der wichtigste Organisations- und An-
laufpunkt für hochwertige Veranstaltungen in Riesa mit regi-
onaler, nationaler und internationaler Bedeutung. Neben der 
SACHSENarena betreibt die FVG Riesa mbH auch die Stadt-
halle "stern", das Stadtmuseum, die Stadtbibliothek und den 
Heimattiergarten der Stadt. 
Zur Verstärkung unseres jungen, hochmotivierten Teams su-
chen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als
Sales-Manager (M/W/D)
Zu deinen Kernaufgaben gehören:
 Direkte Kundenakquise sowohl im B2B, als auch im B2C-
 Bereich für die SACHSENarena und die Stadthalle „stern“ 
 Pflege und Intensivierung bestehender Kundenkontakte 
 im Sinne eines erfolgreichen Partnermanagements
 Identifikation von Zielmärkten und Zielkunden
 Eigenverantwortliche Entwicklung und Umsetzung von 
 Aktivitäten und Projekten für den Ausbau unseres Port-
 folios (u.a. Entwicklung von kreativen, innovativen 
 Vermarktungsideen)
 Strategische & operative Umsetzung von Vertriebsmaßnah-
 men, Verbesserung & Koordination der Vertriebsprozesse
 Markt- und Wettbewerbsanalysen zur Erstellung 
 zielgruppengerechter Angebote
 Sales-vorbereitende und -administrative Tätigkeiten, 
 wie bspw. Erstellung und Präsentation von Statistiken, 
 Reportings & Vertragsunterlagen
 Ermittlung von Marktpotentialen durch Kundenanalyse 
 und Recherche
 Übernahme von Umsatzverantwortung
Das erwarten wir von Dir:
 AUSBILDUNG Du hast ein Studium der Betriebswirtschafts-
 lehre/Veranstaltungsmanagement oder eine adäquate 
 kaufmännische Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen
 BERUFSERFAHRUNG Du hast idealerweise Berufserfahrung 
 im Bereich Sales, Marketing oder Sponsoring und bist bes-
 tens vertraut mit den gängigen MS Office Programmen 
 PERSÖNLICHKEIT Du überzeugst durch eine ausgeprägte 
 Kundenorientierung, freundliches Auftreten gepaart mit 
 ausgezeichneten Kommunikations- und Präsentations-
 fähigkeiten sowie durch eine eigenverantwortliche und 
 strukturierte Arbeitsweise
Wir bieten Dir ein spannendes Arbeitsumfeld mit einem be-
geisterungsfähigen, engagierten Team in einer einzigartigen 
Branche mit flexiblen Arbeitszeiten, vielen Gestaltungsmög-
lichkeiten und Raum für eigenverantwortliches Handeln, fla-
chen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. 
Wie klingt das für Dich? Interessant? 
Wir freuen uns auf Deine ausführliche, gerne auch kreative, 
Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse), unter An-
gabe Deines möglichen Startdatums und Deiner Gehaltsvor-
stellung, per Mail an john.jaeschke@fvg-riesa.de 
Dein Weg + Dein Job
       = unser Ziel.
Wir suchen Dich! 
(m/w/d)
 Pflegehelfer
 Erzieher
 Laborant
 Mitarbeiter 
 Auftragsmanagement
 Buchhalter
 Ingenieur - Elektrotechnik
 Helfer Produktion / Handwerk
 Fachangestellter für Bäderbetriebe
 Elektrofachkraft
 Rechtsanwaltsfachangestellte
 CAD - Zeichner
 stellv. KüchenleiterW
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Schau‘ bei uns rein 
für DEINE berufliche 
Veränderung und vereinbare 
direkt einen Termin mit 
unserem Team!
OFFICE Personal
Friedrich-Engels-Str. 15a
01589 Riesa
Telefon 03525/5188780
Email: riesa@oce-personal.com
MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH · Riesapark 2 · 01587 Riesa · Telefon 03525 / 50 60-0
 MedimaxRiesa · Mo-Fr 9-19 Uhr · Sa 9-18 Uhr ·          Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
DAS HAT SICH GEWASCHEN
Nur solange 
der Vorrat 
reicht.
  8 kg Füllmenge
  Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.400
  Schontrommel
  Endzeitvorwahl
  CapDosing (Einfache Dosierung 
 von Spezialwaschmittel, Weichspüler 
 und Additiv mit Portionskapseln)
  Programme und Optionen: Vorbügeln, 
 Imprägnieren, Outdoor oder Wolle
  Mengenautomatik
  Pro  Eco-Motor (bürstenlos, sparsam, 
 leistungsstark und verschleißfrei) 
  Watercontrol-System
  PIN-Code Verriegelung, 
  Energiee  zienzklasse A+++
WASCHMASCHINE 
               MIELE WDD 035 WCS
699,-
- ANZEIGE -
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Hochwertiges 
  AUS ZWEITER HAND
Richters Raritäten in Riesa Weida ist 
gerade zur Weihnachtzeit ein Paradies 
für Sammler und Liebhaber.
Der Name „Richters Raritäten, Trödel & 
Antikshop“ ist Programm. Seit der Er-
öffnung können Schnäppchenjäger auf 
knapp 800 qm unter anderem hochwer-
tige Holzmöbel, antikes Spielzeug, selte-
ne Young- & Oldtimer aus dem Bereich 
Audio/Video und Kamera oder wertvolle 
Marionetten bestaunen. Für den Inhaber 
Thomas Richter, der durch seine TV-Auf-
tritte bei „Schätze unter dem Hammer“ 
mittlerweile auch in ganz Deutschland be-
kannt geworden ist, erfüllt sich damit ein 
Herzenswunsch, denn durch diesen Laden 
bekommen Antiquitäten auf einer großen 
Verkaufsfläche ein würdigen Schauplatz. 
Neu dazugekommen ist eine große Ab-
teilung speziell für Besitzer von Haus-
tieren. Neben Hunde- und Katzenbedarf 
gibt es hier auch für Kleintiere passen-
des Zubehör. 
Natürlich gibt es zur besinnlichen Jahres-
zeit auch eine eigene Weihnachtsecke. 
Neben modernen Dekorationsartikeln 
können Liebhaber auch hochwertiges 
und seltenes Holzhandwerk aus dem Erz-
gebirge erstehen. 
Neben der hohen Produktqualität über-
zeugt auch der Service, denn Thomas 
Richter lässt sich gerne Zeit für eine kom-
petente Beratung und liefert große Mö-
belstücke auch direkt nach Hause. 
Weitere Informationen zu allen 
weiteren Filialen erhalten Sie unter 
WWW.SECONDHAND-HALLE-RIESA.DE
Richters Raritäten, Trödel & Antikshop
Inh. Thomas Richter
Lange Str. 25 · 01587 Riesa
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag
9.00 bis 18.00 Uhr
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 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 ASX Intro Edition 
2.0 Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) inner-
orts 8,5; außerorts 5,7; kombiniert 6,7. CO2-Emission (g / km) kombiniert 154. 
Effi zienz klasse D. ASX Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,3 – 6,5. 
CO2-Emission (g / km) kombiniert 167 – 149. Effizienzklasse D – C. Die Werte 
wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bishe-
rige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
Der neue Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX Intro Edition:
  Kraftvolles Design
  Bi-LED-Scheinwerfer
  Durchzugsstarker 2.0 l 
Benzinmotor mit 110 kW 
(150 PS)
  Navigationssystem mit 
Smartphone-Anbindung 
u.v.m.
ASX Intro Edition 2.0 Benziner 110 kW 
(150 PS) 5-Gang
nur  EUR18.990,-
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522-521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
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Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 ASX Intro Edition 
2.0 Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) inner-
orts 8,5; außerorts 5,7; kombiniert 6,7. CO2-Emission (g / km) kombiniert 154. 
Effi zienz klasse D. ASX Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 7,3 – 6,5. 
CO2-Emission (g / km) kombiniert 167 – 149. Effizienzklasse D – C. Die Werte 
wurden entsprechend neue  WLTP-T stzyklus ermittelt und auf das bishe-
rige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
Der neue Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX Intro Edition:
  Kraftvolles Design
  Bi-LED-Scheinwerfer
  Durchzugsstarker 2.0 l 
Benzinmotor mit 110 kW 
(150 PS)
  Navigationssystem mit 
Smartphone-Anbindung 
u.v.m.
ASX Intro Edition 2.0 Benziner 110 kW 
(150 PS) 5-Gang
nur  EUR18.990,-
Autohaus Je s Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522-521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
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Teddybär, Affe & Co.
Begeben Sie sich in der neuen Ausstel-
lung „Teddybär, Affe und Co“ auf Safari. 
Bereisen Sie in kurzer Zeit alle Kontinen-
te und entdecken Sie die Tiere der Kösener Plüschtierwelt. Dabei stehen 
die einzelnen Plüschtiere auch stellvertretend für ihre „echten“ Artge-
nossen und die Ausstellung liefert spannende Einblicke in das Reich der 
Tiere. Wer ist beispielsweise der größte Baumbewohner der Welt? Wo lebt der Nasenbär 
und was frisst er? Oder wie viel wiegt ein Känguru-Baby bei der Geburt? Das Gespenst 
Cosimir begleitet wieder vor allem die jungen Besucher mit spannenden Aufgaben und 
Informationen auf der Safari. Seit über 100 Jahren wird in Bad Kösen Spielzeug herge-
stellt. 1911/12 von Käthe Kruse als Puppenwerkstatt gegründet, stellte das Unternehmen 
1959 die ersten Plüschtiere auf der Leipziger Messe aus. Die enge Zusammenarbeit mit 
der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle brachte viele kreative Produkte und 
sehr gute Designer hervor, die für die Kösener Manufaktur arbeiteten.
Bis heute werden die Plüschtiere in Bad Kösen in aufwendiger Handarbeit geschaffen. 
Sie wirken anmutig und fast lebensecht, sind dabei aber auch kuschelig und liebenswert. 
Start der Ausstellung: 29. November. Weitere Infos unter WWW.KARRASBURG.DE
Die Karrasburg Coswig 
präsentiert bis zum 
1. März 2020 die Plüsch-
tiere aus Bad Kösen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Karrasburg Coswig“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Karrasburg Coswig“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Schneekönigin
Das Musical für die ganze Familie kommt als zau-
berhafte Inszenierung wieder in die Region.
Die faszinierende Geschichte der Schneekönigin 
- präsentiert von einem jungen, spielfreudigen, 
8-köpfigen Ensemble, allesamt Absolventen renom-
mierter Musicalschulen - ist seit 2012 erfolgreich auf 
Deutschland-Tournee und bezaubert Kinder, Kindge-
bliebene und Märchenfreunde ungebrochen.
Eingängige Songs, witzige Dialoge, berührende Sze-
nen, Choreografien zum Nachmachen und effektvol-
les Lichtdesign beeindrucken in einer geradlinigen, 
liebevollen Inszenierung. Lassen Sie sich in die zau-
berhafte Welt des Märchens von Kai, Gerda und der 
Schneekönigin entführen und erfahren Sie in der 
immer wieder berührenden Geschichte der Schnee-
königin mit eingehender, wunderbarer Musik, ob es 
Gerda letztendlich gelingt, Kai zu retten.
26. Dez. 19 Freital, StadtKulturHaus
2. Jan. 20 Weinböhla, Zentralgasthof
2. Febr. 20   Dresden, Boulevardtheater
7. Febr. 20   Freiberg, Tivoli
7. März 20   Riesa, Stadthalle "stern"
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 
Freikarten für den 02.01.20 um 17 Uhr in Weinböhla. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Schneekönigin“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schnee-
königin“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Weitere Informationen gibt es unter 
WWW.SCHNEEKOENIGIN-MUSICAL.DE. 
Karten erhalten Sie u.a. bei 
WWW.EVENTIM.DE
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TANZSCHULE
             RIESA
Tanzschule Riesa · Inh. Dorit Graf · A.-Puschkin-Platz 4c · 01587 Riesa · Tel./Fax 03525 / 737000
Büroö nungszeiten Montag - Freitag 16.00 - 20.00 Uhr (außer Schulferien) · www.tanzschule-graf-riesa.de
Neu ab Jan
uar 2020:
  Kindertan
z
Folgende Kurse für Erwachsene 
beginnen im Januar 2020:
Salsa Stufe I Mo. 20.00-21.00 Uhr
Discofox Stufe I Do. 19.00-20.00 Uhr
Rock'n'Roll Kurs Sa. 19.30-20.15 Uhr
Grundkurs 
Welttanzprogramm Fr. 18.15-19.45 Uhr
 Sa. 14.15-15.45 Uhr
Fortschrittkurs 
Welttanzprogramm Fr. 20.00-21.30 Uhr
Hochzeitskurse Beginn Januar/Februar
Sie lernen Wiener Walzer, Langsamer Walzer 
und Discofox
KT I (4-6 Jahre)
Montag 15.30-16.15 Uhr
KT II (7-9 Jahre)
Freitag 16.30-17.30 Uhr
KT III (10-13 Jahre)
Freitag 17.45-18.45 Uhr
Für weitere Infos 
besuchen Sie uns online  
www.tanzschule-graf-riesa.de 
oder  Tanzschule Riesa
Haben Sie 
spezielle Wünsche? 
Dann vereinbaren 
Sie doch einfach
Privatstunden!
Erster Besuch = 
Schnupperstunde
  Freu dich, 
ERD UND STERNENZELT
Eintritt frei! Classic Brass ist am 5. 
Dezember um 19.30 Uhr mit einem 
glanzvollen Advents- und Weih-
nachtsprogramm zu Gast in der 
Ev.-Luth. Kirche Frauenhain.
Bereits zum sechsten Mal gastiert 
Classic Brass aus München in der 
in der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Frauenhain. Was ist so faszinie-
rend an diesen fünf Profi-Blechbläsern? 
Sie verstehen es seit Jahren das Publikum 
mit einer ganz eigenen Art in ihren Bann zu ziehen 
und selbst skeptische Ersthörer für die Blechbläserkam-
mermusik zu begeistern. Und obendrein ist ihr musika-
lisches Präsent liebevoll verpackt mit einer zu Herzen 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x die aktuelle CD. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Classic Brass“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Classic Brass“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte Ihre Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 05.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
gehenden, geistreichen und humorvollen Moderation.
Mit dem neuen Weihnachtsprogramm ist Clas-
sic Brass ein wahres Meisterstück gelun-
gen: Eine stimmungsreiche Abfolge 
mit musikalischen Glanzpunkten 
der für viele schönsten Zeit des 
Kirchenjahres. Das Programm 
entlehnt seinen Titel einem der 
mitreißendsten Lob- und Dank-
lieder der Weihnachtszeit: »Freu 
dich, Erd und Sternenzelt«. Text 
und Melodie entstanden im 15. 
Jahrhundert in Tschechien. Der Text 
wurde im 19. Jahrhundert ins Deut-
sche übertragen, und so fand dieses 
Lied schon bald große Verbreitung sowohl in 
katholischen als auch in evangelischen Landstrichen 
des deutschen Sprachraums.
Um einen angemessenen Beitrag zur Deckung 
der Kosten wird gebeten.
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Rabatt: 01.12.2019 – 31.03.2020
Der SonnenLicht Manager
AKTION
FÜR ALLE WAREMA 
KASSETTEN-MARKISEN
Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa
 03525 / 740298 ·  info@sonnenschutz-unger.de 
WWW.SONNENSCHUTZ-UNGER.DE
Lauchhammerstraße 30
01591 Riesa
Tel.: 0 35 2  / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - Pavillons
Dresdner Frühling 
    im Palais 2020
Eine blumige Geschenkidee zum Fest: Vom 
28.02. - 08.03.2020 ist in Dresden Deutschlands 
bedeutendste Frühlingsblumenausstellung zu sehen.
„Dresdner Frühling im Palais“ ist ein blühendes und duftendes 
Gesamtkunstwerk aus mehr als 40.000 Blumen und Pflanzen 
im kurfürstlichen Palais im Großen Garten. Barocke Baukunst 
und Skulpturen, zeitgenössische Meisterfloristik und die Blü-
tenpracht heimischer Frühlingsblüher verschmelzen in den 
einzelnen Salons des barocken Lustschlosses zu immer neuen, 
stimmungsvollen Bildern. „Blütezeiten“ ist der Titel der neu-
en Auflage. Sächsische Gärtner, Floristen und Designer füh-
ren durch fast 1.000 Jahre europäische Kulturgeschichte: vom 
mittelalterlichen Klostergarten und den Anfängen botanischer 
Gärten in der Renaissance über Tulpenrausch, florale Porzel-
lankunst und Hochzeitsbäume im Barock bis zum Urban Garde-
ning in heutiger Zeit. Auch ein phantasiereicher Ausblick in die 
Gärten der Zukunft ist dabei. Der Zauber währt nur kurz. Genau 
zehn Tage ist die vergängliche Blütenpracht zu sehen. 
Eintrittskarten sind im Vorverkauf – auch zum Verschenken – 
und an den Tageskassen erhältlich. 
WWW.DRESDNER-FRUEHLING-IM-PALAIS.DE
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Dresdner Früh-
ling“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Dresdner Frühling“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.12.19. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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  ALTNEIHAUSER 
Feierwehrkapell’n
…musiziert beschwingt am 8. Februar um 
20.00 Uhr im Alter Schlachthof Dresden.
Die Altneihauser Feierwehrkapell’n mit ihrem Kom-
mandanten Norbert Neugirg gilt als Kulttruppe der 
Oberpfalz. Bereits seit mehreren Jahren hinterlässt 
der rotzfreche Komödianten-Haufen in der Fernseh-
sitzung „Fastnacht in Franken“ einen verheerenden 
Eindruck. 
Die Kapelle versucht sich mehr oder weniger erfolg-
reich an den unterschiedlichsten Musikstücken. Die 
Musikanten sind ausnahmslos Amateure und werden 
dieser Tatsache auch immer gerecht. Zwischen den 
gespielten Titeln monologisiert der Kommandant ei-
genartig daher und trägt so wesentlich zum Verstrei-
chen der gut 120 Minuten Programm bei. 
Üblicherweise kann sich das Ensemble ein paar Sei-
tenhiebe auf lokales Geschehen nicht verkneifen. 
Alles in allem – ein fragwürdiger Abend, aber: Unbe-
dingt sehenswert!
Karten für diese Veranstaltung erhalten 
Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und 
online auf WWW.KONZERTKASSE-DRESDEN.DE
Alle Informationen zur Veranstaltung unter 
WWW.ALTER-SCHLACHTHOF.DE
www.elgüster.de
Lieferservi
ce
Tel. 03533
 / 60 77 04
...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
Montag-Freitag    07.00- 13.00 UhrB
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mit Frühstück 
& Mittagessen
zu günstigen 
Preisen!
IHRE 
ÖFFENTLICHE 
KANTINE
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LEBENSART
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
 Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
Die Miele 
Küchenkalender 
für unsere Kunde
n 
sind wieder da!
SCHÖN, DASS IHR DA SEID!
Mit die schönste Art, Menschen Wertschätzung zu zeigen, ist es, sie an die heimische Tafel einzula-
den. Damit der Abend auch für Gastgeber entspannt verläuft, hier unsere Anti-Stress-Top 8 für die 
bevorstehenden Feiertage..
Sushi zu rollen und Gefl ügel zu tranchieren. Ist 
doch viel entspannter, bei einem Glas Wein zu 
bestaunen, was die Koryphäe am Herd so zaubert.
7. Saisonales auftischen
Klar, jeder will großzügig rüberkommen, aber bitte kei-
ne vom anderen Ende der Welt eingefl ogenen Erdbee-
ren anbieten. Jahreszeiten-Küche gehört auf die Teller. 
Was gerade Saison hat, ist am frischesten und daher 
erste Wahl. Außerdem passt eine Wassermelonen-Ga-
zpacho im Sommer ja auch besser als bei Minusgraden.
8. Die Hausbar clever befüllen
Mindestens so wichtig wie das Menü ist die fl üssige Be-
gleitung. Am gemütlichsten startet es sich mit einem 
guten Aperitif in den Abend. Wer es ausgefallen mag, 
serviert einen The Knight Cup mit Granatapfel-Aro-
ma. Mit einem Klassiker wie einem Amarone zum Ab-
schluss macht man Rotweinliebhaber glücklich. Und zu 
Fisch, Meeresfrüchten und weißem Fleisch geht nichts 
über den legendären Sauvignon Blanc von Cloudy Bay. 
Das Team von Nr. 1 Küchen in Oschatz 
dankt allen Kunden und Geschäfts-
partnern für ein großartiges Jahr 
2019 und wünscht Ihnen und 
Ihren Lieben ein wunderbares 
Weihnachtsfest mit vielen 
köstlichen Momenten und 
für das neue Jahr stets 
beste Gesundheit, Glüch 
und Erfolg!
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1. Laufen lassen
Je lockerer der Gastgeber, desto netter der Abend. 
Deshalb schon die Vorbereitung als Teil der Feier 
mit Lieblingsmusik und gutem Wein zelebrieren. 
Öffnet man abgehetzt die Tür, fühlt sich keiner 
willkommen. Nach dem Essen auf ein Gläschen 
ins Wohnzimmer bitten, anstatt Geschirr zu spü-
len oder mit dem Handstaubsauger hinter den 
Gästen her zu jagen.
2. Über Vorlieben der Gäste Bescheid wissen  
Nussallergie, Fruktoseintoleranz, Pescetarismus: 
Wie soll man da noch den Überblick be-
halten, was man den Leuten aufti-
schen kann, ohne sie in Lebens-
gefahr oder zumindest in die 
unangenehme Situation zu 
bringen, die Gerichte auf 
der Suche nach unheilbrin-
genden Zutaten sezieren 
zu müssen? Daher: immer 
vorher nach Unverträg-
lichkeiten oder Abneigun-
gen fragen und Alternati-
ven anbieten.
3. Eigene Ansprüche 
herunterschrauben 
Nicht vergessen: Gute Gespräche 
mit dem Gastgeber sind den meis-
ten viel wichtiger als ein 8-Gang-Menü auf 
Sterne-Niveau. Bevor man zu sehr ins Rotieren 
kommt, lieber auf einfache Gerichte aus hochwer-
tigen Zutaten umsteigen.    
4. Nicht zu selbstkritisch sein
Der Refl ex, sich spätestens beim Anstoßen für 
alles zu entschuldigen, was schiefgelaufen ist, 
scheint in jeder Gastgeber-DNA verankert zu 
sein: Das Mangopüree hätte fester sein müssen, 
der Zander grätenlos und die Außentemperatur 
für den Aperitif auf der Terrasse höher. Die Kritik 
an der eigenen Performance ist dem Wunsch 
geschuldet, alle glücklich zu machen, nervt aber 
trotzdem. Außerdem fi elen vermeintliche Makel 
niemandem auf, würde man nicht explizit darauf 
hinweisen.
5. Sich auf Zuspätkommer einstellen
Die gibt es nämlich immer. Also 
gleich einen Puffer von 45 
Minuten einplanen, um mit 
dem Essen anzufangen. 
Damit die Stimmungskur-
ve der pünktlichen Gäste 
nicht abfällt, die Wartezeit 
mit Canapés überbrücken. 
Selbst Schuld, wer Röst-
brioche mit Ziegenkäse 
oder Brotpralinen mit Pap-
rika-Tartar verpasst.
6. Gäste entspannen 
lassen statt einspannen
Macht zwar Eindruck, bedeutet für 
viele aber eher Stress: einen Spitzenkoch 
einladen und gemeinsam alles zubereiten. Nach 
zehn hektischen Stunden im Büro steht einem 
nicht unbedingt der Sinn danach, selbst 
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Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
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Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
 Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
Die Miele 
Küchenkalender 
für unsere Kunde
n 
sind wieder da!
SCHÖN, DASS IHR DA SEID!
Mit die schönste Art, Menschen Wertschätzung zu zeigen, ist es, sie an die heimische Tafel einzula-
den. Damit der Abend auch für Gastgeber entspannt verläuft, hier unsere Anti-Stress-Top 8 für die 
bevorstehenden Feiertage..
Sushi zu rollen und Gefl ügel zu tranchieren. Ist 
doch viel entspannter, bei einem Glas Wein zu 
bestaunen, was die Koryphäe am Herd so zaubert.
7. Saisonales auftischen
Klar, jeder will großzügig rüberkommen, aber bitte kei-
ne vom anderen Ende der Welt eingefl ogenen Erdbee-
ren anbieten. Jahreszeiten-Küche gehört auf die Teller. 
Was gerade Saison hat, ist am frischesten und daher 
erste Wahl. Außerdem passt eine Wassermelonen-Ga-
zpacho im Sommer ja auch besser als bei Minusgraden.
8. Die Hausbar clever befüllen
Mindestens so wichtig wie das Menü ist die fl üssige Be-
gleitung. Am gemütlichsten startet es sich mit einem 
guten Aperitif in den Abend. Wer es ausgefallen mag, 
serviert einen The Knight Cup mit Granatapfel-Aro-
ma. Mit einem Klassiker wie einem Amarone zum Ab-
schluss macht man Rotweinliebhaber glücklich. Und zu 
Fisch, Meeresfrüchten und weißem Fleisch geht nichts 
über den legendären Sauvignon Blanc von Cloudy Bay. 
Das Team von Nr. 1 Küchen in Oschatz 
dankt allen Kunden und Geschäfts-
partnern für ein großartiges Jahr 
2019 und wünscht Ihnen und 
Ihren Lieben ein wunderbares 
Weihnachtsfest mit vielen 
köstlichen Momenten und 
für das neue Jahr stets 
beste Gesundheit, Glüch 
und Erfolg!
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1. Laufen lassen
Je lockerer der Gastgeber, desto netter der Abend. 
Deshalb schon die Vorbereitung als Teil der Feier 
mit Lieblingsmusik und gutem Wein zelebrieren. 
Öffnet man abgehetzt die Tür, fühlt sich keiner 
willkommen. Nach dem Essen auf ein Gläschen 
ins Wohnzimmer bitten, anstatt Geschirr zu spü-
len oder mit dem Handstaubsauger hinter den 
Gästen her zu jagen.
2. Über Vorlieben der Gäste Bescheid wissen  
Nussallergie, Fruktoseintoleranz, Pescetarismus: 
Wie soll man da noch den Überblick be-
halten, was man den Leuten aufti-
schen kann, ohne sie in Lebens-
gefahr oder zumindest in die 
unangenehme Situation zu 
bringen, die Gerichte auf 
der Suche nach unheilbrin-
genden Zutaten sezieren 
zu müssen? Daher: immer 
vorher nach Unverträg-
lichkeiten oder Abneigun-
gen fragen und Alternati-
ven anbieten.
3. Eigene Ansprüche 
herunterschrauben 
Nicht vergessen: Gute Gespräche 
mit dem Gastgeber sind den meis-
ten viel wichtiger als ein 8-Gang-Menü auf 
Sterne-Niveau. Bevor man zu sehr ins Rotieren 
kommt, lieber auf einfache Gerichte aus hochwer-
tigen Zutaten umsteigen.    
4. Nicht zu selbstkritisch sein
Der Refl ex, sich spätestens beim Anstoßen für 
alles zu entschuldigen, was schiefgelaufen ist, 
scheint in jeder Gastgeber-DNA verankert zu 
sein: Das Mangopüree hätte fester sein müssen, 
der Zander grätenlos und die Außentemperatur 
für den Aperitif auf der Terrasse höher. Die Kritik 
an der eigenen Performance ist dem Wunsch 
geschuldet, alle glücklich zu machen, nervt aber 
trotzdem. Außerdem fi elen vermeintliche Makel 
niemandem auf, würde man nicht explizit darauf 
hinweisen.
5. Sich auf Zuspätkommer einstellen
Die gibt es nämlich immer. Also 
gleich einen Puffer von 45 
Minuten einplanen, um mit 
dem Essen anzufangen. 
Damit die Stimmungskur-
ve der pünktlichen Gäste 
nicht abfällt, die Wartezeit 
mit Canapés überbrücken. 
Selbst Schuld, wer Röst-
brioche mit Ziegenkäse 
oder Brotpralinen mit Pap-
rika-Tartar verpasst.
6. Gäste entspannen 
lassen statt einspannen
Macht zwar Eindruck, bedeutet für 
viele aber eher Stress: einen Spitzenkoch 
einladen und gemeinsam alles zubereiten. Nach 
zehn hektischen Stunden im Büro steht einem 
nicht unbedingt der Sinn danach, selbst 
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LEBENSART
Lommatzscher Str. 19 · 01587 Riesa
DIE WASCHANLAGE 
FÜR RIESA
Unsere Stellenausschreibungen und weitere Informati-
onen finden Sie unter 
www.kronospan-worldwide.com/careers.
Möchten Sie eine Karriere in einem international 
tätigen Unternehmen der Holzindustrie starten, Ihre 
Erfahrung mit uns teilen und neues Wissen dazu ge-
winnen? Dann sind Sie bei uns richtig!
KRONOSPAN GmbH Lampertswalde
Mühlbacher Straße 1 · 01561 Lampertswalde
Tel.: 03522 3330
E-Mail: bewerbung-lw@kronospan.de
Als weltweit führender Hersteller von Holzwerkstof-
fen und Fußböden beschäftigen wir an mehr als 40 
Standorten über 14.000 Mitarbeiter. Durch perma-
nentes Wachstum sind wir stets auf der Suche nach
talentierten, ehrgeizigen und leidenschaftlichen 
Fachleuten.
Mitarbeiter gesucht!
Magische Wochen
Die Weihnachtszeit wird in Finnland auf eine ganz 
besondere Weise zelebriert.
Die Finnen lieben die Weihnachtszeit - der Winter ist 
deshalb eine magische Zeit für eine Finnlandreise. Die 
Wochen vor Heiligabend sind von Vorfreude geprägt, 
die traditionellen, schön beleuchteten Weihnachts-
märkte in den Städten verbreiten eine festliche Stim-
mung. Es gibt eine große Auswahl an Leckereien und 
heißem Glögi, dem finnischen Glühwein, mit dem die 
frostige Kälte vertrieben wird. Der wichtigste Weih-
nachtstag ist wie in Deutschland der Heiligabend. Die 
ganze Familie trifft sich zum traditionellen Weihnachts-
essen, der Weihnachtsmann bringt die Geschenke. 
Vorher geht es noch in die Sauna - darauf wird auch 
Heiligabend nicht verzichtet. Eine alte finnische Tradi-
tion ist zudem der Weihnachtsfrieden, er wird am 24. 
Dezember um punkt 12 Uhr in der früheren Hauptstadt 
Turku feierlich ausgerufen. Die Natur spielt in Finnland 
auch Weihnachten eine Hauptrolle: Tief verschneite 
Landschaften in der Dunkelheit, nur von den Sternen 
am Himmel und Eislaternen in Hofeinfahrten beleuch-
tet, stimmen auf gemütliche Festtage ein.
Anreise per Fähre hat viele Vorteile Zum Erlebnis 
kann bereits die Anreise zum Weihnachtsurlaub in 
Skandinavien werden. Schlemmen im Buffet-Restau-
rant, Sauna und Wohlgefühl, Meer und Wind: Die Ree-
derei Finnlines etwa befördert auf komfortablen Fäh-
ren Passagiere nach Finnland, Schweden und auf die 
Åland-Inseln. Unter www.finnlines.de findet man alle 
Informationen und Abfahrtszeiten. Die Fähren verfü-
gen über unterschiedliche Kabinenkategorien. Die 
Nutzung des Saunabereichs mit Whirlpool ist bereits 
im Ticketpreis enthalten, ebenso wie der Zugang zum 
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Fitnessraum. Die Anreise per Fähre bietet viele Vor-
teile: Auto, Reisemobil, Motorrad und sogar Haustiere 
können bequem mitgenommen werden, man spart 
Geld und Zeit. Die Überfahrt gestaltet sich angesichts 
des maritimen Erlebnisses und der vielen Angebote 
an Bord abwechslungsreich. 
Silvesterreise nach Helsinki: "Hyvää uutta vuotta" 
und "Prosit Neujahr"! Rund um den Jahreswechsel 
bietet die Reederei eine 5-Tage-Reise nach Helsinki an. 
In maritimer Atmosphäre kann man einen entspannten 
Rutsch ins Jahr 2020 und eine unvergessliche Party an 
LEBENSART
Bord mit einem erlebnisreichen Landausflug in die fin-
nische Hauptstadt kombinieren. Alternativ wird ein Trip 
in die bekannte Wintersportstadt Lahti angeboten. Der 
Jahreswechsel selbst wird auf dem Schiff mit einem Ga-
la-Buffet zelebriert, zur Musik einer Live-Band darf das 
Tanzbein geschwungen werden. Auf dem Schiff kann 
man im Übrigen zweimal auf das Neue Jahr anstoßen. 
Um 0 Uhr Bordzeit heißt es zunächst einmal "Hyvää 
uutta vuotta" und eine Stunde später "Prosit Neujahr". 
Rückkehr in Lübeck-Travemünde ist am 2. Januar 2020.
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andre.klotz@klotz-baeder.de 
WWW.KLOTZ-BAEDER.DE
Sie haben den Blick für Details und 
möchten mit Ihrem Können hochwertige 
Bäder realisieren?
Wir suchen
Fliesenleger (m/w) 
Installateur für Sanitäranlagen (m/w)
im Raum Dresden/Riesa.
andre.klotz@klotz-baeder.de 
WWW.KLOTZ-BAEDER.DE
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möchten mit Ihrem Können hochwertige 
Bäder realisieren?
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Installateur für Sanitäranlagen (m/w)
 Raum Dresden/Riesa.
andre.klotz@klotz-baeder.de 
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chten mit Ihrem Kö nen hochwertige 
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Inst llateur für Sanitär nlagen (m/w)
im Raum Dresden/Riesa.
Feiertage mit 
   HAUSTIEREN VERBRINGEN
Ein Festessen mit der ganzen Familie vor Weihnachts-
baum- und Schneekulisse gepaart mit der Vorfreude 
auf eine feuchtfröhliche Neujahrs-Party. Worauf viele 
sich freuen, bedeutet für Hunde- und Katzenbesit-
zer oft eine Herausforderung. „Rund um die Feiertage 
herrscht nicht selten großer Trubel, der auch Vierbeiner 
nicht unberührt lässt“, weiß Melanie Ahlers, Tierärztin 
bei der Agila Haustierversicherung. „Tiere reagieren 
ähnlich wie Menschen, wenn sie sich überfordert füh-
len: mit Stress.“ Umso wichtiger also, dass Halter wis-
sen, wie sie ihre vierbeinigen Lieblinge entspannt durch 
die aufregende Zeit bringen.
Besinnliche Tage? Von wegen! Besonders an Weih-
nachten und Silvester häufen sich mögliche Stress-
faktoren: Änderungen in der täglichen Routine, neue 
Personen und Orte, laute Geräusche und intensive 
Gerüche können Hunde und Katzen überfordern. „Der 
Körper schüttet dann Hormone aus, die die Tiere auf 
eine Verteidigung oder Flucht vorbereiten“, erklärt 
Melanie Ahlers. Über einen längeren Zeitraum hinweg 
kann sich das negativ auf die Gesundheit auswirken. 
„Hinzu kommen manchmal frühere negative Erlebnisse, 
beispielsweise mit Feuerwerkskörpern. Diese sorgen in 
ähnlichen Situationen für stärkere Stressreaktionen.“ Fot
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Entspannende Neujahrsvorsätze Treten starke 
Stressreaktionen rund um die Feiertage auf, rät die Ex-
pertin Ahlers zum gezielten Verhaltenstraining. „Dabei 
können gemeinsam mit einem Tierarzt individuelle 
Trainings- und Therapiepläne entwickelt werden. Am 
besten beginnen Halter damit bereits früh – als gu-
ter Neujahrsvorsatz für’s nächste Jahr sozusagen.“ Ein 
Mittel, wenn Hunde und Katzen besonders der Lärm 
zu Silvester stört, sind zum Beispiel CDs mit Knallge-
räuschen. Diese werden zunächst so leise abgespielt, 
dass keine Stressreaktionen auftreten. Die Lautstärke 
kann dann nach und nach erhöht werden, bis die Tie-
re sich daran gewöhnt haben.
Kleine Mittel, große Wirkung Egal ob zu Hause oder 
„auswärts“ gefeiert wird: Halter unterstützen ihre 
Lieblinge bereits mit einfachen Mitteln. Ein bequemes 
Körbchen oder die Lieblingsdecke in einem separaten 
Raum schützen Hunde und Katzen vor (gut gemeinten) 
Streicheleinheiten und vielen neuen Reizen. Dorthin 
können sie sich zurückziehen, wenn es ihnen zu viel 
wird. Ein weiterer Tipp: Lassen sich Besitzer von Reizen 
wie Gästen, Geschenken und Co. selbst nicht aus der 
Ruhe bringen, wirkt sich das auch beruhigend auf ihre 
Lieblinge aus. Möchten Zwei- und Vierbeiner besonders 
lautes Feuerwerk an Silvester vermeiden, lohnt sich 
zum Beispiel eine Kurzreise nach Dänemark: Dort kom-
men lediglich Wunderkerzen zum Einsatz. Entspannung 
pur für empfindliche Ohren und Gemüter also!
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www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com ·   www.facebook.com/TeclineRiesa
Tecline
KAROSSERIE- & FAHRZEUGBAU FREIE KFZ - WERKSTATT
Gutenbergstr. 1 · Riesa
     0162 / 624 82 66 
 03525 / 7767875  ·  7771369
Ein KFZ-Mechaniker ist soeben bei Petrus ange-kommen. "Hey Petrus, warum bin ich denn schon hier, ich bin doch erst 45?!" Petrus schaut in seine Unterlagen: "Nach den Stunden, die Du Deinen Kunden berechnet hast, musst Du schon 94 sein!"
In diesem Sinne
 bedanken 
wir uns bei euch
 für ein erfolg-
reiches Jahr, eu
re Treue und Unt
er-
stützung und wü
nschen euch ein
 
sensationelles W
eihnachten 
sowie einen unfa
llfreien
Rutsch ins neue 
Jahr!
Eure Tec
liner
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LEBENSART
Winter-Wellness heißt das Zauberwort, von Kopf bis 
Fuß, für Damen und Herren, auch als Gutscheine.
Die Beautyfarm Sigrid Kleint möchte Sie einladen, sich 
verwöhnen und ergebnisorientiert behandeln zu lassen. 
Oder Sie verschenken einem lieben Menschen einen 
Gutschein. Hier sind einige Vorschläge aus dem großen 
Programm, lassen Sie sich gern individuell beraten.
➊  Luxus-Kosmetik "Goldmarie" 
 ca. 1,5 Std., 85,00 €, Getränke
Gold kann unsere Hautzellen so richtig regenerieren, 
straffen und einen strahlenden Teint zaubern, mit 
Langzeiteffekt! Aloe-Gold-Ampulle und Goldblattmaske 
24 Karat, Gesichtsmassage und Goldcreme, Dessert mit 
essbarem Gold
➋  Antistress-Körpermassage-Mix
 ca. 1,5 Std., 65,00 €, Getränke
Individuelle Ganzkörpermassage von Kopf bis Fuß mit 
aromatischen Ölen nach Ihren Erfordernissen, mit 
Streichen, Kneten, Walken, Klopfen, Kiefergelenkslocke-
rung, Oberflächen- und Tiefengewebe
➌  Meso-Beauty-Lifting ab 40 plus 
 (fettgedr.), ca. 2,5 Std., 125 €, Getränke
Schönheits-OP ohne OP - rollen Sie die Zeit zurück! 
Wirken Sie um Jahre jünger! Das ist ein natürlicher Weg 
gegen leichte und tiefe Falten, müden Teint, rote und 
braune Hautflecken und Unreinheiten, ohne Spritze und 
Skalpell, schnell, schmerzfrei und zuverlässig. Die ver-
härteten Gesichtsmuskeln werden entspannt, schlaffe 
Muskelgruppen trainiert. Mit wertvollem Hyaluron und 
anderen pflanzlichen Biomolekülen wird die Haut tief-
greifend und exakt behandelt mit dem Ziel, um Jahre 
jünger, frischer, straffer und schöner auszusehen.
Die Beautyfarm Sigrid Kleint wünscht 
Ihnen frohe und gesunde Feiertage.
Beautyfarm 
    SIGRID KLEINT
Oase der Schönheit und Gesundheit 
Beautyfarm Sigrid Kleint · Altzitzschewig 9 · Radebeul
Tel. 0351 / 8387584 ·  info@beautyfarm-kleint.de
WWW.BEAUTYFARM-KLEINT.DE
Weihnachtsgeschenke 
  KÖNNEN SO VIEL MEHR SEIN
Zu Weihnachten armen Familien in 
Bolivien ein Lama schenken.
Geschenke können so viel mehr sein als nette Aufmerk-
samkeiten, eine weitere Krawatte oder Dinge, die man 
nicht wirklich braucht - sie können echte Perspektiven 
geben! Machen Sie zu diesem Weihnachtsfest ein Ge-
schenk, das wahres Glück bedeutet - und das gleich 
doppelt! Zum Beispiel mit einem Lama, das wärmen-
de Wolle liefert und das Leben einer armen Familie in 
Bolivien erheblich verbessert. Auch Fruchtbaumsetz-
linge, eine Solarlampe oder ein Fischerboot schenken 
Kindern in Entwicklungsländern Hoffnung und große 
Freude. Eines haben die Geschenkideen vom Kinder-
hilfswerk World Vision gemeinsam: Sie werden wirklich 
gebraucht. Zu Weihnachten freut sich der Beschenkte 
über eine persönliche Karte oder schön gestaltete Ur-
kunde und dass in seinem Namen gespendet wurde. 
Denn zum Fest möchte man doch vor allem eines: zei-
gen, dass man an den anderen denkt.
Lamas als Wolllieferant und Lastentiere Lamas können 
viel mehr als spucken: Sie liefern Menschen in Bolivien 
Wolle und somit wärmende Kleidung. Die Tiere sind ge-
nügsam und als wichtige Nutztiere sehr belastbar. Ein 
Lama ist besonders für Familien in kargen oder abgele-
genen Regionen Boliviens ein wertvolles Geschenk, es 
ermöglicht den Menschen die Chance auf ein selbstver-
antwortliches und umweltbewusstes Leben. Bei World 
Vision Deutschland kann man aktuell unter insgesamt 
28 tollen Geschenkideen auswählen. Neben den Lamas 
stehen etwa Fruchtbaumsetzlinge für arme Familien in 
Peru, Solarlampen für Kinder in Indien oder ein Boot für 
Fischerfamilien auf den Philippinen zur Auswahl.
Geschenkurkunde unter dem Weihnachtsbaum On-
line geht es am einfachsten: Man bestellt mit wenigen 
Klicks unter WWW.DAS-GUTE-GESCHENK.DE das Pas-
sende. Von World Vision gibt es dann eine Geschen-
kurkunde oder eine personalisierte Grußkarte, die 
zum Weihnachtsfest eine ganz besondere Freude ist 
und doppeltes Glück bedeutet. Fo
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Freude am Fahren
DER BMW 2er ACTIVE TOURER.
PULZ-AKTIONSMODELL.
AB 239,-€ MTL. OHNE ANZAHLUNG FAHREN.**
Entspannt durch den Alltag, sportlich in den Feierabend, aktiv ins Wochenende: Der BMW 2er Active Tourer ist ein
wahres Multitalent und als unser BMW-PULZ Sondermodell unschlagbar.
Erhalten Sie jetzt einen einmaligen Preisvorteil für Ihren neuen BMW 2er Active Tourer und fahren
Sie den Premium Kompakten ab 239,- EUR/Monat** inkl. umfangreicher Ausstattung wie LED, RFK, HiFi,
Automatikgetriebe, Business Paket mit Navi u.v.m. OHNE ANZHALUNG. 
Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: BMW 218i Active Tourer
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p. a.:
27.739,00 EUR
0,00 EUR
10.000 km
Laufzeit:
48 monatliche
Leasingraten à:
48 Monate
 
239,00 EUR
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:
3,99 %
4,06 %
11.472,00 EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 11/2019. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags‐
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München und weitere Partner.
Zzgl. 795,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,1 l/100 km, außerorts: 5,0 l/100 km, kombiniert: 5,8 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 132 g/km, Energieeffizienzklas‐
se: B. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.
**Dieses Angebot ist gültig bis 31.12.2019. Nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Abbildungen zeigen z.T. Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Druckfehler, Irrtümer u. Änderungen vorbehalten. Weitere Motorisierungen u. Sonderausstattungen erhältlich.
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
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INTERVIEW
Willkommen bei Audi in Meißen.
Du. Wir. Audi.
Das Audi Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem 
Betrieb in Meißen beschäftigen wir über 60 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs. 
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Willkommen bei Audi
in Meißen.
Du. Wir. Audi.
Das Audi Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unse-
rem Betrieb in Meißen beschäftigen wir über 60 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstums-
kurs. Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitar-
b iten.
Ihre Karriere bei uns als
Audi Serviceberater_in (m/w/d)
Das bringen Sie mit:
Abgeschlossene technische oder kauf-
männische Ausbildung
Berufserfahrung als Serviceberater_in
Besitz eines gültigen Führerscheins
Organisationsfähigkeit
Fundiertes technischesWissen
Begeisterung für moderne Informations-
undMedientechnik
Kommunikationsfähigkeit und Kunden-
orientierung
Positive und offene Ausstrahlung
Teamfähigkeit
Eigeninitiative und Selbstständigkeit
Das erwartet Sie:
Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
Aktiver Verkauf von Serviceleistungen
Kundengerechte Beratungmit hoher
technischer Fachkompetenz
Gestaltung der Kundenbeziehungenmit
dem Ziel hoher Kundenzufriedenheit
und Loyalität
Top qualifizierte undmotivierte Kollegen
Moderne Arbeitsplätze in einem professio-
nellen Arbeitsumfeld
KontinuierlicheWeiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Wir leben Vielfalt, setzen uns aktiv für Inklusion ein und schaffen ein Umfeld, das die
Individualität jedes Menschen im Unternehmensinteresse fördert. Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung – willkommen bei Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottami-
chael@AOL.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen
Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2@versanet.de, www.autohaus-lassotta-meissen.de
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Wir wünschen all 
unseren Kunden, 
Geschäftspartnern, 
allen Mitarbeitern 
sowie ihren Familien 
eine ruhige, besinnliche 
Weihnachtszeit und 
einen fantastisch n 
Start ins neue Jahr!
ir leben Vielfalt, setzen uns aktiv für Inklusion ein und schaﬀ en ein U feld, das die 
Individualität jedes enschen i  Unterneh ensinteresse fördert. ir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung – willkommen bei Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@AOL.com.
„Cindy aus Marzahn 
   WAR EINFACHER, DENN ICH 
      MUSSTE MIR NIE GEDANKEN 
         MACHEN, WAS ICH ANZIEHE!“
In ihrem Programm „Abgeschminkt - und trotzdem 
lustig“ zeigt Ilka Bessin am 19.12. um 20 Uhr im Alter 
Schlachthof Dresden neue humoristische Facetten. 
Elbgeflüster: Der Name der Tour ist Programm: Ist 
die komödiantische Spannbreite ohne dem rosa Jog-
ginganzug nun vielfältiger geworden? Ilka Bessin: Ich 
habe nun die Gelegenheit zu zeigen, welche Frau hin-
ter dieser Rolle steht. Ilka Bessin ist also quasi die 
Zugabe, die ich nach einer langen Pause zeige. Und ja: 
Ich kann nun über politische Themen reden, wo die 
Zuschauer früher bestimmt gedacht hätten: Meint die 
Cindy aus Marzahn das jetzt ernst? Ich kann da nun 
glaubwürdiger als Person auftreten.
Elbgeflüster: Sie haben mit Ihrer Rolle ja viel Mut zur 
Hässlichkeit bewiesen. Hat Sie das nach einer Zeit ge-
nervt, gar belastet? Ilka Bessin: Ich fand nicht, dass sie 
hässlich aussah, sie sah einfach nur anders aus. Für mich 
war die Rolle Cindy aus Marzahn sogar einfacher, denn 
ich musste mir nie Gedanken machen, was ich anziehe.
Elbgeflüster: Sie werden vermutlich nun häufiger auf der 
Straße erkannt. Wie gehen Sie damit um? Ilka Bessin: Ich 
wurde auch schon früher häufig erkannt. Kein Wunder, 
denn ich bin 1,83 Meter groß und habe Schuhgröße 43/44 
– aber: Ich bin nicht 1,90 Meter groß, wie es bei Wikipedia 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Ilka Bessin“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ilka Bessin“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.12.19. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
steht. Spätestens, wenn ich anfange an zu reden, erkennt 
man mich eh. Ich achte da aber nicht darauf oder verste-
cke mich unter einer Sonnenbrille. Ich bewege mich im 
Alltag völlig normal und Menschen können mich auch in 
einem Ikea in der Kerzen-Abteilung treffen.
Elbgeflüster: Sie sind bei "Zahltag – Ein Koffer voller 
Chancen" nun auch abseits vom Comedy aktiv. Ein For-
mat über Hartz 4, bei dem Sie Perspektivübernahmen 
anstellen können. War das eine starke emotionale Be-
lastung für Sie? Ilka Bessin: Ich bin bei diesem Projekt 
aus Überzeugung, denn ich finde es wirklich ungemein 
spannend, wie Menschen reagieren, wenn man Ihnen ei-
nen Koffer voller Geld überreicht. Es ist dort alles absolut 
real. Wenn Landzeitarbeitslose so wieder etwas aufbau-
en können, dann freut mich das ungemein. Ich weiß ja 
selbst, wie schwierig es ist, den Schalter umzulegen, um 
morgens wieder früh zur Arbeit zu gehen. Perspektivlo-
sigkeit und nie aus dem Dispo bei der Bank herauszu-
kommen, ist einfach eine harte Erfahrung, die auch mal 
eine lange Zeit erlebt habe. Da man die Menschen näher 
kennenlernt und mit denen im Wohnzimmer sitzt, ist es 
natürlich auch eine sehr emotionale Angelegenheit. 
Elbgeflüster: Sie waren früher eine Langzeitarbeitslose, 
was auch der thematische Ausgangspunkt Ihrer Karri-
ere war. Mittlerweile werden Fachkräfte händeringend 
gesucht. Wie bewerten Sie diese Situation? Ilka Bessin: 
Den Arbeitsmarkt muss man sehr differenziert sehen. 
Ich habe sogar eine Obdachlose erlebt, die lieber auf 
der Straße leben möchte, als sich irgendwelche Regeln 
unterzuordnen. Viele Menschen müssen das Arbeiten 
erst erlernen. Auf der anderen Seite finde ich es unge-
mein traurig, wenn Rentner, die über 30 Jahre gearbei-
tet haben, mit nur 600 Euro klarkommen müssen. Was 
ist das für eine Leben, wenn man sich dann noch nicht 
einmal Kaffee & Kuchen in einem Café leisten kann? 
Meiner Mutter ist so ein Fall, die ich daher sehr gerne 
unterstütze. Ich bin auch der Meinung, dass der Staat 
die Aufgabe hat, hier mehr Aufklärungsarbeit zu leisten.
Elbgeflüster: Schenken Sie uns zum Abschluss 
bitte eine Lebensweisheit. Ilka Bessin: Das Leben 
ist hartes Brot, aber es muss 
gegessen werden.
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Willkommen bei Audi in Meißen.
Du. Wir. Audi.
Das Audi Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem 
Betrieb in Meißen beschäftigen wir über 60 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs. 
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
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kurs. Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitar-
b iten.
Ihre Karriere bei uns als
Audi Serviceberater_in (m/w/d)
Das bringen Sie mit:
Abgeschlossene technische oder kauf-
männische Ausbildung
Berufserfahrung als Serviceberater_in
Besitz eines gültigen Führerscheins
Organisationsfähigkeit
Fundiertes technischesWissen
Begeisterung für moderne Informations-
undMedientechnik
Kommunikationsfähigkeit und Kunden-
orientierung
Positive und offene Ausstrahlung
Teamfähigkeit
Eigeninitiative und Selbstständigkeit
Das erwartet Sie:
Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
Aktiver Verkauf von Serviceleistungen
Kundengerechte Beratungmit hoher
technischer Fachkompetenz
Gestaltung der Kundenbeziehungenmit
dem Ziel hoher Kundenzufriedenheit
und Loyalität
Top qualifizierte undmotivierte Kollegen
Moderne Arbeitsplätze in einem professio-
nellen Arbeitsumfeld
KontinuierlicheWeiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Wir leben Vielfalt, setzen uns aktiv für Inklusion ein und schaffen ein Umfeld, das die
Individualität jedes Menschen im Unternehmensinteresse fördert. Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung – willkommen bei Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottami-
chael@AOL.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen
Tel.: 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2@versanet.de, www.autohaus-lassotta-meissen.de
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Wir wünschen all 
unseren Kunden, 
Geschäftspartnern, 
allen Mitarbeitern 
sowie ihren Familien 
eine ruhige, besinnliche 
Weihnachtszeit und 
einen fantastisch n 
Start ins neue Jahr!
ir leben Vielfalt, setzen uns aktiv für Inklusion ein und schaﬀ en ein U feld, das die 
Individualität jedes enschen i  Unterneh ensinteresse fördert. ir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung – willkommen bei Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@AOL.com.
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DESPERADOS III 
Der Spieler 
übernimmt die 
Kontrolle über eine 
zusammengewür-
felte Gruppe, die 
schrittweise zu 
einer eingespielten 
Heldentruppe wird. 
Die sehr unter-
schiedlichen Per-
sönlichkeiten tun 
sich zunächst schwer zusammenzuarbeiten - aber 
schon bald raufen sich die Protagonisten zusammen, 
um es mit ihren einzigartigen Fähigkeiten mit einem 
scheinbar überlegenen Gegner aufzunehmen. Gejagt 
von gnadenlosen Banditen und korrupten Gesetzes-
hütern müssen die Desperados in jeder Mission das 
Blatt wenden. Auf ihrer epischen Reise durch die USA 
und Mexiko in den 1870er Jahren stellt sich das Team 
widrigsten Bedingungen und muss zahlenmäßig weit 
überlegene Gangs überlisten. 
PREIS: PS4/XBOX 59,99 € · FSK: AUSSTEHEND
ERSCHEINUNGSTERMIN: 31. DEZEMBER 
ONCE UPON A TIME IN… 
            HOLLYWOOD
Im Jahr 1969 liegt 
das klassische 
Hollywood in den 
letzten Zügen: 
Hippies und 
Gegenkultur be-
ginnen sich auch 
im Filmgeschäft 
durchzusetzen. In 
diesem Umfeld 
hoffen der einstige 
Fernsehstar Rick 
Dalton und sein 
treuer Stuntman 
Cliff Booth auf 
eine letzte Chance. Ihnen kann nicht klar sein, dass 
sich in diesen Tagen im Haus ihrer hochschwange-
ren Nachbarin Sharon Tate eine Tragödie abzuspie-
len droht, die diesen Sommer weit über Los Angeles 
hinaus für immer prägen wird. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 14,99 €, BLU-RAY 17,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 19. DEZEMBER 
FSK: 16 · GENRE: DRAMA 
STAR WARS 9 
Der Aufstieg Skywalkers
Luke Skywalker ist tot! Doch sein Opfer entfachte den Funken neu, den der Widerstand brauchte, um sich ins 
letzte Gefecht gegen die Erste Ordnung zu werfen. Die mutigen Rebellen unter Führung von Generalin Leia 
attackieren ihren Feind aus dem Hinterhalt, da sie viel zu wenige sind, als dass ein offener Krieg gegen die 
Truppen von Kylo Ren zu gewinnen wäre. Die Hoffnungen des 
Widerstands ruhen nun auf Rey, der letzten Jedi. Mit ihren 
Freunden Finn, Poe, Chewbacca und C-3PO geht sie auf eine 
Mission, die den Kampf zwischen Jedi und Sith endgültig 
entscheiden könnte. Doch ein altbekannter Strippenzieher tritt 
aus dem Schatten. Seit vielen Jahren versucht er schon, den 
perfekten Schüler der Dunklen Seite zu finden… 
GENRE: SCI-FI · FILMSTART: 18. DEZEMBER
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MÖGE DIE MACHT MIT DIR SEIN...
Ob deine Kinder schon Teenager oder noch jünger sind – die Family Link App unterstützt dich, von 
deinem eigenen Gerät aus Grundregeln für den Umgang deiner Kinder mit digitalen Medien auf-
zustellen. Welche Apps werden am häufigsten aufgerufen, Apps genehmigen oder blockieren, die 
dein Kind aus dem Google Play Store herunterladen möchte, In-App-Käufe verwalten und bestimmte 
Apps auf dem Gerät ausblenden – alles über dein eigenes Gerät. Die App beinhaltet außerdem eine 
Standortabfrage, damit du weißt, wo sich dein Kind gerade aufhält, wenn es nicht zu Hause ist. Und 
wenn es Zeit für eine Pause ist, kannst du das Gerät deines Kindes auch aus der Ferne sperren... 
PLATTFORM: IOS, ANDROID · PREIS: KOSTENLOS
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VARIOUS 
su nshine live 70 
Als die erste 
Sunshine Live 
Compilation im 
November 2001 
in die Läden kam, 
wagte niemand 
von einer solchen 
Erfolgsgeschichte 
zu träumen. 18 Jah-
re und 69 Compi-
lations sowie unzählige Top-Ten-Chartplatzierungen 
später, hat sich die Sunshine Live Compilation mit 
Hilfe der Fans zur erfolgreichsten CD-Reihe in der 
deutschen Radiolandschaft entwickelt. Hier nun Vo-
lume 70, das Beste aus EDM, Dance, House & Trance 
plus vielen exklusiven Tracks. Das Tracklisting liest 
sich wie das Who is Who der internationalen Dance-
szene. Wie immer gibt es knapp 60 der neuesten 
und angesagtesten Tracks auf drei CDs. 
LABEL: UPTRAX / INDIGO · PREIS: 19,99  € 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 6. DEZEMBER
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SANDRA BROWN 
Verhängnisvolle Nähe
Die Journalistin Kerra Bailey 
ist kurz davor, das Interview 
ihres Lebens zu führen. 
Vor fünfundzwanzig Jahren 
wurde Major Franklin Trapper 
für ein ganzes Land zum 
Helden, als er nach einem 
Bombenanschlag in Dallas 
eine Handvoll Überlebende 
in Sicherheit brachte. Um an 
den Major heranzukommen, 
braucht sie jedoch seinen 
Sohn John, der wenig kooperativ ist und den Kontakt zu 
seinem Vater abgebrochen hat. Doch Kerra lässt nicht 
locker, auch weil dieser so abweisende Mann eine fast 
unheimliche Anziehungskraft auf sie ausübt. Als das 
Interview dann eine katastrophale Wendung nimmt, 
erkennt sie, dass sie von mächtigen Feinden zum 
Schweigen gebracht werden soll und mit John Trapper 
zusammenarbeiten muss, wenn sie überleben will...
VERLAG: BLANVALET VERLAG · PREIS: CA. 20 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 9. DEZEMBER
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Ich kann mich 
nicht erinnern, 
für welche Firma ich 
fotografiert wurde.
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Klimafreundliche Wärme 
   FÜR ALT- UND NEUBAUTEN
70 Prozent der Bauherren setzen auf Wärmepumpen.
Bei der Heizung und Warmwassererzeugung in Wohngebäuden sind Wär-
mepumpen klar auf dem Vormarsch. In Neubauten, die mit erneuerbaren 
Energien beheizt werden, dominiert die umweltfreundliche Technik mit über 
70 Prozent, wie das Statistische Bundesamt berichtet. In der Modernisierung 
von Bestandsgebäuden haben manche Hausbesitzer noch immer Vorbehal-
te. Sie fragen sich, ob die Leistungsfähigkeit von Luft-Wasser-Wärmepumpen 
an kalten Wintertagen ausreicht und ob die Vorlauftemperaturen für den 
Betrieb mit klassischen Radiator-Heizkörpern geeignet sind. Dank des tech-
nologischen Fortschritts sind diese Zweifel leicht auszuräumen.
Auch in der Modernisierung effizient und leistungsfähig Systeme wie die 
Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT können Vorlauftemperaturen von bis 
zu 70 Grad erreichen, selbst wenn die Außentemperaturen auf minus 15 Grad 
fallen. Verantwortlich für die hohe Leistungsfähigkeit sind neue Kompressortechniken und umweltfreundliche Käl-
temittel wie R-32, die ein geringes Treibhauspotenzial besitzen und so das Klima zusätzlich schonen. Unter www.
daikin-heiztechnik.de gibt es mehr Informationen zur Technik und den Vorteilen des Heizens mit Wärmepumpen.
Wichtig im Wohngebiet: Geringe Geräuschentwicklung Bei der Auswahl einer Luft-Wasser-Wärmepumpe lohnt 
es sich, neben den Leistungsdaten auch Informationen über die Geräuschentwicklung des Außengeräts einzuho-
len. Hier saugen Ventilatoren die Außenluft an, der die Wärme zur Nutzung im Haus entzogen wird. Wärmepumpen 
mit geringer Geräuschentwicklung eignen sich besonders für dicht besiedelte Gebiete und kleine Grundstücke. Fot
o: 
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Singles sollten den Kopf nicht in den Sand stek-
ken, wenn sich an der Flirtfront derzeit so gar nichts tut. 
Gehen Sie dennoch mit Freunden aus oder verabreden 
Sie sich mit Kollegen! Beruf/Geld In finanzieller Hinsicht 
sollten Sie jetzt vorsichtig sein und sich nicht auf scheinbar verlocken-
de Angebote einlassen, ohne diese ausreichend zu prüfen. Gesundheit 
Nehmen Sie sich jetzt Zeit, um Mahlzeiten so oft wie möglich frisch 
zuzubereiten, am besten in Gesellschaft der Familie oder Freunden. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Eine Weile kann man die Launen des Partners ja 
aushalten, wenn es Ihnen aber zu bunt wird, dürfen Sie 
ruhig mal mit der Faust auf den Tisch hauen! Beruf/
Geld Auch im Job sollten Sie sich jetzt nicht alles bieten 
lassen. Patzigen Kollegen oder ungerechtfertigter Kritik 
dürfen Sie die Stirn bieten! Gesundheit Eine kleine Detox-Kur kann 
jetzt Wunder wirken: Wer etwa auf Kaffee, Zigaretten oder Zucker ver-
zichtet, fühlt sich bald wie neugeboren. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Zwillinge, die nach einem Partner suchen, sollten 
nun das Beuteschema erweitern – gut möglich, dass Sie 
dann eine äußerst interessante Person kennenlernen. 
Ruhige Zeiten für Liierte. Beruf/Geld Schnäppchen und 
Sonderangeboten können Sie derzeit nicht widerste-
hen – da es auf dem Konto ziemlich gut aussieht, spricht auch nichts 
gegen einen kleinen Beutezug! Gesundheit Es geht Ihnen körperlich 
und mental gut, und daher ist nun ein idealer Moment, sich eine neue 
sportliche Herausforderung zu suchen. Los geht’s!
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Wenn Sie etwas nervt, hilft es nichts, wenn Sie 
gute Miene zum bösen Spiel machen. Fassen Sie sich 
ein Herz und sagen Sie, was Sie stört, dann ist die Sa-
che wahrscheinlich bald aus der Welt geschafft. Beruf/
Geld Büroklatsch ist ja manchmal wirklich furchtbar 
spannend – jetzt sollten Sie sich aber dennoch zurückhalten, sonst 
könnten Sie sich bald in einer äußerst unangenehmen Position wie-
derfinden. Gesundheit Hören Sie ein bisschen besser auf Ihren Kör-
per: Wenn Sie müde und erschöpft sind, sollten Sie sich nicht noch 
allzu viel Freizeitstress zumuten!
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Singles dürfen sich nun auf Ihre Intuition ver-
lassen. Wenn Sie von Anfang an kein gutes Gefühl 
haben, sollten Sie besser gleich die Finger davon las-
sen! Beruf/Geld Auch im Beruf kann Ihr Bauchgefühl 
Ihnen nun den richtigen Weg weisen – so können Sie 
unter Umständen einen Coup landen! Gesundheit Verspannungen im 
Schulter- und Nackenbereich machen Ihnen nun zu schaffen. Neh-
men Sie sich Zeit für eine professionelle Massage, dabei kommen 
Körper und Geist gleichermaßen auf Ihre Kosten!
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Die Jungfrau ist mal wieder voll und ganz auf 
Vernunft programmiert. Da kann beim Partner schnell 
das Gefühl aufkommen, dass er mit einem Kühlschrank 
zusammen ist. Konflikte sind daher leider vorprogram-
miert! Beruf/Geld Auch wenn Sie überzeugt sind, die 
Lösung für jedes Problem zu kennen, sollten Sie sich jetzt nicht zu 
Besserwissereien und altklugen Ratschlägen hinreißen lassen. Ge-
sundheit Wie wäre es mal wieder mit ein paar Bahnen im Schwimm-
bad? Bewegung im Wasser tut Ihnen jetzt ausgesprochen gut. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Sie müssen nicht bei jedem Konflikt als Friedens-
stifter auftreten – auch Ihr Partner kann diese Rolle mal 
übernehmen! Singles sollten nicht traurig sein, wenn 
sich ein Prinz leider doch als Frosch entpuppt. Beruf/
Geld Finanziell sieht es noch ganz gut aus, aber wenn Sie weiterhin 
mit beiden Händen Geld zum Fenster rauswerfen, wird sich das Blatt 
bald wenden… Gesundheit Nehmen Sie sich Zeit für ein bisschen 
Wellness in den eigenen vier Wänden – ein Schaumbad oder eine 
verwöhnende Massage vom Liebsten sind ein guter Anfang!
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe Singles denken jetzt gar nicht daran, sich fest an 
irgendjemanden zu binden, so sehr genießen Sie das 
Wandern auf Solopfaden. Liierte erleben romantische 
Stunden zu zweit. Beruf/Geld Lassen Sie sich von einem 
engen Zeitplan nicht aus der Ruhe bringen – Sie haben 
schon oft genug bewiesen, wozu Sie unter Druck fähig sind! Gesund-
heit In der Freizeit sollten Sie sich Zeit für Müßiggang nehmen. Ein 
Abend auf dem Sofa, ein ausgedehnter Spaziergang mit Freunden 
oder ein ausgiebiges Frühstück im Café – Sie haben es sich verdient!
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Streit sollten Sie nicht zu viel Bedeutung beimes-
sen, auch in der besten Beziehung kann schließlich nicht 
immer nur pure Harmonie vorherrschen. Singles sollten 
sich auf eine Enttäuschung einstellen. Beruf/Geld Wenn 
möglich, sollten Sie sich nun den ein oder andere Nach-
mittag freinehmen – so richtig motiviert sind Sie derzeit nämlich nicht 
und da tut es ganz gut, mal ein bisschen rauszukommen. Gesundheit 
Kurze, knackige Sporteinheiten – damit können Sie jetzt am schnellsten 
Resultate einfahren. Vorausgesetzt, Sie werden regelmäßig aktiv!
Steinbock (22.12. – 20.01) 
Liebe Liierte sollten ruhig mal wieder etwas auf eigene 
Faust unternehmen. Wer immer nur mit dem Partner ak-
tiv wird, riskiert, eigene Interessen zu vernachlässigen. 
Beruf/Geld In beruflicher Hinsicht geht es aller Wahr-
scheinlichkeit nach hoch her. Einen kühlen Kopf bewah-
ren Sie, wenn Sie immer wieder kleine Pausen einlegen. Gesundheit 
Nach der Arbeit sollten Sie direkt zum Sport gehen, wenn Sie erst ein-
mal zuhause sind, werden Sie sich kaum noch aufraffen können. 
Wassermann (21.01 – 19.02)
Liebe Ein klärendes Gespräch kann helfen, einen Streit-
punkt ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Singles 
sollten nicht so verkrampft sein bei der Suche nach ei-
nem Partner. Beruf/Geld Kreativität? Derzeit Fehlanzeige! 
Das macht aber nichts. Arbeiten Sie einfach Liegenge-
bliebenes ab oder widmen Sie sich Routinetätigkeiten. Gesundheit 
Nehmen Sie sich Zeit für Spaziergänge und Radtouren. Bewegung an 
der frischen Luft tut Ihnen jetzt gut und hilft den Kopf frei zu kriegen.
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Singles dürfen sich auf eine Phase voller neuer 
Bekanntschaften und aufregender Flirts freuen. Wer 
jetzt allein zuhause sitzt, ist selbst schuld! Beruf/Geld 
Gehen Sie die Dinge mit Bedacht und Sorgfalt an, anstatt 
panisch hundert Sachen gleichzeitig erledigen zu wol-
len. Ihre Finanzen haben Sie jetzt wieder besser im Griff. Gesundheit 
Mit stupidem Ausdauertraining kann man Sie derzeit nicht hinter dem 
Ofen hervorlocken – wie wäre es stattdessen mit einer Runde Squash 
oder Badminton? Dabei kommt man auch ordentlich aus der Puste!
Ihre Sterne IM DEZEMBER 2019
HOROSKOP
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Kalender
Te
rm
in
Sonntag, 1. Dezember 2019
11/15 Uhr | Der gestiefelte Kater nach 
den Brüdern Grimm, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
11/16 Uhr | Nussknacker und Mäusekönig 
Weihnachtliches Märchenballett, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
11 Uhr | Backofentage Schaubacken im histo-
rischen Schlossofen, Tel. 035207/87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-war-
men Buffet, 23,50 €, Reservierung erbeten, 
Tel. 035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
13 Uhr | Fest zur Indianer- und Western-
begeisterung mit Ausstellungseröffnungen, 
Wild-West-Show, Erlebnis Indianistik uvm., Tel. 
0351/8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Advent am Burgberg Historisches 
und Botanisches, verbunden mit ein wenig 
Literatur, 14 € inkl. Becher Meißner Wein, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | KulturParkett "Die Leiden eines 
Weihnachtsbaumes" mit Blue Alley und dem 
Kabarettisten Gerd Knieps, Tel. 03435/986144, 
www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
15 Uhr | Familiensonntag im RIEMIX kosten-
frei, Tel. 03525/5130856, www.riemix-riesa.
de Wo? Kinder- und Jugendhaus Riemix, 
Klötzerstr. 29c, Riesa
15 Uhr | Licht & Märchen Das Lichterfest 
mit einer unterhaltsamen Mischung aus 
Schauspiel, Gesang, Basteleien und Zauberei 
gemeinsam mit den Landesbühnen Sachsen, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
15.30 Uhr | PREMIERE: Rumpelstilzchen mit 
der Kindergruppe der Spielbühne Großen-
hain frei nach dem Märchen der Gebrüder 
Grimm, 5/3 €, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
16 Uhr | Wie findest Du mein Kleid? Ein Lori-
ot-Abend mit Cornelia Kaupert und Olaf Hais, 
20 €, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
20 Uhr | Von wegen stille Nacht! Uwe 
Steimle & KultBlech Dresden, ab 33,50 €, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Montag, 2. Dezember 2019
10 Uhr | Nussknacker und Mäusekönig Weih-
nachtliches Märchenballett, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Der gestiefelte Kater nach den Brü-
dern Grimm, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
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11-16 Uhr | Hosenscheißer & Ladyfashion 
Flohmarkt Großer Secondhand-Flohmarkt 
mit Kleidung, Spielzeug und Ausstattung für 
Kinder von 0-14 Jahre und Damenmode von 
preiswert bis Design, Schmuck, Kosmetik, 
Fehlkäufe und viel mehr. Dabei lautet das 
Motto: Fühlen und wühlen, probieren und 
taxieren, sitzt, passt – auch der Preis – und 
sofort mitnehmen! Aufbau ab 8 Uhr, Anmel-
dung unter www.hosenscheisser-flohmarkt.
de, www.ladyfashion-flohmarkt.de, 3 €, 
Kinder bis 14 Jahre frei Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
KALENDER
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Turnhalle Trinitatisschule Riesa
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit den Costa Divas, 25,90 € inkl. 1 Glas Sekt, 
Tel. 03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
Dienstag, 3. Dezember 2019
9.30 Uhr | Die Geschichte von der mongolischen Rennmaus Ojuna 
Kinderkonzert mit Detlev Rose & Christian Georgi für Kindergärten und 
Grundschule, Tel. 03522/505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
10 Uhr | Hirsch Heinrich Figurentheater mit Flachfiguren nach Fred 
Rodrian, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Dornröschen Märchen nach den Brüdern Grimm von Peter 
Ensikat, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Klöppelzirkel mit Erika Ullmann, Tel. 03522/502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit den Costa Divas, 25,90 € inkl. 1 Glas Sekt, 
Tel. 03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
Mittwoch, 4. Dezember 2019
04.-06.12.2019 | Vorglühen im Dreiseithof Lecker Bratwurst, Schaschlik 
und Glühwein präsentiert vom FV Gröditz 1911 e.V., Happy Hour von 18-20 
Uhr, www.dreiseithof-groeditz.de Wo? Dreiseithof, Hauptstr. 17, Gröditz
9 Uhr | Weihnachtsmarkt im Alberttreff u.a. mit Weihnachts-Baste-
leien, Weihnachtsbäckerei und Spielecke, 2 €, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
9 Uhr | Der Ochse auf der Löwenhochzeit Schulkonzert mit Christian 
Georgi und Detlev Rose, Tel. 03522/505558, www.kulturzentrum-grossen-
hain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
9.30/15 Uhr | Rumpelstilzchen mit der Kindergruppe der Spielbühne 
Großenhain frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm, 5/3 €, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper Oper von Engelbert Humper-
dinck, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Dornröschen Märchen nach den Brüdern Grimm von Peter 
Ensikat, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-Training 
Brasilianischer Kampftanz,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19.30 Uhr | Die Sache mit Weihnachten Konzertlesung mit Annekathrin 
Bürger, Tel. 03522/505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit den Costa Divas, 25,90 € inkl. 1 Glas Sekt, 
Tel. 03525/7090, www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
20 Uhr | Schottische Musikparade Keltischen Zauber und schottische 
Lebensfreude, ab 37,80 €, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
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Boritzer Straße 1 · 01594 Heyda 
28. November 2019 · 14 Uhr
NEUERÖFFNUNG
Boritzer Str. 1, 01594 Heyda
28. ve er 2019, 14 Uhr
Boritzer Straße 1 · 01594 Hirschstein/OT Heyda 
Tel. 035266 / 887800 · ÖFFNUNGSZEITEN
Do/Fr 14.00 - 19.00 Uhr · Sa 9.00 - 14.00 Uhr
Kundenparkplätze 
sind vorhanden!P
Bei uns 
bekommen 
Sie frische und
unverpackte
Bio-Qualität!
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19Niederauer Straße 43, 01662 Meißen
www.elbecenter-meissen.de
NIKOLAUS- 
AKTION 
AM 6. DEZEMBER
VON 10–18 UHR
1994 –
 20
19
Adventszeit ist ElbeCenter-Zeit! Nutzen Sie unsere Aktionen sowie die gesonderten 
Öffnungszeiten an den Advents-Samstagen:
•  am 30. November, 7. Dezember, 14. Dezember und 21. Dezember haben 
die Geschäfte mindestens von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet
•  Weihnachtsbaumverkauf vom 5. Dezember bis 24. Dezember
Wir freuen uns auf Sie!
HISTORISCHER 
SCHUHPUTZER
 AM 5. DEZEMBER 
VON 10–18 UHR
30.11.19
07.12.19
14.12.19
21.12.19
Donnerstag, 5. Dezember 2019
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper von 
Engelbert Humperdinck, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Der gestiefelte Kater nach den Brü-
dern Grimm, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | Tanz-Kaffee für Junggebliebene 
VVK (Oschatz-Information) 8,50 €/AK 9,50 € 
inkl. Kaffeegedeck, Tel. 03435/986144, www.
oschatz-erleben.com Wo? „das O“ im O-
Schatz-Park, Am Stadtbad 1, Oschatz
15.30 Uhr | Offener Proberaum mit Felix 
(nach Anmeldung: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.
de), kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
19 Uhr | Kamingespräch zur Jahresausstel-
lung „Und Friede auf Erden!“ · Jugendstil in 
Dresden, Tel. 0351/8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-
May-Str. 5, Radebeul
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe 
Genießen Sie die Harmonie eines ausgewähl-
ten Menüs mit exzellenten Weinen, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | „Vorhang auf“ mit den Costa Divas, 
25,90 € inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525/7090, 
www.magnet-riesa.de Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Freitag, 6. Dezember 2019
10 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper von 
Engelbert Humperdinck, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ 
Öffentliches Training · Interessierte sind herz-
lich eingeladen, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Dreiseithof Gröditz, Hauptstr. 17, Gröditz
15 Uhr | Plauderei ab 3 Seniorenprogramm 
am Kamin, Eintritt frei, Tel. 03521/47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Musik & Comedy-Dinner mit René 
und Schenk, 54 €, Reservierung erbeten, Tel. 
035263/440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | Mit Zahnrad & Zylinder unterwegs 
zum Weinböhlaer Adventskalender · Mit 
Zahnrad & Zylinder e.V. gibt einen Einblick 
in die Welt des Steampunk, Präsentation 
der Aetherwellenempfangsmaschine und 
handgemachte Musik mit "Oh Alter Knaben 
Herrlichkeit", www.zahnrad-und-zylinder.de 
Wo? Hauptstr. 1, Weinböhla
18 Uhr | Thermomix®Treff „GeschenkeZeit“ 
mit Koreen Vetter, 25 €, Tel. 035242/50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18.30 Uhr | Weihnachtlicher Weinabend 
Verkostung, Tel. 03521/76760, www.schloss-
proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, 
Heiliger Grund 2, Meißen OT Proschwitz
18.30 Uhr | „Et in terra pax“ · Karl Mays 
Friedensgedanken Vortrag Willi Stroband 
(Ahlen), Tel. 0351/8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-
May-Str. 5, Radebeul
19.30 Uhr | Kelpie Desembermåne · Decem-
ber Moon · Eine nordische Winterreise, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Hair The American Tribal Love 
Rock-Musical, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 7. Dezember 2019
9 Uhr | CCVS Cheerleading Landesmeister-
schaft Sachsen 2019 Anspruchsvolle Akroba-
tik- und Turnelemente sowie geschmeidige 
Tanzeinlagen verpackt in dynamisch erzählte 
Choreografien, 19 €, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
KALENDER
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Tickets: 20,50 €
Kinder (7-14 J.) 15,50 €
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Tre punkt: Info-
pavillon der Dresden-
information auf dem 
Striezelmarkt 
Erlebnisrundgang 
durch die Dresdner 
Altstadt mit dem Steiger 
täglich 15.00 Uhr vom 
28. Nov. bis 23. Dez. 19 
Inkl. ein Stück Dresdner Stollen 
und einer Tasse Ka ee

15 Uhr | Der Nussknacker oder der geheimnisvolle Weihnachtst-
raum Konzert der Sächsischen Bläserphilharmonie, www.kulturhaus-
torgau.de Wo? Kulturhaus Torgau, Rosa-Luxemburg-Platz 16
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit Glühwein durch die ro-
mantischen Gassen der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Joseph und seine Brüder Philipp Lux liest Thomas Mann, ab 
18 €, www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
19.30 Uhr | Zauber Der Travestie Schräg schrille Revue mit Gästen 
aus namhaften Cabaretts Deutschlands auf großer Jubiläumstour, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny Oper von Kurt 
Weill, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Der Stern von Bethlehem Weihnachtliches Planetarium-
sprogramm, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 8. Dezember 2019
11/15 Uhr | Aschenbrödel Historisches Tischtheater mit einer Insze-
nierung auf einer tischgroßen Bühne für Kinder ab 6 Jahren, 4 €, Tel. 
035207/8730, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Adventslunch Stimmungsvolles Festessen mit Gans, Wild, ed-
lem Fisch sowie Mückes Sonntagslunch Klassiker, 25 €, www.schuet-
zenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, Großenhain
12 Uhr | Adventslunch im Schloss Weihnachtliches Menü am 
Adventssonntag, Tel. 03521/76760, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Schloss Proschwitz, Heiliger Grund 2, Meißen OT Proschwitz
15 Uhr | Der Frosch muss weg Kinderoperette mit den Landesbüh-
nen Sachsen, Tel. 03522/505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
15 Uhr | Weihnachtskonzert mit Anna Piontkowsky und Kathy Leen 
(Sopran), 15 €, www.hirschstein.de Wo? Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
15 Uhr | Acht Frauen von Robert Thomas, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Make your own XMAS + Swap it! Klamotten tauschen, DIY-
Aktionen, Punsch & Kuchen, Weihnachtskaraoke, kostenfrei,  Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Weihnachtstheater Tel. 03435/986144, www.oschatz-erleben.
com Wo? „das O“ im O-Schatz-Park, Am Stadtbad 1, Oschatz
16 Uhr | Schwanensee mit dem Russischen Nationalballett, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Weihnachtliches Chorkonzert mit der Chorgemeinschaft 
Coswig/Weinböhla e.V., 6 €, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
16 Uhr | Der Traumzauberbaum & Josefine, die Weihnachtsmaus 
Ein Familienmusical von Reinhard Lakomy und Monika Ehrhardt mit 
dem Reinhard Lakomy-Ensemble, ab 22/17 €, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
17 Uhr | Adventsfeuer mit dem Westmann Patty Frank, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
Montag, 9. Dezember 2019
10 Uhr | Tischlein deck Dich oder So wie es ist, bleibt es nicht! Ein Mär-
chen über das gewöhnliche Chaos des Lebens mit der Theatergruppe 
SENTHA, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Turnhalle Trinitatisschule RiesaZaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·    0160 / 97060887
 tanz@antracktion.de ·      tanzantracktion ·   Tanzantracktion
www.tanzantracktion.de
Zeit zu Zweit
Geschenktipp!
Mit einem unserer 
attraktiven Geschenk-
gutscheine liegen Sie 
goldrichtig!
 Line Dance Beginner TanzAbend
Fr. 20.12.19, 19.00-22.00 Uhr 10 €/Person
 Speed-Dancing
Sa. 21.12.19, 10.00-11.00 Uhr 10 €/Person
 Tanz-(Übungs-)Abend
Sa. 21.12.19, 19.00-22.00 Uhr 20 €/Paar
 Tanz-(Übunngs-)Abend
Sa. 11.01.20, 19.00-22.00 Uhr 20 €/Paar
 Discofox-West Coast Swing-TanzAbend
Sa. 01.02.20, 19.00-23.00 Uhr 20 €/Paar
im Januar starten wieder neue 
Welttanzkurse UND ganz neu: 
Discofox ab Januar auch sonntags! 
Neue Choreos in unseren D4F/Hip Hop Kursen ab 9 Jahren 
Komm im Januar 2020 zum kostenfreien Probetraining! 
Viele weitere Kurse, u.a. Pilates starten ebenfalls 
im Januar in eine neue Kursrunde!
Wir bitten 
um vorherige
 Anmeldung! 
Betriebsruhe! Vom 23.12.2019 bis 07.01.2020 
bleibt unsere Tanzschule geschlossen! 
Wir wünschen all unseren Mitgliedern & Gästen 
eine zauberhafte Weihnachtszeit und einen 
fantastischen Start in das Jahr 2020! 
Weitere 
aktuelle Infos 
und alle  Kurs-
termine   nden 
Sie jederzeit 
online!
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   Meinen 
Weihnachtsb
aum...
 finde ich hier
!
Verkaufs-
start ist am
7. Dez. 19
9-14 Uhr
...TRADITIONELL MIT EINEM 
KLEINEN WEIHNACHTSMARKT
Entdecken Sie weihnachtliche Accessoires, 
traditionellen Weihnachtsschmuck, kleine 
Aufmerksamkeiten - handgefertigt und 
regional · Schlemmen Sie frisch Gegrillt 
und Gebackenes von Schülern der 
Robert Härtwig Oberschule Oschatz 
sowie Heißgetränke an der Schneebar,
mit Adventsbasteln für Kinder
Gutschein für 1 Tasse 
„Sachsenobst“ 
Glühwein 
Nur gültig & einlösbar
am 07.12.19
Berufsschulstr. 7 · 04758 Oschatz · Tel. 0 34 35 / 9 76 10
Öff nungszeien im Dezember: Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr · Sa 9.00 - 13.00 Uhr
Advents-
fl oristik 
selbst gestalten am 
28. Nov. 19 von 
15 - 18 Uhr
Binden Sie ihren eigenen Adventskranz 
oder gestalten ein Weihnachtsgesteck. 
Wir geben dazu Tipps und Tricks.
Eigene Dekomaterialien und Gefäße dürfen 
mitgebracht werden. Wir erheben einen Unkosten-
beitrag für zusätzlich verwendetes Material.


   ELBLAND 
 PHILHARMONIE
     SACHSEN Musikalischer
  Jahresauskla
ng
SILVESTER-/NEUJAHRSKONZERTE
Wein, Weib & Gesang
Von den lustigen Weibern von Windsor bis zur lustigen Witwe
Di. 31. Dez. 19 · 16.00/19.00 Uhr · h eater Meißen
Mi. 1. Jan. 20 · 15.00 Uhr · Kulturschloss Großenhain
Mi. 1. Jan. 20 · 19.30 Uhr · Stadthal e „stern“ Riesa
Fr. 3. Jan. 20 · 18.00 Uhr · Zentralgasthof Weinböhla
So. 5. Jan. 20 · 15.00/19.00 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
Operet enwerke von Fučík, Nicolai, Lehár, Lumbye, Lincke, Suppé  und 
der Walzerfamilie Strauß SOLISTEN Jana Reiner (Sopran), Patrick Rohbeck 
(Bariton und Moderation)  DIRIGENT Ekkehard Klemm & Maximilian Ot o 
(31.12.19 | 19.00 Uhr & 5.1.20 | 15.00 Uhr)
SONDERKONZERT MIT TOM PAULS
Ilse Bähnert "DIE LUSTIGE WITWE IN DER OPERET E"
Di. 21. Jan. 20 · 19.30 Uhr · Stadthal e Chemnitz
Mi. 22. Jan. 20 · 20.00 Uhr · Konzertsaal im Kulturpalast Dresden
KAMMERMUSIK 
Klassik im Weinberg mit dem Duo 
Violine-Cel o Susanne Knappe/Sandra Bohrig
So. 1. Dez. 19 · 15.30 Uhr · WeinErlebnisWelt Meißen
KAMMERMUSIK 
Klassik im Schloss mit dem „Trio Amore“
So. 8. Dez. 19 · 16.00 Uhr · Kulturscheune Rit ergut Limbach
UNTERHALTUNGSKONZERT
Nordische Weihnachten
Mi. 18. Dez. 19 · 19.30 Uhr · Landesbühnen Sachsen Radebeul
Fr. 20. Dez. 19 · 19.30 Uhr · h eater Meißen
Sa. 21. Dez. 19 · 19.00 Uhr · Kulturschloss Großenhain
So. 22. Dez. 19 · 17.00 Uhr · Stadthal e „stern“ Riesa
Mo. 23. Dez. 19 · 18.00 Uhr · Zentralgasthof Weinböhla
Werke von Reinecke, Svendsen, Gade, Sibelius, Halvorsen & gem. Weihnachts-
liedersingen SOLISTIN Charlot e h iele (Violine) DIRIGENT Ekkehard Klemm
Die Elbland Philharmonie Sachsen GmbH wird mitﬁ nanziert durch Steuermit el auf der Grundlage 
des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
Gefördert vom Freistaat Sachsen und dem Kulturraum 
Meißen - Sächsische Schweiz - Osterzgebirge u007700770077
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18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 10. Dezember 2019
10 Uhr | Tischlein deck Dich oder So wie es ist, bleibt es nicht! 
Ein Märchen mit der Theatergruppe SENTHA, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
10 Uhr | Das Schwanensee-Märchen Tanztheater von Wencke 
Kriemer de Matos, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
10 Uhr | Mein ziemlich seltsamer Freund Walter Stück für junge 
Menschen mit den Landesbühnen Sachsen, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für Junggebliebene, VVK 
6,50 € inkl. einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, www.
boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Zauber der Weihnacht Außergewöhnliche Glühwein-Zau-
berei und zauberhafte sächsische Texte, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Nepal · Unter den Augen Buddhas Live-Reportage mit 
Michi Münzberg, 6/4 €, Tel. 03522/502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Drei Kokosnüsse für Rumpelstilzchen Unveröffent-
lichte Märchen von und mit Peter Flache, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Mittwoch, 11. Dezember 2019
10 Uhr | Pandora Schauspiel von Christopher Weiß mit den 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522/505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
10 Uhr | Siehst du schon die Wichtel flitzen… Figurentheater für 
Kinder, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-
Training Brasilianischer Kampftanz,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Genießerabend Weihnacht Humorvolles Weih-
nachtsprogramm mit Sachsenkind Friedlinde inklusive 3-Gänge-
Menü, 42 €, Tel. 03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? 
Stadthalle „Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
19.30 Uhr | Der Messias Die Weihnachts-Kultkomödie von Patrick 
Barlow mit Tom Quaas und Peter Kube, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
Donnerstag, 12. Dezember 2019
9/10.15 Uhr | DoReMi Konzert für Kinder für Posaune und Klavier, ab 
2 €, www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
14 Uhr | Der gestiefelte Kater Schauspiel für Kinder mit den 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522/505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
15.30 Uhr | Offener Proberaum mit Felix (nach Anmeldung: ojh.
riesa@outlaw-ggmbh.de), kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Adventskonzert der Gefühle mit Michael Hirte, Mara 
Kayser, Ronny Weiland, Simone Oberstein und Mario Frank Band, 
Tel. 03435/986144, www.oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle 
„Thomas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
KALENDER
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19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe 
Genießen Sie die Harmonie eines ausgewählten 
Menüs mit exzellenten Weinen, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Picasso Tanzabend von Carlos 
Matos, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Freitag, 13. Dezember 2019
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ 
Öffentliches Training · Interessierte sind herz-
lich eingeladen, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Dreiseithof Gröditz, Hauptstr. 17, Gröditz
15 Uhr | Schach im Advent Schachturnier für 
Schüler der Region in vorweihnachtlicher 
Atmosphäre, Warmspielen ab 14 Uhr, Anmel-
dung bis 14.30 Uhr, Startgebühr 2,50 €, Tel. 
03522/502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | „Sagte mal ein Dichter“ Holger 
Biege · Das Leben eines Ausnahmekünstlers, 
15 €, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
19.30 Uhr | 2. Meissner Weihnachtsgala Con-
certo Varieté · Ein vorweihnachtliches Vergnü-
gen, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Sunday in the Park with George 
Deutsche Fassung von Robin Kulisch, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Kabarett Leipziger Pfeffermühle 
mit Provinzredaktion, www.kulturhaus-torgau.
de Wo? Kulturhaus Torgau, Rosa-Luxemburg-
Platz 16
20 Uhr | Morgen, Kinder, wird‘s...! Konzert-
lesung mit Frank Fröhlich & Rolf Becker, ab 
19,10 €, www.zentralgasthof.com Wo? Zentral-
gasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 14. Dezember 2019
10 Uhr | „Weihnachtskochkurs · Ideen fürs Fest“ 
mit Koreen Vetter, 69 €, www.kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | Backofentage Schaubacken im histo-
rischen Schlossofen, Tel. 035207/87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die Gassen der Innenstadt, 
9,50/5 €, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Bilderbuch im Kerzenschein „Das 
kleine Gespenst“, Tel. 035242/50430, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
15 Uhr | Ein Krokodil taucht ab Figurenthea-
ter nach Nina Weger, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, 
Anmeldung unter www.nachtflohmaerkte.
de oder Tel. 0172/3414241, 2,50 €, Kinder bis 
14 Jahre frei, www.nachtflohmaerkte.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5  
16 Uhr | VitaliO‘s Weihnachtsgala Weih-
nachtsshow für die Familie, www.oschatz-er-
leben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Müntzer-
Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
16 Uhr | Geschichten & Musik zur Weihnacht 
Friedrich-Wilhelm Junge (Rezitation) & 
Michael Fuchs (Klavier), www.boerse-coswig.
de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | Akkordeonorchester C'est la vie Die 
80er-Show mit einem bunten Mix aus dieser 
Zeit, 7/5 €, www.sachsenarena.de Wo? Stadt-
halle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | Christmas Gospel Konzert mit 
dem Dresden Gospel Choir, ab 24/12 €, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten Säle und 
ausgewählte Kellergewölbe, 22 € inkl. Becher 
Meißner Wein, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | 2. Meissner Weihnachtsgala Con-
certo Varieté · Ein vorweihnachtliches Vergnü-
gen, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Die Gala der Gefühle... Weih-
nachten 2019 mit Linda Feller und Jonny 
Hill, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
9-18 Uhr | AdventsMarkt im Rittergut Stau-
cha mit buntem Händlertreiben, Model-
bahnausstellung, 10.30 Uhr Posaunenchor, 
ab 16.00 Uhr blaswerk meissen Wo? Th.-
Müntzer-Platz 2, 01594 Staucha
20 Uhr | Rockabilly Christmas Partybus Tel. 
0172/3690388, www.scheune-schleinitz.de 
Wo? Scheune Schleinitz
20 Uhr | Herzliche Weihnachten Weih-
nachtslesung mit den Guitarreros, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 15. Dezember 2019
11 Uhr | Backofentage Schaubacken im histo-
rischen Schlossofen, Tel. 035207/87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
12 Uhr | Adventslunch im Schloss Weih-
nachtliches Menü am Adventssonntag, www.
schloss-proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, 
Heiliger Grund 2, Meißen OT Proschwitz
15 Uhr | Weihnachtskonzert der Sächsischen 
Bläserphilharmonie, Tel. 03435/986144, www.
oschatz-erleben.com Wo? Stadthalle „Tho-
mas-Müntzer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
15 Uhr | Das letzte Schaf Weihnachtsgeschich-
te ab 5 Jahren, www.kulturhaus-torgau.de Wo? 
Kulturhaus Torgau, Rosa-Luxemburg-Platz 16
15 Uhr | Bilderbuch im Kerzenschein „Das 
kleine Gespenst“, Tel. 035242/50430, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
15 Uhr | Weihnachtskonzert mit dem Geiß-
litztaler Musikanten e.V., Tel. 03522/505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
15 Uhr | Familiennachmittag mit Yakari www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Joachim Gauck „Toleranz: einfach 
schwer“ Der Bundespräsident a.D. liest aus 
seinem Buch. 25 €, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
16 Uhr | Der Gestiefelte Kater Thomas Freyer 
nach den Brüdern Grimm mit den Landes-
bühnen Sachsen, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Wernesgrüner Weihnachten Konzert 
· Sind die Lichter angezündet, ab 22 €, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Aufstieg und Fall der Stadt Maha-
gonny Oper von Kurt Weill, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
KALENDER
29. November 2019
  bis 23. Februar 2020
Kirchplatz 4, 01558 Großenhain
Öffnungszeiten: 
Di–Fr  9.30–16.00 Uhr
So     14.00–18.00 Uhr
Tel.: 0 35 22 - 304-174
www.museum.grossenhain.de
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SPIELEwelten
Tickets an allen bek. VVK-Stellen | 03525 529422 | www.sachsenarena.de
10.01.20 - Riesa
SACHSENarena
19.01.20 - Riesa
Stadthalle „stern“
01.02.20 - Riesa
Stadthalle „stern“
18.04.20 - Riesa
SACHSENarena
16.05.20 - Riesa
Stadthalle „stern“
25.04.20 - Riesa
SACHSENarena
KÖRPERSPRACHE
Ein interaktiver Vortrag 
über die Geheimnisse der 
nonverbalen Kommunikation 
mit
Elie 
Levy
DIE
 NE
UE 
SHO
W
+Tour 2020 HÜTTENKÄSE
DIE HERKULESKEULE
Tom
Astor
Lieder für 
Generationen
17 Uhr | The Gospel Passengers In der Vor-
weihnachtszeit sorgen The Gospel Passengers 
wieder für eine besinnliche Stunden in fein-
ster Gospel-Manier. Schon zum vierten Mal 
in Folge singt der Chor im Ortrander Kultur-
bahnhof. 14 € (VVK 12 €), Einlass ab 15 Uhr zu 
Kaffee und Stollen, Tel. 035755 / 55500, www.
ortrander-kulturbahnhof.de Wo? Ortrander 
Kulturbahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
20 Uhr | Rock'n'Rolf Konzert mit FOCUS 
und Feurigseinpeter + Aftershow-DJ, 5 €,  
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Ju-
gendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
KALENDER
19 Uhr | Weihnachtsfeier mit Zärtlichkeiten 
mit Freunden Ines Fleiwa und Cordula Zwi-
schenfisch mit einem Weihnachtsprogramm, 
24,80 €, Tel. 03525/529422, www.sachsenare-
na.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
Montag, 16. Dezember 2019
10 Uhr | Der Gestiefelte Kater Thomas Freyer 
nach den Brüdern Grimm mit den Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
10 Uhr | Dornröschen Märchen nach den Brü-
dern Grimm von Peter Ensikat, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15.30 Uhr | Weihnachtsmärchenstunde 
mit der Nachwuchsgruppe der Spielbühne 
Großenhain, der Theatergruppe der 1. 
Grundschule und der Theatergruppe der 
Lebenshilfe, Tel. 03522/502569, www.skz-al-
berttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
17 Uhr | Breakdance-Training kostenfrei,  
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Turnhalle 
Trinitatisschule Riesa
18 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522/502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 17. Dezember 2019
10 Uhr | Der Gestiefelte Kater Thomas Freyer 
nach den Brüdern Grimm mit den Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
10 Uhr | Hirsch Heinrich Figurentheater mit 
Flachfiguren nach Fred Rodrian, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Mittwoch, 18. Dezember 2019
10 Uhr | Der Gestiefelte Kater Thomas Freyer 
nach den Brüdern Grimm mit den Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
18.30 Uhr | Open Stage · Weihnachtsspecial 
Dabei sein und mitmachen!!! Anmeldung 
über: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de,kostenfrei, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19.30 Uhr | Nordische Weihnachten Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Weihnachten mit Vicky Leandros 
Konzert der deutsch-griechischen Gesangs-
legende, ab 50,85 €, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Donnerstag, 19. Dezember 2019
9 Uhr | DoReMi Konzert für Kinder für Posau-
ne und Klavier, ab 2 €, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
15.30 Uhr | Offener Proberaum mit Felix 
(Anmeldung: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de), 
kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Klubkino „Monsieur Claude II“ · Sie 
sind wieder da - Monsieur Claude und seine 
Töchter, 5 €, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Die Mitte der Welt Schauspiel nach 
dem gleichnamigen Roman von Andreas Stein-
höfel, www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe 
Genießen Sie die Harmonie eines ausgewähl-
ten Menüs mit exzellenten Weinen, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Tickets an allen bek. VVK-Stellen | 03525 529422 | www.sachsenarena.de
10.01.20 - Riesa
SACHSENarena
19.01.20 - Riesa
Stadthalle „stern“
01.02.20 - Riesa
Stadthalle „stern“
18.04.20 - Riesa
SACHSENarena
16.05.20 - Riesa
Stadthalle „stern“
25.04.20 - Riesa
SACHSENarena
KÖRPERSPRACHE
Ein interaktiver Vortrag 
über die Geheimnisse der 
nonverbalen Kommunikation 
mit
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+Tour 2020 HÜTTENKÄSE
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Tom
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Freitag, 20. Dezember 2019
10 Uhr | Das Schwanensee-Märchen Tanz-
theater von Wencke Kriemer de Matos, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Breakdance „Flying East Side“ 
Öffentliches Training · Interessierte sind herz-
lich eingeladen, www.dreiseithof-groeditz.de 
Wo? Dreiseithof Gröditz, Hauptstr. 17, Gröditz
16 Uhr | Die große Südtiroler Weihnacht 2019 
mit Die Ladiner, Oesch’s die Dritten und Nicol 
Stuffer, ab 39,90 €, Tel. 03523/700186, www.boer-
se-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
16 Uhr | RIEMIX · Weihnachtsfeier kosten-
frei, www.riemix-riesa.de Wo? Kinder- und 
Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
19 Uhr | Line Dance Beginner TanzAbend 10 
€/Person, Anmeldung: www.tanzantracktion.de 
Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein 
der Taschenlampe durch die dunklen Säle 
und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Nordische Weihnachten Weih-
nachtskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03521/41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe 
Genießen Sie die Harmonie eines ausge-
wählten Menüs mit exzellenten Weinen, Tel. 
0351/89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Die Faszination des echten 
Sternhimmels, Tel. 0351/8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 21. Dezember 2019
10 Uhr | Speed-Dancing 10 €/Person, Anmel-
dung: www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschu-
le, Zaschendorfer Str. 83, Meißen
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit 
Glühwein durch die romantischen Gassen 
der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521/41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
17 Uhr | Bibi & Tina · Das Konzert Show für 
die ganze Familie, ab 29 €, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
17 Uhr | Themen-VOKÜ: Wintersonnenwende 
kostenfrei,  Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper 
Oper von Engelbert Humperdinck, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle bis in die geheimnisvollen 
Kellergewölbe, Taschenlampen vorhanden, 
12,90/8,50 €, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Tanz-(Übungs-)Abend 20 €/Paar, 
Anmeldung: www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen
19 Uhr | Nordische Weihnachten Weih-
nachtskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03522/505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
19.30 Uhr | Liebeserklärungen Die neue 
Show mit Bestsellerautor Wladimir Kaminer, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Weihnachtliche Sachsenprobe 
Genießen Sie die Harmonie eines ausgewähl-
ten Menüs mit exzellenten Weinen, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Pink Floyd · Dark Side of the Moon 
Musikvideo in Ganzkuppelprojektion, Tel. 
0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Dezemberträume Konzert mit Siggi 
und Band, 10 €, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
Sonntag, 22. Dezember 2019
9 Uhr | Gröditzer Sammlertreff 
Öffentliches Treffen leidenschaftlicher 
Sammler mit Plausch und Tausch, www.
dreiseithof-groeditz.de Wo? Dreiseithof, 
Hauptstr. 17, Gröditz
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351/89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11/15 Uhr | Der gestiefelte Kater nach 
den Brüdern Grimm, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Von Frieder und dem Katherlies-
chen Märchentheater mit einer Geschichte 
von fleißiger Arbeit und einem Topf voller 
Gold, von einer Räuberjagd in der Nacht 
und von einem klugen Ende, 8 €, Tel. 
035242/50430, www.schloss-nossen.de 
Wo? Schloss Nossen
17 Uhr | Nordische Weihnachten Weih-
nachtskonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, 21 €, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Privates Bildungszentrum 
für soziale & medizinische
Berufe Oschatz GmbH
Mühlberger Str. 33
04758 Oschatz
hoehne@privates-bildungszentrum.de
Telefon 0 34 35 / 66 69 30
 Privates.Bildungszentrum
07.03.2020 
Tag der 
o enen Tür
9 - 12 Uhr
Ausbildung zum/zur:
www.privates-
bildungszentrum.de
Ausbildungs-
beginn ist der 
01.08.2020
(wenn nicht anders 
angegeben)
Erzieher/in (3 Jahre)
Heilerziehungspfl eger/in (3 Jahre)
Sozialassistent/in (1 Jahr oder 2 Jahre)
Ergotherapeut/in Beginn: 01.09.2020 (3 Jahre) 
Krankenpfl egehelfer/in (2 Jahre)
16 Uhr | Weihnachtskonzert mit Akka-
merata · Akkordeonkonzert „Die ganze Welt 
des Tango“. Südamerika, Mitteleuropa und 
Russland – überall wird Tango gespielt und 
getanzt. Aber zwei Tage vor Heiligabend wird 
auch der weihnachtliche Ton nicht fehlen. 
Tel. 035248/20360, www.schoenfelder-
traumschloss.de Wo? Schönfelder Traum-
schloss, Straße der Jugend 1, 01561 Schönfeld
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein der Taschenlampe 
durch die dunklen Säle und Keller der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, 
Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Montag, 23. Dezember 2019
11/15 Uhr | Hänsel und Gretel Märchenoper Oper von Engelbert 
Humperdinck, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
18 Uhr | Nordische Weihnachten Weihnachtskonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, ab 21,50 €, Tel. 035243/56000, www.zentralg-
asthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der Alb-
rechtsburg bis in die geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschenlam-
pen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
21 Uhr | SchOJHne Fatsche Party, 4 €,  Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
Dienstag, 24. Dezember 2019
18 Uhr | Musikalische Christvesper mit dem Domchor Meißen, 
Eintritt frei, Tel. 03521/452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom 
Meißen
Mittwoch, 25. Dezember 2019
11 Uhr | Festliches Weihnachtsmenü Weihnachtliches Menü mit 
Glühweinempfang am Feuerkorb im Schlosshof, Tel. 03521/76760, 
www.schloss-proschwitz.de Wo? Schloss Proschwitz, Heiliger Grund 
2, Meißen OT Proschwitz
25.01.2020 Riesa SACHSENarena
07.02.2020 Riesa SACHSENarena
25.03.2020 Riesa SACHSENarena
03.11.2020 Riesa SACHSENarena
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DIE SCHÖNSTEN GESCHENKE
GIBT’S BEI EVENTIM.DE
DIE NEUE LIVE TOUR 2020
Nach der spektakulären Tour 2019
 - die neue Show!
Mit neuen Promis und neuen Tänze
n!
Auch 2020 wieder live erleben!
SCHEIBEL Edel and-Abend
Kommen Sie mit uns auf eine 
Genussreise mit sinnlich-aufregenden 
Kombinationen von Edelbränden 
zu kreativem Fingerfood. 
FREITAG
21.02.20 
19.00 UHR
              Traditionsgasthaus Golden  Löwe
            R I E S A
Inh. Anett Mehlhorn · Dr.-Külz-Straße 20
01589 Riesa · Telefon 03525 / 73 38 03
WWW.GOLDENER-LOEWE-RIESA.DE
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Auch als
Geschenk-
tipp zu Weih-
nachten
25 € 
Eintritt/ 
Pers. 
19 Uhr | Fidelio Oper von Ludwig van Beethoven, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
21 Uhr | Venga Venga Deutschlands größte 90er & 2000er Party, VVK 
8 €, AK 12 €, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
21 Uhr | Worst Hits Back In Time Party, 4 €,  Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
Donnerstag, 26. Dezember 2019
19 Uhr | Acht Frauen von Robert Thomas, Tel. 0351/89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
19 Uhr | Weihnachtstanz Schwingen Sie das Tanzbein, Eintritt frei, 
Tel. 03525/530930, www.hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der Alb-
rechtsburg bis in die geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschenlampen 
vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Freitag, 27. Dezember 2019
11/15 Uhr | Tuli und ihre drei Eisblumen Livegesang, Gitarre & 
Basteln für Kinder ab 6 Jahren, 4 €, Tel. 035207/8730, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Dornröschen Märchen mit den Landesbühnen Sachsen, 
Tel. 03522/505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
16 Uhr | Der gestiefelte Kater nach den Brüdern Grimm, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Weihnachtszaubershow mit A.S. Schröter, Tel. 
035248/20360, www.schoenfelder-traumschloss.de Wo? Schönfelder 
Traumschloss, Str. der Jugend 1  
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die großen Säle der Alb-
rechtsburg bis in die geheimnisvollen Kellergewölbe, Taschenlampen 
vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Samstag, 28. Dezember 2019
11/15 Uhr | Tuli und ihre drei Eisblumen Livegesang, Gitarre & 
Basteln für Kinder ab 6 Jahren, 4 €, Tel. 035207/8730, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | Romantischer Stadtbummel mit Glühwein durch die ro-
mantischen Gassen der Innenstadt, 9,50/5 €, Tel. 03521/41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
19.30 Uhr | Freibier wird teurer Eine irrsinnige Politshow von Wolf-
gang Schaller mit der Herkuleskeule Dresden, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Pariser Leben Operette von Jacques Offenbach, Tel. 
0351/89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Jarre to the Stars Musik-, Fulldome- und Lasershow im 
Planetarium, Tel. 0351/8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
20 Uhr | Still & Laut Frei.Wild: X-Mas Konzert, 53 €, www.sachsenare-
na.de, Tickets unter www.frei-wild-hardtickets.com Wo? SACHSENa-
rena Riesa, Am Sportzentrum 5
Tanzschule            Linhart
Tanzschule Linhart · Zillerstr. 13 a · 01445 Radebeul
Tel. 0351 / 656 33 373 · E-Mail: info@tanzschule-linhart.de
WWW.TANZSCHULE-LINHART.DE
Kleiner Tipp:
Verschenken Sie doch 
zum Fest Spaß und Bewe-
gung  mit einem Tanz-
gutschein! Auch 
online buchbar!
Das Jahr 2020 startet natürlich ganz tänzerisch mit vielen 
neuen Kursen. Zum Beispiel: Grundkurse für Einsteiger 
10x90 Min. / 109 €/Person:
Mi. 8. Jan.  18.55 Uhr in Radebeul &   20.30 Uhr in Coswig
So. 12. Jan.  13.50 Uhr in Radebeul &   15.30 Uhr in Coswig
SPECK-WEG-PARTY 
am 27.12.2019 um 19 Uhr in Radebeul 
ZUMBA-SPECK-WEG-PARTY 
am 28.12.2019 um 19 Uhr in Radebeul 
2019 NEIGT 
SICH LANGSAM 
DEM ENDE ZU, 
DOCH GETANZT 
WIRD BIS ZUM 
SCHLUSS!
Viele 
weitere Kurse 
ﬁ nden Sie auch 
auf unserer 
Webseite.
9
   Tänzerische
s
Jahresfinale
Wir bedanken uns bei allen 
kleinen & großen Tänzerinnen & 
Tänzern für das vergangen Jahr, 
wünschen allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest mit viel Zeit im 
Kreise der Liebsten, sowie Ruhe 
zwischen den Jahren und einen 
guten Start ins Jahr 2020.
Nur mit 
vorheriger An
-
meldung!
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KALENDER
KALENDER
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg 
Führung durch die dunklen, geheimnisvol-
len Säle, 22 € inkl. Glas Meißner Wein, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 
0172/3690388, www.scheune-schleinitz.de 
Wo? Scheune Schleinitz
21 Uhr | OJH-Jahresabschlussparty 4 €, 
 Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
Sonntag, 29. Dezember 2019
11/15 Uhr | Aschenbrödel trifft Aschenputtel 
Mitmachmärchen mit Zofe Babette, 4 €, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Kleine Schlossführung durch das 
älteste Schloss Deutschlands mit den Hö-
hepunkten der Albrechtsburg, 12/9,50 €, Tel. 
03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Die Mitte der Welt Schauspiel nach 
dem gleichnamigen Roman von Andreas 
Steinhöfel, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die 
großen Säle bis in die geheimnisvollen Keller-
gewölbe, Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 
€, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Montag, 30. Dezember 2019
16 Uhr | Ivushka Die Russische Weihnachts-
revue, ab 30/15 €, Tel. 035243/56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch die 
großen Säle bis in die geheimnisvollen Keller-
gewölbe, Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 
€, Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 31. Dezember 2019
14.30 Uhr | Traummelodien der Operette mit 
den bekanntesten Melodien von Jacques Offen-
bach, über Karl Millöcker, Carl Zeller, Franz von 
Suppé und natürlich Vater und Sohn Strauß, ab 
28 €, Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
15/18 Uhr | Willi‘s Rumpelkammer–Hits UFA 
Schlager von frech bis frivol, Tel. 0351/89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Markus Fennert & Das Harfenduo 
Literatur & Musik, 22 €, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | Silvesterkonzert im Kaminzimmer 
mit Sektempfang und heiterer, klassischer 
Musik, 22/18 €, Tel. 035242/50430, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
17 Uhr | Silvesterkonzert mit dem Mit-
teldeutschen Kammerorchester zum 270. 
Todestag von Johann Sebastian Bach, Tel. 
03522/505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
18 Uhr | Sonny Boys Komödie mit den 
Landesbühnen Sachsen, ab 27 €, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Mittelalter · Silvester Begrüßungs-
getränk, reichhaltiges Buffet, Tanzmusik, 
Feuerwerk, Tel. 03525/530930, www.hammer-
braeu.de Wo? Gasthausbrauerei Hammer-
Bräu, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Silvesterfeuerwerk mit Sektemp-
fang, Tombola und passender Tanzmusik, 
www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? 
Remontehalle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
19 Uhr | Silvester All inclusive  Partybus Tel. 
0172/3690388, www.scheune-schleinitz.de 
Wo? Scheune Schleinitz
19 Uhr | Silvester auf Schloss Wackerbarth 
Wandeln Sie zwischen den Jahrgängen 
mit Klassik, Discofox und Popmusik, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Silvesterball mit der Krause Band 
(Leipzig) & Buffet, www.kulturhaus-torgau.
de Wo? Kulturhaus Torgau, Rosa-Luxemburg-
Platz 16
20 Uhr | Silvesterparty „all inclusive“ mit 
kulturellen Highlights und einem großen 
Gala-Buffet, 89 €, Tel. 03523/700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
20 Uhr | Die große Schützenhaus Silvester 
Party Es wird getanzt, gesungen und gefeiert 
bis zum großen Silvester Countdown, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Schützen-
haus, Großenhain 
22 Uhr | Klavierabend zum Jahreswechsel: 
Maria Radutu mit Werken von Frédéric 
Chopin, Franz Liszt und George Gershwin, ab 
52,50 € inkl. einem Glas Sekt und Snackbüf-
fet, www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
Tickets & Infos: www.theater-liberi.de
Fr., 27.03.2020, 16 Uhr Fr., 07.02.2020, 16 Uhr
RIESA, Stadthalle “stern” FREITAL, StadtKulturHaus
20 Uhr | Silvester open air In gewohnt 
lockerer Atmosphäre bei leckeren Speisen 
und Getränken feiern wir den Jahreswech-
sel, mit DJ Raik und beheiztem Pavillon für 
Frostnasen, Eintritt frei, www.bluewater-
online.de Wo? Blue Water Partyzone, 
Hauptstr. 42 (Hinterhof), Riesa 
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11.07.2020 Dresden
18.12.2020 Dresden
14.04.2020 Dresden
31.05.2020 Kamenz
25.06.2020 Dresden30.05.2020 Dresden
09.11.2020 Dresden
08. + 09.05.2020 Dresden
31.07.2020 Dresden
17.07.2020 Dresden
18.07.2020 Kamenz
Die genaue Besetzung wird unter  www.schlagernacht.de bekannt gegeben
UND WEITERE TOP-STARS
DES DEUTSCHEN SCHLAGERS
HOWARD CARPENDALE
MATTHIAS REIM   KERSTIN OTT
VICKY LEANDROS
MICKIE KRAUSE   OLI P.
GIOVANNI ZARRELLA
DAS MUSICAL
MIT DEN HITS VON
WOLFGANG PETRY
DAS IST
PET SHOP BOYS
THE GREATEST HITS LIVE
PETSHOPBOYS.CO.UK        
08.05.2020 Leipzig
Das Letzte 
Echt jetzt? In Japan gibt es sage und schreibe 
rund 300 Geschmacksrichtungen von Kit Kat. 
Käufer haben unter anderem die Auswahl aus Wasabi, 
Güner Tee oder Sojasauce. Na dann, guten Appetit. 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
Eine Gemeindeschwester kommt 
zu einer kinderreichen Familie. 
Als zwischen dem zahlreichen Nach-
wuchs auch noch eine Ente herum-
watschelt, fragt sie mitleidig: 
"Auch noch eine Ente in dem kleinen 
Zimmer?" "Das is keene Ende", meint 
ein Sprössling, "das is dor 
Glabbersdorsch - der hats'sch bei 
uns de Beene abgeloofn."
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